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La  presente  tesis  doctoral  es  el  fruto  del  desinteresado  apoyo  del  Dr.  José  Antonio  Alcoceba, 
director de este trabajo, quien confió en mí en todo momento, entregándome una guía y palabra 






pregrado  me  tendió  su  mano  para  guiarme  y  caminar  juntas  en  este  recorrido,  en  el  que  he 















































































































































































La  investigación  cobra  relevancia  tras  las  demandas  de  un  movimiento  estudiantil  que  logró 






Análisis  Crítico  del  Discurso  (ACD)  y  el  marco  de  la  acción  pública,  y  se  analizó  el  corpus  de 
investigación  a  través  del  software  Atlas.ti  y  la  aplicación  de  una  matriz  de  ACD.  Lo  anterior, 
permitió establecer que  la  interacción entre  los discurso normativo,  institucional y mediático ha 
posibilitado  el  desarrollo  de  una  visión  de  la  educación  como  un  servicio,  que  influenció  el 


































This doctoral  thesis aims to characterize social  representations about  the right  to education and 
equity, presented in the presidential messages of Education Laws Nos. 20,370, 20,529 and 20,845, 
in  the  aforementioned  legal  norms  and in the  informative  texts  published in  the ‘El 
Mercurio’ newspaper between the years of 2011 and 2014. 
  
This research became relevant  after  the  demands  of  a  student  movement  positioned itself  in 
public  debate  in  2011, questioning and  rethinking the  direction  that  was  given  to  educational 
process. Therefore, this  thesis focuses  on  analysing ideological  structures  that both underlie 
































































que  posicionaron  en  el  debate  público  el  cuestionamiento  al  sistema  educacional  chileno.  La 
brecha  de  desigualdad  y  segregación  que  este  ha  generado,  promovidas  por  una  orgánica  que 




Esta  crítica  logró  un  apoyo  transversal  de  la  ciudadanía,  convocando  a  personas  de  todas  las 
edades  y  de  diversas  organizaciones  del mundo  sindical,  al  observarse  como  un  problema  que 
afecta a la sociedad en su conjunto y en el que el Estado debiese entregar solución.    
 
Estas demandas  tuvieron  su  antecedente en 2006,  cuando  los  estudiantes  secundarios  lograron 
altas  convocatorias  a  sus  manifestaciones,  en  lo  que  se  denominó  “La  Revolución  de  los 
Pingüinos”. El aporte de este movimiento se tradujo en la introducción del tema al debate en 2007 
y  la  posterior  aprobación  de  la  Ley  General  de  Educación  (LGE)  en  2009,  que  derogó  a  la  Ley 





parte de  la población. Sin embargo, el  ingreso de  las capas más pobres de  la sociedad se hizo a 
través  de  préstamos,  primero  por  parte  del  Estado,  luego  incorporando  a  la  banca  privada, 




sistema  político,  económico  y  social,  a  partir  de  la  instalación  de  un modelo  neoliberal  que  ha 








las altas esferas del poder a  lo  largo de  los años,  instalando una visión de mundo que debió ser 
asumida  por  las  distintas  generaciones  hasta  formar  parte  de  una  concepción  de  realidad  que 
desde  la  resistencia  fue  denunciada,  pero  que  no  logró  la  fuerza  necesaria  para  derribar  la 
opresión e instalarse en el debate público. 
 
En  este  escenario  se manifiesta  la  relevancia  del movimiento  estudiantil  de  2011  y  su  contexto 
general  como  un  lugar  privilegiado  para  adentrarse  en  las  representaciones  sociales  sobre  el 
derecho  a  la  educación  y  la  equidad.  Por  cuanto,  el  proceso  educativo  es  percibido  como  una  
pieza  clave  en  la  formación  de  ciudadanos  consientes  y  activos,  y  una  herramienta  importante 
para la movilidad social.         
 
Por  lo  anterior,  la  presente  investigación  tiene  como  principal  objetivo  caracterizar  las 
representaciones sociales sobre el derecho a la educación y la equidad, presentes en los mensajes 
presidenciales  de  las  Leyes  de  educación  N°20.370,  20.529  y  20.845,  en  normas  legales  antes 
señaladas y en los textos informativos del diario El Mercurio del año 2011 y 2014. 
 
Desde  una  perspectiva  constructivista,  orientada  hacia  la  identificación  de  los  procesos  de 
producción de sentido y significación social del derecho a la educación y la equidad,  se analiza el 
corpus de investigación a partir del enfoque teórico de la Mediación Social, del Análisis Crítico del 
Discurso  y  el marco de  acción pública,  las  que permiten observar  los  componentes  ideológicos, 




la  educación  y  la  equidad,  la  manera  en  que  se  influenciaron  entre  sí  los  discursos  antes 







De  esta  manera,  orden  expositivo  de  la  presente  investigación  presenta  en  su  capítulo  uno  la 









El  cuarto  capítulo  aborda  contempla  el marco  teórico  en  el  que  se  presenta  la  fundamentación 
teórica  sobre  la  que  se  sustenta  el  discurso,  iniciando  la  exposición  con  la  construcción  de  los 
conceptos  claves  derecho  a  la  educación  y  equidad    y  de  las  tres  perspectivas  que  guían  esta 
investigación: Análisis Crítico del Discurso, Mediación Social y la teoría de las Políticas Públicas. 
 
En  el  quinto  capítulo  se  presentan  los  resultados  de  la  investigación  separada  en  los  dos 
instrumentos de estudio. Por una parte, desde el Atlas.ti se analiza la variación de las categorías de 




Finalmente,  en  el  capítulo  sexto  se  reúnen  las  conclusiones  del  estudio,  las  que  buscan  dar 
respuesta  a  las  preguntas  de  investigación  planteadas  en  el  inicio  de  la  investigación,  a  los 






















































En  este  capítulo  se  realiza  una  primera  aproximación  al  objeto  de  estudio,  a  partir  de  la 
caracterización del sistema educativo chileno. En él se describe la composición del ciclo formativo, 
la distribución de la oferta educativa, además de algunos índices de escolaridad y de no asistencia, 
información  que  permite  mostrar  el  contexto  general  en  el  que  se  insertan  las  temáticas 
abordadas por el estudio.  




En  un  segundo  apartado  se  recoge  el  contexto  sociopolítico  de  la  educación  en  Chile  desde  el 
retorno a la democracia. Cabe destacar que se considera este periodo de tiempo, por cuanto las 























pre‐escolar  hasta  la  educación  terciaria.  Adicionalmente,  se  desarrolla  una  oferta  educativa 





























De  los  niveles  educativos  antes mencionados,  es  importante  destacar,  que  desde  la  educación 





cuenta  con  la  participación  de  actores  públicos  y  privados,  clasificados  según  su  dependencia 
administrativa, vale decir, en relación a las características del sostenedor, ya sea persona natural o 
jurídica. Así, los establecimientos que imparten desde la educación parvularia a enseñanza media 
















































Si  se observa  la escolaridad promedio desagregada por quintiles de  ingreso, es posible notar  las 
brechas  socioeconómicas  que  se  desarrollan  al  interior  del  sistema,  donde  aquellos  que  se 


















I II III IV V
1990 7,3 7,9 8,5 9,7 12,1
2000 8 8,7 9,6 10,7 13,3















Como  se  señalara  anteriormente,  el  sistema  chileno  cuenta  con  una  provisión  mixta  donde  la 
administración  de  los  establecimientos  admite  participación  tanto  del  Estado  como  de  entes 
privados.  Durante  el  año  2015  se  registraron  un  total  de  5.279  establecimientos  municipales 






Por  su  parte,  las  instituciones  de  educación  superior  en  Chile  se  dividen  en  tres:  Centro  de 








De  este  modo,  si  se  observa  la  distribución  de  la  matrícula  en  educación  superior,  es  posible 
advertir que son los Institutos Profesionales los que concentran el mayor número de alumnos con 

























un  crecimiento  importante  para  el  sector  de  menor  ingreso,  quienes  en  1990  solo  alcanzaban 
28,2%, mientras  que  en  2011  registraron una  tasa del  68,9%.  Sin  embargo,  si  se  pone  atención 





17  años  a  nivel  nacional  no  asistió  a  un  establecimiento  educacional  indicando:  problemas 
familiares,  término de  sus  estudios,  no  le  sirve estudiar,  expulsión o  cancelación de matrícula  y 
otra  razón,  todos motivos  que  se  encuentran  clasificados  bajo  la  categoría  “Otras  Razones”.  Le 





















Estas  cifras muestran  un  escenario muy  diferente  al  de  1992,  donde  los motivos  personales  se 






Si  bien  los  fundamentos  que  motivan  la  no  asistencia  a  clases  o  deserción  entre  los  jóvenes 






























De esta manera,  el primer quintil  registra una marcada participación en  las  categorías Acceso a 




























I 40,0 35,2 46,7 55,2 36,2 25,4
II 27,5 29,1 31,9 12,2 36,8 30,7
III 20,7 21,4 13,7 10,4 18,1 20,1
IV 9,5 12,2 2,7 18,4 8,9 15,9






























I 38,0 0,4 21,8 84,6 50,1 22,9
II 39,2 22,1 32,5 15,4 31,6 20,7
III 11,4 22,7 36,2 0,0 14,6 17,2
IV 9,6 0,1 3,0 0,0 3,5 34,2















El  informe  Estudios  Económicos  de  la  OCDE  Chile  de  noviembre  de  2015  indica  entre  los  retos 
fundamentales  para  el  país  abordar  la  alta  tasa  de  desigualdad  de  oportunidades,  en  el  que  la 

















































En  el  caso  de  la  población  de  mayor  ingreso  (V  quintil),  su  asistencia  ha  fluctuado  entre  los 
establecimientos  Municipales,  Particulares  Privados  o  No  Subvencionados  y  los  Particulares 
Subvencionados durante los últimos 26 años. Así, en 1990 el 34,4% asistía centros educativos  
I II III IV V
Sin Educación formal 5,8 3,4 2,6 1,4 0,5
Básica Incompleta 25,7 18,7 15,4 9,4 3,0
Básica Completa 17,8 16,0 13,3 10,0 3,8
Media Incompleta 16,4 16,1 15,1 12,7 6,8
Media Completa 26,6 33,8 35,0 34,8 20,2
Superior incompleta 3,3 4,8 6,6 9,3 9,9
Superior Completa 4,1 7,0 11,8 22,2 55,5












Particulares  Pagados  y  un  34,3%  acudía  a  colegios  administrados  por  Municipalidades.  Esta 

















de  los  distintos  establecimientos  reconocidos  por  el  Estado,  y  arroja  brechas  importantes  entre 
quintiles en materias como comprensión lectora y matemáticas.  
 
Si  bien  el  SIMCE  ha  sido  ampliamente  criticado  como  método  para  la  medición  de  calidad, 
producto de la competencia que genera al interior del sistema, sus resultados permiten observar, 
1990 2011 2015
I II III IV V I II III IV V I II III IV V
Municipal 66,6 62,2 54,7 54,3 34,3 52,8 46,7 41,2 35,1 18,0 52,8 46,7 41,2 35,1 18,0
Particular Subvencionado 21,9 27,3 30,4 30,6 29,2 40,8 46,8 51,0 55,2 41,2 40,8 46,8 51,0 55,2 41,2
Particular Pagado 2,1 2,0 6,5 8,7 34,4 0,8 1,0 1,9 6,4 39,9 0,8 1,0 1,9 6,4 39,9












nuevamente,  una  clara  distancia  entre  la  población  con  mayores  recursos  económicos  y  las 










en  2015  que  contrasta    el  porcentaje  de  hogares  en  situación  de  pobreza  y  el  promedio  de 
carencia entre los hogares. Así en base a la información proporcionada por la Encuesta CASEN las 
carencias educativas ocupan el segundo ámbito  dimensión manifestada por la población que vive 
en  situación  de  pobreza,  alcanzando  un  25,8%,  siendo  superada  por  vivienda  y  entorno  con  un 
31,1%. 
 






2003 230 250 317
2006 236 256 325
2008 231 254 323
2010 235 261 326















Índice  Gini,  donde  en  2013  Chile  se  posicionó  como  el  país  con  la  mayor  desigualdad  en  los 






La OCDE  ha  realizado  diversas  recomendaciones  dirigidas  a  alertar  al  país  sobre  esta materia  e 
incentivar la búsqueda de caminos para terminar con esta brecha, haciendo especial hincapié en 




calidad  en  los  distintos  niveles  educativos,  potenciar  el  acceso  a  la  educación  superior  de  los 










desarrollar  su  capital  humano  hace  que  la  desigualdad  de  ingresos  se  perpetúe  en  el  tiempo, 
restringiendo el crecimiento económico (Causa y Johansson, 2010). En el largo plazo, la educación 




tiene  para  los  chilenos,  siendo  ésta  valorada  como  una  herramienta  central  para  la  movilidad 
social.  Es  a  través  de  ella  que  las  personas  más  vulnerables  proyectan  sus  expectativas  de 






























de  Augusto  Pinochet  (1973  a  1990),  la  que  se  manifiesta  en  el  ordenamiento  constitucional, 
institucional y socioeconómico imperante.  
 
Para  autores  como  Manuel  Antonio  Garretón  y  Roberto  Garretón  (2010)  vivimos  bajo  una 
Democracia  Incompleta,  con  gobiernos que han mostrado un buen desempeño y  estabilidad en 
sus  mandatos,  pero  que  han  ejercido  sus  funciones  bajo  términos  autoritarios  establecidos  en 
dictadura,  los  que  han  resentido  tres  dimensiones  importantes  del  quehacer  democrático:  la 
electoral, constitucional y ciudadana.   
 
Una de  las principales herencias se encuentra plasmada en  la constitución política que, salvo  las 




de  un  debate  social  entorno  a  su  composición,  sino  que  además,  permitió  que  su  diseño  y 
redacción ‐en manos de unos pocos‐ impusiera un proyecto político de sociedad aún vigente. De 









Así  lo  recoge  Jaime Bassa  (2015) al analizar  la objetividad en  la  interpretación constitucional. Su 
perspectiva cobra relevancia para el estudio, por cuanto establece el modo en que la constitución 











argumento,  no  solo  da  pie  a  la  negación  de  algunos  derechos,  sino  fija  una  postura  ante  las 

















sistema  de  quórum  para  la  aprobación  de  leyes,  diseño  que  implica  un  alto  nivel  de  consenso 
entre las fuerzas políticas para generar cambios profundos en el ordenamiento jurídico chileno.  
 
De  este  modo,  aquellas  normas  que  introducen  modificaciones  o  derogan  mandatos  de  la 
Constitución Política de la República requieren de la votación favorable de 3/5 de los Diputados y 
Senadores. Las Leyes Orgánicas Constitucionales necesitan de 4/7 de  los votos, mientras que  las 









que  inspiró  a  la  dictadura militar.  Con  las  leyes  rígidas  se  asegura  el  ‘legado’  institucional,  y,  si 
bien, los nuevos tutores no serán las FF.AA, persisten las fuerzas herederas de una concepción de la 
democracia  de  carácter  instrumental,  autoritaria  y  protegida”  (Viera,  En Bassa,  Ferrada  y Viera, 
2015, p. 50)  
 
Es  así,  como  la educación  fue una de  las materias que  la  junta militar  reguló mediante una  Ley 
Orgánica Constitucional (LOC), a días de dejar el poder en 1990. Tanto el sistema de quórum como 
el  Sistema  Electoral  Binominal  –cuya  configuración  favorece  la  mayoría  parlamentaria  de  los 
partidos  conservadores  ‐  fueron  estrategias  pensadas  para  mantener  el  status  quo  y  evitar  el 
desarme  del  modelo  implantado.  Esto  explica  en  parte  que  la  Ley  Orgánica  Constitucional  de 
Educación (LOCE) tardara más de 15 años en ser modificada. 
 
Las  transformaciones  introducidas  por  la  LOCE,  establecieron  un  ordenamiento  que  entregó  al 
mercado  la  regulación  de  la  oferta  educativa,  en  la  que  la  provisión  de  educación  pública  fue 
siendo traspasada con mayor fuerza a la administración de municipalidades, además de potenciar 
la  participación  de  sostenedores  privados,  generando  lo  que  hoy  se  llama  sistema  de  provisión 
mixta.  
 
Este  escenario  que  redujo  el  rol  del  Estado  a  un  papel  subsidiario  y  lo  des‐responsabilizó  del 
proceso  formativo  (Riveros,  Orellana  y  Salazar,  2014)  durante  la  segunda  mitad  de  los  años 
ochenta,  también  respondía  a  una  tendencia  estimulada  por  organismos  de  cooperación 
internacional,  los  que bajo  el  argumento de  la  incapacidad del  Estado para  hacerse  cargo de  la 
creciente demanda por acceso a  la educación,  recomendaban  traspasar  la administración de  los 




Aquellos  estudiantes  que  asisten  a  instituciones  municipales,  se  encuentran  en  desventaja 
respecto  de  los  alumnos  de  otros  colegios,  producto  de  las  precarias  condiciones  que  algunos 










sistemas educacionales públicos,  con  la distribución de cheques escolares a  los estudiantes y  sus 
familias,  y  el  reemplazo  de  las  escuelas  públicas  por  escuelas  de  contrato  administradas  por 
privados.    En  Chile,  a  partir  del  régimen  de  Pinochet  y  siguiendo  con  los  gobiernos  de  centro‐
izquierda de la Concertación, se adoptaron varias de estas ideas, con resultados inciertos: existe un 
debate cada vez mayor y que aún no es conclusivo sobre el alcance real de estas políticas (Ballei 





solo en  la dimensión educativa,  si no  también, en el  trabajo,  la  salud, vivienda, entre otros.   De 
esta  manera,  bajo  un  escenario  altamente  privatizado,  el  acceso  a  servicios  de  calidad  está 
restringido  a  la  capacidad  de  pago  de  cada  individuo,  generando  una  notoria  disparidad  en  el 
ejercicio de derechos fundamentales establecidos en la constitución y una segregación transversal.   
 
Para  el  caso  particular  de  la  educación,  la  privatización  agudizó  la  brecha,  siendo  el  caso  de  la 
educación  superior  la  que  experimentó  un  crecimiento  desenfrenado  y  desregulado  con  un 
impacto en la calidad de la formación impartida. Esto luego que en 1981 la Junta Militar publicó la 
Ley General de Universidades, norma que pone  fin a  las Universidades Públicas Nacionales y  las 
divide en universidades regionales independientes, además, crea los Institutos de Profesionales y 
Centros de Formación Técnica entidades que entregan un título de técnico nivel superior y el de 
Técnico  de  nivel  superior  sin  grado  académico,  respectivamente.  Estas  últimas  instituciones  se 
constituyeron como entidades privadas con fines de lucro  
 
Las entidades  técnicas  se  constituyeron como centros de educación  terciara privadas  facultados 
para perseguir fines de lucro, generando una competencia al interior del mercado educacional que 





hicieron  de  este  sector  un  caso  paradigmático  de  la  avanzada  privatización  e  intensa 
mercadización  del  sistema  de  educación  superior  chileno.  En  un  contexto  como  el  descrito,  las 
instituciones  operan  compitiendo  por  estudiantes,  recursos  (humanos  y  económicos)  y 
reputaciones” (Sanhueza, 2016, p.83). 
 
Sin  embargo,  esta  realidad  no  se  vivió  solo  en  las  instituciones  terciarias  técnicas,  también  se 
proyectó  a  la  educación universitaria  en el  que  las  instituciones  privadas  se han adaptado  a  las 
exigencias estatales entabladas por el Sistema Nacional de Acreditación, además de adscribirse al 
Sistema Único de Ingreso y al Sistema de Créditos con Garantía Estatal para Estudios Superiores. 




de  ella  deja  bastante  que  desear  por  su  dudosa  calidad.  A  ellos  se  debe  agregar  que  parte 
importante de la población estudiantil que ha estado accediendo al sistema terciario posee un bajo 
capital  cultural,  dadas  las  bajas  o  nulas  exigencias  que  establecen  algunas  instituciones  para 
captar matrícula.”  (Espinoza y González, citado en Brunner y Peña, 2011, p.267) 
 
Lo  anterior  ha  generado  un  descontento  entre  las  nuevas  generaciones  de  estudiantes  quienes 
desde  el  año  2006  se  han  movilizado  con  mayor  ímpetu  para  demandar  reformas  al  sistema 
educativo,  manifestaciones  que  tuvieron  su  mayor  auge  en  2011,  y  en  el  que  los  conceptos 




logros  simbólicos,  por  ejemplo,  en  el  lenguaje,  hoy  se  puede  nombrar  lo  que  hasta  ayer  era 
innombrable:  ’Educación gratuita’,  también de  tipo  social,  han  logrado que miles  de  chilenos de 
distintas edades, oficios y posiciones sociales solidaricen con sus demandas.” (Garcés, 2012, p.18)    
 
La privatización  también  introdujo  cambios en  la  forma de percibir  el  acceso a  ciertos derechos 
















vida,  que  en  palabras  de  Benjamín  Tejerina  (2010,  p.  208)  “puede  ir  acompañada  de  una 
despolitización,  cuando  implica un alejamiento de  los  focos de discusión y decisión política, o  su 
seguimiento a distancia”. Lo antes señalado, cobra sentido si se considera  la privatización de  los 
sistemas  sociales,  anteriormente  planteados,  la  ausencia  de  espacios  de  participación  y  el 
predominio de una democracia delegativa.  
 
Del  mismo  modo,  sus  demandas  reabrieron  el  debate  en  torno  a  la  participación  ciudadana, 












promover  cambios  en  la  forma  de  observar  el  sistema  educativo,  con  el  fin  de  acabar  con  la 












de  análisis  del  corpus  de  investigación,  compuesto  por  mensajes  presidenciales,  leyes  y  textos 
informativos. 
 
Así mismo  se  establece  la  hipótesis  de  trabajo  que  sirvió  de  referencia  para  la  aproximación  al 
objeto de estudio y sobre la cual se espera contrastar los resultados obtenidos. El aporte de ésta 
radica en el aterrizaje de  la  idea  inicial a un objetivo claro y un supuesto a tener en cuenta a  lo 
largo del proceso.  
 
Además,  se  fundamenta  la  razón  por  la  cual  se  lleva  a  cabo  este  trabajo  doctoral,  a  través  de 
ladelimitación  del  objeto material  y  el  objeto  formal  del  estudio.  Posteriormente  se  expone  la 
justificación y estado del arte que permiten presentar el aporte que el estudio realiza a  la  labor 

















El  discurso  normativo,  institucional  y  mediático  interactúan  en  el  debate  público  y  promueven 
ciertas visiones de mundo a partir de  la  legitimidad que socialmente se  le otorga a cada uno de 
ellos. Caracterizar  las representaciones sociales contenidas en  las Leyes de Educación (N°20.370, 
N°20.529 y N°20.845), los mensajes presidenciales con que se les introdujo al debate legislativo y 











momento  histórico  en  que  se  promueven  reformas  al  sistema  educacional,  mediante 
modificaciones  normativas  que  buscan  hacerse  cargo  de  las  desigualdades  sociales  por  él 
generadas. 
 
Estos  cambios,  demandados por  actores  sociales,  abren el  debate  sobre  la  lógica  con  la  que ha 



















presentes  en  los  mensajes  presidenciales  y  textos  legales  de  las  Leyes  de  educación 
N°20.370, 20.529 y 20.845 y en los textos informativos del diario El Mercurio del año 2011 
y 2014? 
 ¿Cómo  se  significa  y  se  genera  la  producción  de  sentido  de  los  conceptos  derecho  a  la 
educación y equidad en el discurso de las leyes, mensajes y notas informativas del corpus 
de análisis? 
 ¿El  Mensaje  presidencial  se  ve  influenciado  o  modificado  por  el  contexto  de 
movilizaciones estudiantiles?  
 ¿Existe  un  cambio  en  el  sentido  que  se  le  atribuye  a  los  conceptos  de  derecho  a  la 




















 Identificar  los cambios en el discurso sobre derecho a  la Educación y equidad generados 
en  los mensajes  presidenciales,  las  leyes  y  textos  informativos  que  forman el  corpus  de 
análisis. 
 Establecer  la  relación  entre  el  discurso  de  los  actores  sociales  y  los  mensajes 
presidenciales de las leyes analizadas sobre derecho a la educación y equidad.   
 Identificar  la  construcción  de  sentido  del  discurso  de  los  actores  sociales  en  los  textos 



















 Ley  N°20.529  que  crea  un  sistema  Nacional  de  aseguramiento  de  la  calidad  de  la 
educación  parvularia,  básica  y media  y  su  fiscalización.  Publicada    el  27  de  agosto  de 
2011 
 Ley N°20.845 de inclusión escolar que regula la admisión de los y las estudiantes, elimina 











realizadas  durante  el  año  2011  y  durante  el  2014  en  las  que  se  haya  dado  cobertura  a  las 
manifestaciones  estudiantiles  y  a  los  dirigentes  del  movimiento.  Se  toma  como  referencia  el  
Diario  el Mercurio,  por  considerarse  como  el  medio  escrito  con mayor  presencia  en  el  debate 
político nacional. 
 
Se  analizará  el  corpus  antes  mencionado,  en  una  primera  fase,  a  través  del  software  Atlas.ti,  






Del material obtenido en esta primera  fase se seleccionarán  las unidades que se revisarán en  la 



































Así,  es  posible  señalar  que  en  un  discurso  coexisten  diferentes  tipos  de  huellas,  que  en  los 






la  relación  que  existe  entre  discurso,  cognición  y  sociedad,  definiendo  al  discurso  como  un 
acontecimiento  comunicativo  que  se  forma  a  partir  de  los  marcos  colectivos  de  percepción, 
también conocido como representaciones sociales. (Meyer, M., 2003) 
 
“Estas  percepciones  socialmente  compartidas  constituyen  el  vínculo  entre  el  sistema  social  y  el 








En  este  sentido,  Van  Dijk  identifica  tres  formas  de  representación  social  relevantes  para  la 
comprensión del discurso: el conocimiento,  las actitudes y  las  ideologías. Es en esta última en  la 
que  se  pondrá  especial  atención,  puesto  que  constituye  el  marco  referencial  de  la  estructura 
metodológica  que  aquí  se  propone,  por  cuanto  nos  permite  acercarnos  a  la  identificación  de 








“Desde  el  nacimiento  hasta  la muerte,  la  gente  adquiere  este  volumen  de  conocimiento  que  va 
desde  el/los  idioma(s)  y  los  principios  de  interacción  hasta  los  individuos  y  grupos  con  los  que 
interacciona,  los objetos del entorno,  las  instituciones de  la sociedad y, más adelante,  los medios 
de  comunicación  o  el  discurso  educativo.  Estas  creencias  compartidas  socialmente  forman  la 
memoria social.”  (Van Dijk, 2003, p. 21‐22) 
 
La  labor mediacional  que  cumplen  ciertos  individuos,  instituciones  o medios  de  información,  al 
orientar el sentido o interpretación socialmente aceptada que se le atribuye a esos discursos  ha 
sido  ampliamente  estudiada por  la  Teoría  de  la Mediación  Social  propuesta  por Manuel Martín 
Serrano (1997), perspectiva teórica que se integra a la presente investigación.   
 
Por  tanto,  la  Mediación  Social  nos  permite  conocer  cómo  se  da  sentido,  como  se  interpretan 
ciertas  visiones,  normas  sociales  y  creencias,  centrales  para  el  estudio,  puesto  que  las  visiones 
contenidas en  las normativas  legales,  los mensajes y  los textos  informativos responden a ciertas 
representaciones  que  el  mediador,  o  legislador  en  este  caso,  desea  promover  a  través  de  su 
discurso.  
 















Lo  señalado  anteriormente,  cobra  importancia  al  ser  dichos  patrones    generados  en  ambientes 
altamente  institucionalizados,  donde  las  organizaciones  no  solo  desarrollan  sus  productos  y 
servicios, sino que a partir de ellas se crean “técnicas, políticas y programas institucionalizados que 
funcionan  como  mitos  poderosos  y  que  son  adoptados  por  muchas  organizaciones 















un  análisis  de  las  interacciones  entre  actores  públicos  y  privados,  considerando  las  políticas 












En  relación  a  la  constitución  del  problema  social,  Subirats  destaca  “su  clasificación  social  y 
posteriormente política, es, en todos los casos, una construcción colectiva vinculada directamente 
















Asimismo,  ha  sido  demostrado  que  la  segregación  al  interior  del  sistema  educativo,  trunca  las 





de  la  población  como  ciudadanos  activos  en  la  sociedad,  ya  sea  por  el  acceso  limitado  a  la 
formación de calidad que promueve el desarrollo integral de los estudiantes, como la percepción 










de  la  dirección  que  se  le  está  dando  al  ejercicio  de  esta  garantía  constitucional  y  al  proyecto 












ideológicas  del  discurso  que  estas  contienen,  tomando  como  marco  general  la  teoría  de  la 
Mediación  Social  (1977)  y  como método  el  Análisis  Crítico  del  Discurso  (ACD).  Es  precisamente 
ésta  mirada  la  que  deseamos  aportar  como  elemento  diferenciador  de  otros  estudios  que 
















El  Análisis  Crítico  del  Discurso  desarrollado  bajo  la  perspectiva  teórica  de  Teún  Van Dijk  (1998, 
2003)  ha  sido  ampliamente  desarrollada  en  Latinoamérica,  convirtiéndose  en  una  herramienta 
teórica  metodológica  relevante  en  las  investigaciones  desarrolladas  en  el  continente, 
especialmente  en  la  disciplina  de  la  comunicación  social.  A  continuación  se  enumeran  algunos 
ejemplos  de  la  producción  científica  chilena  y  Latinoamericana  cuyo  corpus  de  investigación 
estuvo conformado por documentos jurídicos y legislativos, en los que se aplicó el ACD.  
  
Existen  diversos  estudios  realizados  en  Chile  que  han  planteado  como  objetivo  analizar  las 







la prensa  interactúan y  generan  representaciones  sociales  sobre  la  comunidad  indígena. 
Lo anterior se enmarca en el proyecto “Comunicación, discurso jurídico‐judicial y oralidad” 





Ministra  de  Educación  de  Chile”  en  el  que  analiza  el  discurso  legislativo  desde  la 
perspectiva del análisis crítico del discurso. 
 
 Es  destacable  la  trayectoria  de  Rodrigo Browne  Sartori  en  el  Proyecto  financiado por  el 
Fondo Nacional de Desarrollo Científico  y Tecnológico  (Fondecyt) nº 11070062 de 2007, 
titulado  “Comunicación  intercultural  y  periodismo  intercultural.  Análisis  crítico  de  la 















través  de  un  análisis  crítico  y  complejo  del  discurso  en  la  prensa  diaria  de  cobertura 
nacional  de  chile  y  Perú.  El  caso  de  'El Mercurio'  y  'La  Cuarta'  y  'El  Comercio'  y  'AJA'”. 
FONDECYT N°1100264 de 2010.  
 
 Otra  investigación  de  similares  características  realizada  por  Browne  Sartori  fue  el 
FONDECYT  Nº  1130921  de  2013,  titulado  “Análisis  crítico  y  complejo  del  discurso 




en el que  también se utilizan  textos  legales como unidad de análisis. Este es el  caso del 
estudio “Análisis Crítico de la Ley de Violencia Escolar de Chile”, realizado por los autores 




Subvención  Diferenciada  para  Necesidades  Educativas  Especiales:  El  diagnóstico  como 
herramienta de gestión”. Esta investigación realizada en 2013 por Mónica Peña, centra su 
mirada  en  la  forma  en  que  se  direcciona  el  gasto  público  destinado  a  cubrir  la  oferta 
educativa para alumnos con necesidades educativas especiales. 
 







prácticas  discursivas Mapuche.  Este  trabajo  tambié  contó  con  financiamiento  público  a 
través del Proyecto FONDECYT N° 1051047. 
 
Desde  una  perspectiva  latinoamericana,  también  se  encontraron  investigaciones  sobre  ACD 
aplicado a producción normativa, entre ellas destacan: 
 Sandra  Soler  Castillo  (2011).  “Análisis  Crítico  del  Discurso  de  Documentos  de  Política 
Pública  en  Educación”.  (Colombia).  Esta  investigación  tiene  como  objetivo  indagar  las 
ideologías  subyacentes  en  las  pronunciaciones  y  discursos  oficiales  del  gobierno,  en 
relación  a  las  recomendaciones  realizadas  por  organismos  internacionales,  analizando 
para  ello  las  estrategias  y  estructuras  discursivas  propuestas  por  el  análisis  crítico  del 
discurso. 
 
 Mariana  Delgado  Barón  (2011),  titulada  “La  ley  de  Justicia  y  Paz  en  Colombia:  la 
configuración  de  un  subcampo  jurídico‐político  y  las  luchas  simbólicas  por  la  inclusión” 
(Argentina),  en  la  que  se  estudia  la  producción  de  discursos  políticos  dominantes, 
tomando como base de análisis la perspectiva teórica desarrollada por el ACD.  
 
 Marina  Poggi  (2012).  “Estrategias  discursivas  y  representaciones  del  proyecto  de  ley 




 Elisa  Bartolini  (2016).  “El  aborto  en  debate  en  la  política  brasileña:  actores,  discursos  e 
ideologías”. Este trabajo de Fin de Máster se centra en los actores presentes en el debate 
sobre  el  aborto  en  Brasil,  analizando  los  documentos  del  poder  legislativo  de  ese  país 




general  de  las  políticas  públicas  en  materia  de  educación  en  Chile,  y  que  trabajaron  sobre  el 












educacional  en  Chile  1990‐2004:  El  neoliberalismo  en  crisis;  Javier  Corvalán.  (2004).  Políticas 
educacionales  en  el  cambio  de  siglo.  La  reforma  del  sistema  escolar  en  Chile;    Nos  parece 
interesante integrar a este apartado el informe Nacional realizado por el Ministerio de Educación 
(Mineduc)  en  el  año  2004  para  Unesco,  sobre  “La  Educación  chilena  en  el  cambio  de  siglo: 
























En  base  a  lo  anterior,  este  capítulo  presenta  el  corpus  de  análisis  sobre  el  cual  se  aplica  la 
metodología,  detallando  los  fundamentos  de  su  selección  y  se  resumen  los  discursos  sobre  los 
cuales se trabajó vinculados a cada uno de los actores que originó  o protagonizó el documento. 
 
Posteriormente,  se  realizó  una  revisión  de  cada  unidad  de  análisis  dando  cuenta  de  los  temas 
abordados  y  el  contexto  de  producción  que  rodeó  su  publicación,  de  manera  de  orientar  su 
comprensión  y  guiar  la  aplicación  de  los  instrumentos,  los  que  también  forman  parte  de  este 
capítulo.  
 
En relación a  los  instrumentos de análisis, se generó una revisión del corpus de  investigación en 
dos  fases,  el  que  contempló  una  primera  aproximación  a  través  del  software  Atlas.Ti,  el  que 
permitió identificar las tendencias temáticas sobre las categorías de estudio. Finalmente, se realizó 
























cualitativa  descriptiva,  observó  al  objeto  de  estudio  a  través  de  la  perspectiva  epistemológica 
hermenéutica  con  base  en  el  constructivismo,  por  cuanto,  en  palabras  de Alsina  (2001,  p.  177) 
este “considera fundamental la producción de sentido, a partir de la interacción social”.  
 
El  constructivismo  pone  énfasis  tanto  en  el  contexto  como  en  los  universos  simbólicos, 
considerados  como  una  construcción  cognoscitiva  que  “ordena  los  acontecimientos  colectivos  e 
individuales dentro de una unidad coherente” (Alsina, 2001, p. 176). 
 
En  este  sentido,  se  consideró  el  Análisis  Crítico  del  Discurso  como  la  herramienta  teórico 
metodológica  que  proporciona  una mirada  compleja  al  análisis  de  los  discursos  institucionales, 




en  la dimensión  social  del  discurso,  a partir  de un enfoque multidimensional,  que  considera  los 
estudios sociocognitivos y de vinculación entre discurso e ideología, con el fin de poder incorporar 
factores  que  tienden  a  estar  implícitos  en  los  documentos.  En  ellas  juega  un  papel  central  las 




diversos  orígenes,  principalmente  vinculados  a  las  teorías  sociológicas  y  sociopsicológicas, 
alejándose  de  un  plano  de  referencia  teórica  única.  Es  por  eso  que  en  sus  raíces  podemos 

















ideológicos  que  subyacen  al  discurso,  entendiendo  el  concepto  de  ideología  como  las  ideas 
sociales,  políticas  o  religiosas  que  comparte  un  grupo  o  movimiento,  más  específicamente  las 
creencias fundamentales a las que adscriben.  
 
Dado  que  los  documentos  institucionales  poseen  estructuras  discursivas  muy  controladas,  la 
dimensión  ideológica que nos aporta el ACD, nos permite adentrarnos en un ámbito subyacente 
de  su  contenido,  en  aquellas  creencias,  principios  y  valores  que  comparten  y  difunden  estos 
documentos, particularmente en el enfoque ideológico que presentan.   
 
Por  lo  general,  suelen  ser  documentos  generados  por  varios  autores,  que  deben  considerar  la 
dimensión  pública  del  mismo,  teniendo  en  cuenta  no  solo  su  responsabilidad  sobre  éste,  sino 


















Es  posible  observar  que  junto  a  la  transversalidad  de  actores  convocados  por  las  demandas 
estudiantiles, donde el derecho a  la educación y  la equidad  formaban parte central del discurso 
estudiantil,  se  aprecia  como  una  constante  que  a  lo menos  tres  leyes  de  alta  relevancia  sobre 
educación fueron discutidas durante las movilizaciones del 2006, 2011 y 2014 siendo resultado de 















Asimismo,  y  considerando que dichas  normas  son el  resultado  de  un proceso  legislativo que  se 
inicia por un proyecto de ley propuesto por el Presidente de la República, se incorporó al corpus 
de investigación el mensaje presidencial enviado al parlamento de las leyes antes mencionadas. Lo 








En  el  debate  público  en  torno  a  los  conceptos  de  Derecho  a  la  Educación  y  Equidad,  como 
señalábamos  anteriormente,  también  se  ha  planteado  como  un  actor  relevante  a  los  actores 
sociales,  principalmente  a  los  estudiantes  organizados.  Por  ello,  la  presente  investigación  buscó 
evidenciar la interrelación discursiva entre los actores públicos y privados entorno a las categorías 
de  análisis  y  su  reflejo  en  la  agenda  política  y  mediática.  Lo  anterior,  a  través  del  análisis  del 














































años  ochentas  al  2000  estuvo  marcada  por  dos  documentos  que  establecieron  sus  principios 



















Bajo  un  poder  ejecutivo  en  manos  de  la  Junta  Militar  y  un  poder  legislativo  inexistente,  las 





Como  precepto  general,  la  Constitución  Política,  en  su  apartado  sobre  derechos  y  deberes 
constitucionales, dicta los principios elementales del sistema educativo chileno. En los incisos 10 y 





































Elaborada  bajo  un  contexto  convulsionado  por  las  protesta  estudiantil  de  2006,  el  que  se 
denominó  en  los  medios  como  la  “Revolución  de  los  Pingüinos”3  y  sus  correlatos  en  los  años 
siguientes, la Ley General de Educación (N°20.370), recoge algunas de las inquietudes planteadas 























En  este  apartado  se  pueden  advertir  una  serie  de  principios  ausentes  en  la  Ley  Orgánica 




 Universalidad  y  educación  permanente:  Todos  deben  tener  acceso  a  la  universidad  a  lo 
largo de toda su vida 
 Calidad de  la Educación: La educación debe tender a asegurar que todos  los estudiantes 
puedan  alcanzar  los  estándares  de  aprendizaje  y  los  objetivos  planteados  por  la    ley, 
independiente de su condición social.   
 Equidad del  sistema educativo: El  sistema  tenderá a entregar educación de calidad para 
todos  los  estudiantes,  con  el  fin  de  que  estos  tengan  las  mismas  oportunidades, 
especialmente aquellas personas o grupos que requieren de un apoyo especial. 
 Autonomía:  Respeto  y  fomento  de  la  libertad  de  los  establecimientos  de  definir  y 
desarrollar sus proyectos educativos, en el marco de la legislación vigente. 
 Diversidad:  Se  promueve  el  respeto  hacia  la  diversidad  de  procesos  y  proyectos  de  las 









incluyendo  los  ingresos,  gastos  y  resultados  académicos  de  los  establecimientos 
educacionales.    
 Integración:  El  sistema  respaldará  la  incorporación  de  alumnos  de  diversas  condiciones 
sociales, étnicas, religiosas, económicas y culturales. 






 Interculturalidad:  Reconocer  y  valorar  al  individuo  en  su  especificidad  cultural  y  origen, 
considerando su lengua, cosmovisión e historia. 
 
El  conjunto de estos principios  incorpora un  factor humanitario y de  respeto a  la diversidad, así 
como  la clara  intención de estimular el desarrollo de un sistema educacional más  inclusivo y de 
calidad para todos. Eso en cuanto los valores que promueve.   
 
Se plantea, además, el  acceso universal a una educación de  calidad,  velando por  la equidad del 
sistema educativo, sin embargo, la ley entrega entera autonomía a los establecimientos a la hora 
de definir y desarrollar  sus proyectos educativos. Esta  situación permite a  los encargados de  las 
instituciones  formativas  tener  plena  libertad  en  la  formulación  de  objetivos,  metodologías  de 
trabajo y la elección y adquisición de herramientas que complementen los programas educativos 
propuestos por el ministerio de educación, situación que deja abierta la posibilidad de generar una 







Asimismo,  la  norma  establece  los  niveles  y  modalidades  educativas  del  sistema  educacional 
chileno, señala los requisitos para cada una de ellas, así como las exigencias que deben cumplir los 












ii.  Ley  N°20.529  crea  el  Sistema  Nacional  de  Aseguramiento  de  la  Calidad  de  la  educación 
parvularia, básica y media y su fiscalización 
 
La  norma,  publicada  el  11  de  agosto  de  2011  estableció  una  nueva  institucionalidad  para 
garantizar la calidad, declarando en su primer artículo el deber del Estado de propender a asegurar 
tanto la educación de calidad en sus distintos niveles como la equidad, entendiendo a esta última 









de  Educación  y  declara  operar  mediante  un  conjunto  de  políticas  públicas,  estándares, 























estudiantiles  de  2011,  consideradas  como  las  de  mayor  convocatoria  desde  el  retorno  a  la 
democracia. Entre  las demandas realizadas por estudiantes secundarios y de educación superior 
se  encuentran  Educación  gratuita  y  de  calidad  que  garantice  el  acceso  en  igualdad  de 
oportunidades, terminar con el  lucro en  la educación a través de un mayor financiamiento fiscal 
bajo  la  consideración  de  la  educación  como  un  bien  público,  democratización  del  sistema  de 
educación superior, permitiendo participar a estudiantes, docentes y funcionarios en los gobiernos 






se  generó  luego  de  que  la  Coalición  de  Partidos  Por  la  Democracia  gobernara  durante  cuatro 




financiamiento  compartido  y  prohíbe  el  lucro  en  establecimientos  educacionales  que  reciben 
aportes del Estado 
 
Esta  Ley  fue  publicada  el  8  de  junio  de  2015,  e  introduce  modificaciones  a  diversos  cuerpos 
legales,  entre  ellos  la  Ley  General  de  Educación  en  lo  relacionado  a  la  incorporación  de  los 
principios de no discriminación arbitraria y gratuidad progresiva.  
 
Por  una  parte,  incorpora  cambios  en  ciertas  definiciones  contenidas  en  su  artículo  3°, 
específicamente  en  los  conceptos  de  gratuidad,  diversidad,  flexibilidad,  integración  e  inclusión, 
sustentabilidad, dignidad del ser humano y educación integral.  
 
En el  caso particular de  la gratuidad,  señala  su  implementación gradual por parte del Estado en 














Por  otra  parte,  introduce  modificaciones  al  proceso  de  admisión  de  los  estudiantes  a  los 
establecimientos  educacionales,  señalando  que  éste  debe  ser  transparente,  equitativo  y  en 
igualdad de oportunidades, siempre respetando el derecho preferente de los padres a la libertad 
de  enseñanza.  Para  el  caso  de  aquellos  centros  que  cuentan  con  financiamiento  del  Estado,  
explicita  la  imposibilidad  de  solicitar  durante  este  proceso  cualquier  tipo  de  antecedentes 




que  aborda  la  subvención  del  Estado  a  establecimientos  educacionales.  Entre  los  cambios más 
relevantes  para  este  estudio,  se  encuentran  los  relacionados  con  la  introducción  del  adjetivo 
gratuita y la frase sin fines de lucro,  destacando que el financiamiento estatal tiene por finalidad 
asegurar a todas las personas el ejercicio de derecho a una educación de calidad, de conformidad 
con  lo  dispuesto  en  la  Constitución  y  por  los  tratados  ratificados  por  Chile,  en  especial  los  que 
tratan el derecho de los niños.  
    
En  este  sentido,  la  norma  señala  que  el  sostenedor  o  responsable  del  establecimiento  deberá 
utilizar  todos  los  recursos  obtenidos  de  los  servicios  educacionales,  solo  para  fines  educativos 
establecidos en la Ley.  
 
Cabe destacar, que  la  tramitación de este proyecto de  ley se realiza bajo el segundo periodo de 
gobierno  de  la  presidenta Michelle  Bachelet,  cuyo  proceso  de  tramitación  estuvo marcado  por 





selección  y  el  acceso  a  una  educación  de  calidad.  Una  de  las  características  que  marcó  al 












Este  cambio  de  paradigma  estaría  motivado  por  las  brechas  significativas  en  la  calidad  de  los 
aprendizajes del  sistema actual y por  las exigencias planteadas por  las demandas sociales, entre 
las  que  destaca  la  de  una  mayor  democracia  y  participación,  junto  a  la  construcción  de  una 
sociedad más  inclusiva.  Lo  anterior,  con  el  fin  de  resolver  la  falta  de  equidad,  discriminaciones 
arbitrarias y segmentación existente al interior del sistema educativo.  
 
Presenta  un  cambio  en  la  denominación  del  proceso  de  aprendizaje  sustituyendo  la  palabra 
enseñanza contenida en la LOCE por la de educación, por cuanto señala que este último sería un 
concepto  más  amplio  que  implica  la  formación  de  personas,  a  partir  de  apoyar  y  encauzar 
positivamente su desarrollo integral.   
 
Asimismo,  refuerza  el  Derecho  a  la  Educación,  entendiendo  a  la  educación  como  bien  público, 
debido a que contribuye al desarrollo económico y social del país, otorga y transmite un sentido 



















integrantes de comunidades educativas, considerando  la  inclusión   de  los distintos actores en el 
proceso educativo a través de la formación de centros de alumnos, centros de padres, consejos de 
profesores. Crea el Consejo escolar  como  instancia de participación que  integra a  la  comunidad 
educativa extensible a los establecimientos particulares.  
 
Es  importante  señalar  que  tanto  las  leyes  de  educación  como  los mensajes  presidenciales  que 








de  mayo  de  2007,  durante  el  segundo  año  de  su  primer  mandato  presidencial  y  con  él,  se 
introdujo el proyecto de ley que crea la Superintendencia de Educación.  
 
El  documento  expone  los  fundamentos  de  la  reforma  a  la  institucionalidad  vigente  en materia 
educacional,  entre  los  que  destaca  la  necesidad  de  avanzar  hacia  una mejora  de  la  calidad  del 
proceso  formativo,  acorde  a  las  transformaciones  sociales  y  económicas  que  el  país  ha 







Este  proyecto  se  enmarca  en  una  serie  de  reformas  presentadas  por  este  gobierno  en  2006, 




robusto,  con  capacidad  de  sancionar  el  incumplimiento  de  la  normativa,  además  de  evaluar  e 
interpretar dicho mandato. Esta tarea sería desempeñada en coordinación con el Consejo Nacional 
de  Educación  el  que  se  encargará  de  aprobar  los  marcos  y  bases  curriculares,  junto  con  los 
















El  Mensaje  Presidencial  que  inicia  el  proyecto  de  ley  que  regula  la  admisión  de  los  y  las 




Con  este mensaje  se  inició  la  discusión  legislativa  que  daría  origen  a  la  Ley N°20.845,  conocida 






los  niños,  niñas  y  adolescentes  puedan  obtener  los  conocimientos,  y  competencias  y  valores 
democráticos que chile demanda de sus ciudadanos.  
 
Por  tanto,  se  generan  cambios  transversales  tendientes  a  fortalecer  la  educación  pública, 
manteniendo  el  sistema  mixto  de  provisión.  En  este  mismo  sentido,  el  proyecto  plantea 





en  el  mercado  para  avanzar  hacia  un modelo  que  le  otorga  a  la  educación  la  categoría  de  un 
derecho social.  
 
Asimismo,  aborda  el  funcionamiento  y  críticas  al  financiamiento  compartido  como  uno  de  los 
mecanismos  responsables  de  la  segregación  al  interior  del  sistema  y  del  incumplimiento  de  la 
garantía  de  libertad  de  enseñanza  que  pueden  ejercer  los  padres,  debido  a  las  restricciones 





















periodo  que  comprende  las  diversas  reformas  realizadas  a  la  legislación  chilena  presentó  como 
correlato  una  serie  de  manifestaciones  de  actores  sociales  que  tuvieron  a  los  estudiantes 
secundarios  y  de  educación  superior  como  líderes  y  portavoces  de  las  demandas  estudiantiles. 





meses  de marzo  a  noviembre  de  2014,  considerando  en  una  primera  revisión  aquellas  noticias 
vinculadas  al  movimiento  estudiantil.  Posteriormente,  se  realizó  una  selección  de  aquellas  que 
utilizaron  como  fuente  directa  o  indirecta  a  representantes  de  los  estudiantes  y  en  las  que 
aparecieron mencionadas sus demandas.  
 
Se  toman  en  consideración  únicamente  las  piezas  informativas  de  las  secciones  Nacional  y 









que  domina  la  prensa  en  Chile,  siendo  un medio  que  ha  jugado  un  papel  central  en  la  política 
nacional en  la historia contemporánea del país.   Así  lo destaca  la periodista y académica, Maria 







 “Desde  las  páginas  editoriales  de  El  Mercurio,  se  fue  diseñando,  escribiendo  y  defendiendo  la 
política de privatizaciones de empresas públicas y desregulaciones, desde los primeros tiempos del 
régimen militar, las reformas en las reglas del juego laboral de fines de los setenta, la reforma de la 










De una primera  revisión  abierta,  donde el  criterio  de  selección  estuvo  centrado en  registrar  las 
publicaciones  que  hicieran  mención  al  movimiento  estudiantil,  se  obtuvieron  los  siguientes 
resultados:  
 
 De  2011  se  seleccionaron  530  noticias  vinculadas  al  movimiento  estudiantil,  las  cuales 
fueron  clasificadas  en  tres  categorías:  Incorporan  como  fuente  a  estudiantes  (217),  No 
incorporan  a  estudiantes  como  fuente  (245)  y  aquellas  que  se  refieren  a  la  reforma 
educacional (68).   
 
 Por  su  parte,  para  el  periodo  analizado  del  año  2014,  se  seleccionaron  un  total  de  391 




Dado que  el  objetivo de  analizar  los  textos  informativos  fue  conocer  el modo en que  la  prensa 
construyó  públicamente  el  discurso  de  los  estudiantes,  se  seleccionaran  noticias  que  contienen 
fuentes de estudiantes, en total 323, de las cuales se tomaron para el análisis aquellas en las que 












Una  primera  aproximación  al  objeto  de  estudio  se  realizó mediante  el  software  computacional 








(ii)  codificación,  (iii)  categorización  e  (iv)  inferencia  y  descripción  a  partir  de  los  resultados 
obtenidos  (Nicolini,  2015).  Siguiendo este esquema,  se  inició  el  trabajo de  recolección de datos 
con  la  creación de  la Unidad Hermenéutica  y  la  incorporación de  las unidades de  análisis  como 
documentos primarios al software. 
 
Posteriormente  se  procedió  a  realizar  una  codificación  abierta  (San Martín,  2014),  utilizando  el 
criterio de aparición de los conceptos Derecho a la Educación y Equidad, para lo cual se tomó en 
consideración  las  menciones  explícitas  e  indirectas.  Este  pre  análisis  permitió  identificar 
tendencias temáticas que dieron lugar a una codificación conceptual, en el cual se elaboraron un 































































































































































o  solo  los  s
















































































Luego  de  revisar,  codificar,  categorizar  y  sistematizar  los  datos  obtenidos  del  procedimiento 
efectuado con Atlas.ti, se dio paso a la elección de las unidades de análisis a las que se les aplicaría 
la matriz de recolección de datos para el Análisis Crítico del Discurso (ACD). Lo anterior, se realizó  
a  partir  de  los  resultados  arrojados  por  la  codificación  conceptual  obtenida  del  software, 




que  todas ellas  concentraban un número  importante de  códigos. Posteriormente,  se escogieron 
aquellas  notas  informativas  y  reportajes  que  conformaban  el  corpus  de  investigación  bajo  el 



















Considerando  que  el  objetivo  general  de  la  investigación  fue  identificar  las  representaciones 
sociales  sobre  el  derecho  a  la  educación  y  la  equidad,  con  especial  énfasis  en  las  estructuras 
ideológicas del discurso, se tomaron los niveles y dimensiones de análisis desarrollados por Teun 
Van Dijk (1990; 2003; Wodak y Meyer, 2003) y concentrados en la matriz construida y validada por 












Este  plano  permite  conocer  y  analizar  el  contenido  del  documento,  advirtiendo  sobre  sus 





como Macroestructuras Semánticas,  incluyen  la  información más  importante de un discurso, 
puede –  incluso‐ contener  la respuestas a  las 6w utilizadas en el periodismo en el cuerpo de 




estrategias  lógicas  como  los  verbos  más  utilizados.  “Son  el  resultado  de  la  selección  que 













Para  efectos  de  esta  investigación,  y  como  eje  central  de  los  objetivos  por  ella  planteada,  se 




Así,  las  estructuras  proposicionales  del  discurso,  vale  decir,  aquellas  “ideas  que  pueden  ser 
verdaderas o falsas o que (intuitivamente hablando) expresan un ‘pensamiento completo’ (…) Los 













de  los  sostenedores,  todo  lo  cual  entrega  luces  sobre  el  enfoque  que  se  le  está  dando  a  la 
educación desde la perspectiva de cada uno de ellos.  
 















3.1 Estructuras  formales  sutiles:  Se presentan  como  formas globales o  locales que están menos 





3.2 Nivel  Contextual:  Según Van dijk  (2003)  destacan  el  aspecto  relevante de  la  situación  social 
para quienes participan del discurso, son modelos mentales que controlan muchas propiedades de 
la producción y  comprensión del discurso.  En  términos  simples,  encausan y dan  coherencia a  la 
interpretación del  discurso,  siendo posible  identificar  contextos  sociales,  políticos  económicos o 
emocionales que aportan sentido a la comprensión del discurso.    
 
“Estos  aspectos  formales  y  del  significado  del  discurso  dominante  no  solo  expresan  y  ejercen  el 
poder,  sino  que  se  adaptan  a  la  construcción  de  los  modelos  mentales  y  las  representaciones 
deseadas,  esto  es,  se  proponen  influir,  controlar  y manipular  la mente”  (Van Dijk,  en Woodak  y 
Meyer, 2003, p. 160) 
 
De este modo, el contexto nos permitirá situar  la discusión sobre el derecho a  la educación y  la 
equidad,  entregando  una  noción  sobre  el  pronunciamiento  del  discurso  en  un  determinado 
momento histórico, que incide en la manera en que demandas y reformas son posicionadas en el 




















































Este  comienza  con  la  construcción  teórica  de  los  conceptos  claves  Derecho  a  la  Educación  y 








Luego  se  desarrolla  el  enfoque  de  la mediación  social  en  conjunto  con  la  producción  social  de 
comunicación, considerando posteriormente la producción de sentido y construcción de realidad, 
la  mediación  como  control  de  información,  el  papel  de  los  medios  de  comunicación  en  la 
































2005), hasta  la de  transformarse en un catalizador más de  las  relaciones globales, a partir de  la 
extensión  de  los  procesos  formativos  que  se  posicionan  más  allá  de  las  fronteras  (Iglesias,  de 
Miguel  y  Trinidad,  2009).  La  educación,  también  se  ha  visto  influenciada  por  los  cambios 
estructurales de la sociedad actual, integrando a nuevos grupos sociales a través de la ampliación 
de  la cobertura educativa,  la alfabetización masiva,  la escolarización general,  la  feminización del 
estudiantado y el acceso a la educación superior.   
 




En  los  inicios de esta disciplina situamos a Comte, quien observa  la educación desde una mirada 







acceso  universal  y  dirigida  a  los  sectores  más  populares  (Flecha  y  Serradel,  En:  Fernández,  F., 











sistema  de  roles  de  adultos,  lo  que  marcará  su  posición  dentro  del  sistema  social  (Parsons,T. 
1971).  
En este sentido, en Parsons destaca  la misión de  inculcar el valor de  los  logros en  los niños por 




Otro  de  los  enfoques  que  pone  énfasis  en  el  logro  educativo  como  parte  esencial  del  logro 
ocupacional,  son  aquellas  teorías  que  adscriben  a  lo  que  algunos  denominan  como  utilitarismo 





Desde  una  perspectiva  funcionalista,  observa  la  relación  educación  –  ocupación,  a  partir  de  la 
dicotomía adscripción y logro. Por una parte, la adscripción se vincula con lo heredado (raza, sexo, 
clase, origen), mientras que el logro, es percibido como algo que se consigue a lo largo de la vida a 









medio  de  competencias  y  habilidades,  y mejora  sus  oportunidades  de  ingreso  una  vez  que  los 
educandos empiezan a trabajar.  
 
En  este  sentido,  el  capital  humano  impulsa  el  crecimiento  de  las  economías  contemporáneas, 













los  candidatos  a un puesto de  trabajo.  La  capacidad de emitir  señales de  los  títulos  educativos, 
depende del número de egresados con un nivel determinado de cualificación educativa.   
 



















Cuestionando  los planteamientos de Kant y Mill que  sitúan a  la educación como un medio para 
desarrollar  la  perfección  en  cada  individuo  según  su  naturaleza,  en  su  obra  Educación  como 
socialización, Durkheim (1976) destaca  la  importancia de instituciones externas que entregan las 
directrices al proceso formativo, con especial énfasis en la historia que antecede al individuo y las 
costumbres  e  ideas  que  surgen  de  la  vida  en  sociedad.  Así,  el  sistema  de  educación  se  ve 











En  la  actualidad,  esta  función  se  ha  visto  reforzada producto de  la  transformación de  la  familia 
como agente primario de socialización, donde la adquisición de normas básicas como el sueño, la 
















las  estrategias  de  las  familias  y  la  lógica  específica  de  la  institución  escolar.  Ésta  tiende  a 
proporcionar  el  capital  escolar,  que  otorga  la  forma  de  títulos  (credenciales),  al  capital  cultural 
detentado  por  la  familia  y  transmitido  por  una  educación  difusa  o  explícita  en  el  curso  de  la 
primera educación”. (Bourdieu, 1997, p. 108) 
 
El  proceso  formativo  se  transforma,  por  tanto,  en  un  refuerzo  para  la  transmisión  de  valores, 
actitudes y hábitos adquiridos en los primeros años de formación, sustentados en las posibilidades 
de escolarización y los privilegios culturales alcanzados por cada alumno de acuerdo a su condición 
social.  En este  sentido, el medio estudiantil  se  caracteriza por  reproducir  los  valores de  la  clase 
acomodada,  que  al  ser  mayor  en  número,  ejerce  dominio  por  medio  de  su  status  sobre  los 
alumnos de otras clases sociales. (Bourdieu, 1967).  
 
Lo  anterior,  traza  una  frontera  social  (Bourdieu,  1997)  que  se  proyecta  al  futuro,  tanto  en  el 
hábitat y forma de vida de cada persona, así como en su situación laboral. Asimismo, el proceso de 
adquisición  de  la  cultura  escolar  es  considerado  como  un  ejercicio  de  violencia  simbólica,  por 
cuanto a partir de éste se imponen significados y sistemas de simbolismos que al estar amparados 
por  la escuela  son  considerados  como  legítimos  (Bourdieu y Passeron, 1997. Citado en   Ortega, 
2007).  
 
















entendido  como  una  garantía  inherente  a  la  persona,  siendo  consagrado  como  un  derecho 
universal, de acceso gratuito y obligatorio. Este derecho es, a la vez, un derecho individual y social, 




aplicación  directa  e  inmediata,  que  impide  su  desconocimiento  o  desnaturalización”  (Nogueira, 
2008, p. 210)  
 
Diversos  son  los  tratados  internacionales  y pactos que han abordado el Derecho a  la Educación 
con especial atención en su objeto y en las garantías que los Estados firmantes deben cumplir para 
su  aplicación.  Cabe  destacar,  que  al  ser  proclamado  como  un  derecho  humano  universal  a 
mediados  del  siglo  XX,  este  pasó  de  ser  un  “…derecho  ciudadano,  garantizado  por  el  Estado,  a 
concebirse  como  un  derecho  de  todos  los  seres  humanos, más  allá  de  las  fronteras  nacionales” 
(Gentilli, 2011, p. 67).  
 
La  constitución  de  la  Educación  como  un  derecho  universal  ha  estado  influenciada  por  cuatro  
acuerdos  internacionales:  La Declaración Universal de Derechos Humanos  (1948) como el punto 





Los  convenios  antes  señalados,  construyen  el  derecho  a  la  educación  tomando  como  base  los 
principios  de  igualdad  y  libertad  de  las  personas,  proclamada  por  la  Declaración  Universal  de 
Derechos Humanos. Del mismo modo, presentan como principal objeto de la educación el alcanzar 
el  pleno  desarrollo  de  la  persona,  respetando  los  derechos  humanos  y  las  libertades 









para capacitar a  las personas en  la participación efectiva en  la sociedad,  la que se complementa 
con la interpretación otorgada por la observación General N° 13 de 1999 de dicho Pacto, que pone 
énfasis en cómo este derecho entrega autonomía a la persona, indicando a la educación como un 


















la herencia  cultural,  lingüística  y  espiritual  común. Considera  a  la  vez,  a  la  educación  como una 











condición  de  ciudadano  accede,  considerándola  como  una  prestación  pública  que  le  permite 
integrarse y participar en una comunidad. (Atria, 2014; Zapatero y Garrido, 2009) 
 
“En palabras del Comité DESC,  el  derecho a  la educación es  ‘el  epítome de  la  indivisibilidad y  la 





este  tipo  de  derechos  otorgar  dignidad  y  autonomía  para  todas  las  personas  en  igualdad  de 
condiciones.  
 
Asimismo,  para  autores  como  Zapatero  y  Garrido  (2009,  p.  43)  los  derechos  sociales  podrían 
entenderse desde un sentido objetivo, como aquellas normas que le permiten al Estado equilibrar 
las  desigualdades  sociales,  mientras  que  desde  un  sentido  subjetivo,  este  tipo  de  derechos 





quienes  señalan  que  el  acceso  a  educación,  vivienda  y  salud,  por  nombrar  algunos  derechos 
sociales, depende de  la disponibilidad de  recursos económicos con  los que cuenten  los Estados. 





sea  de  su  exclusiva  responsabilidad,  siendo  posible  ser  provisto  por  agentes  externos,  con  la 





educación  en  nuestro  país,  al  considerar  que  el  propósito  del  bien  provisto  y  su  finalidad  se 
encuentran en el seno de la discusión.    
 
“Para  los  derechos  sociales  en  cambio,  la  prestación  estatal  representa  verdaderamente  la 
sustancia,  el  núcleo,  el  contenido esencial del derecho: en casos  como el derecho a  la asistencia 
sanitaria o a la educación gratuita, la intervención estatal tiene lugar todas y cada una de las veces 
que  el  derecho  es  ejercido:  la  inexistencia  de  prestación  estatal  supone  automáticamente  la 
denegación del derecho” (Contreras, Francisco en Bustos, 2014, p. 173)   
 
En un mismo  sentido,  Juan Carlos  Flores  (2014,  p.  115)  señala que  la obligación de  los poderes 
públicos para crear,  controlar y  financiar un sistema público educativo, es una consecuencia del 
carácter social del derecho a  la educación,  la que debe estar al alcance de todos  los educandos, 
especialmente de aquellos que no pueden gozar de una educación pagada.  
 
Desde  una  perspectiva  crítica,  el  constitucionalista  chileno  Fernando  Atria  destaca  que 













 Ds3  El  proveedor  no  está  en  condiciones  de  establecer,  unilateralmente,  condiciones 









con especial énfasis en  la provisión del derecho social. Así,  señala “Cuando se  trata de derechos 




De  esta manera,  temas  como  la  libertad  de  enseñanza,  el  lucro  y  la  gratuidad  en  educación  se 
sitúan en una discusión que enfrenta dos maneras de resolver la política pública vinculada con el 
derecho a la educación: la focalización versus la universalización del derecho. Para Atria lo central 




















La  alta  tasa  de  analfabetismo  alcanzada  en  los  inicios  del  siglo  XX,  impulsó  la  preocupación  del 














Por  su parte,  en  la normativa  legal que actualmente  rige a  la educación en Chile  se presenta  la 
educación  como  un  instrumento  que  permite  a  las  personas  “alcanzar  su  desarrollo  espiritual, 
ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico, mediante la transmisión y el cultivo de valores, 
conocimientos y destrezas”  (LGE, 2009). La norma también deposita sobre la educación el medio 
para  fomentar  el  respeto  a  la  diversidad  multicultural,  capacitar  a  las  personas  para  una 
participación tolerante, solidaria y activa en la comunidad que contribuya al desarrollo del país. 
 




esta  investigación  nos  parece  importante  tomar  la  dimensión  de  reproducción  cultural  y 
posicionamiento social, como ejes centrales del estudio, entendiendo el análisis del derecho a  la 
Educación, a partir de la composición de estos factores. Lo anterior, con el fin de avanzar hacia la 




















esta  primera  definición  es  posible  identificar  una  intención  o  sentido  orientado  hacia  la  justicia 
distributiva,  elemento  que  se  repite  en  los  autores  consultados,  entendiendo  por  ésta  la 








que  apunta  a  la  búsqueda  de  imparcialidad  o  justicia  social  para  conseguir  la  igualdad.  En  este 
sentido,  deben  garantizarse  todos  los  instrumentos  necesarios  para  que  los  individuos  puedan 
alcanzar  la  igualdad,  aun  cuando  esto  signifique  generar  estrategias  diferenciadas  o  de 
discriminación positiva para la población más vulnerable.  
 
“Si  la  igualdad  involucra  el  reconocimiento  de  que  toda  persona,  en  forma  independiente  de  su 
raza,  sexo,  credo  o  condición  social,  debiera  tener  los  mismos  derechos,  posibilidades  y 




Siempre bajo  la perspectiva de  la  justicia distributiva, para el Consultor de Unicef Cristian Belleï 
(2003),  el  concepto  de  equidad  en  el  sistema  educativo  chileno  se  entiende  a  través  de  tres 











Oscar  Espinoza  (2002,  2007)  desarrolló  un  marco  teórico  en  el  que  se  define  el  concepto  de 








(III)Asegurar  que  las  personas  que  alcanzan  o  cuyos  padres  alcanzan  el  mismo  nivel  educativo 
tengan recursos iguales.  
 




































































Lamaitre  (2005),  junto  con  realizar  una  distinción  similar  a  la  de  Espinoza  respecto  de  la 
interpretación  de  equidad  en  las  distintas  etapas  del  proceso  formativo,  muestra  una  mirada 
positiva  de  éste,  destacando  que  ésta  debe  estar  presente  a  lo  largo  de  las  distintas  etapas 
educativas y materializarse en diversas ayudas destinadas a  los estudiantes  con menos  recursos 
económicos.  De  esta  manera  destaca  que  en  el  actual  sistema  educativo  se  generan 
discriminaciones que ponen barreras para el desarrollo o buen desempeño de  la población más 
vulnerable,  principalmente  en  lo  relacionado  a  la  gama  de  oportunidades  de  estudio,  a  su 




concepto  de  equidad  en  el  sistema  educativo,  poniendo  énfasis  en  asegurar  que  todos  los 




El  impacto  de  un  sistema  inequitativo  es  visto  por  instituciones  como  la  UNESCO,  con  directa 
incidencia  en  la participación desigual  en  la  educación, manteniendo o potenciando  las brechas 
entre ricos y pobres. (Umayahara, 2004). Lo antes señalado toma como base un sistema educativo 
desigual que  requiere de estrategias diferenciadas para alcanzar  la  igualdad,  tal  como  lo hemos 
visto en las interpretaciones anteriores del concepto. Bajo este modelo el derecho a la educación 















mientras  que  el  concepto  de  equidad,  al  estar  sustentado  en  un  sentido  de  justicia,  es 










torno a  la educación,  reconoce  la  segmentación de  la  sociedad y  su  reproducción en el  sistema 




























El  discurso  para  Michel  Foucault  (1973),  surge  de  un  ejercicio  de  exclusión,  vale  decir,  de  la 
prohibición de decir ciertas cosas. La producción de éste es, por tanto, controlada, seleccionada y 





La  perspectiva  Foucaultniana  nos  conduce  hacia  la  reflexión  en  torno  a  la  dominación  que  se 
ejerce  por,  sobre  y  a  través  del  discurso.  Su  visión  crítica  del  propio  concepto,  nos  permite 


























Esta  influencia  queda  de manifiesto  en  el modo  que  el  ACD  observa  al  lenguaje  como  práctica 
social  (Fairclough  y  Wodak,  1997)  y  a  las  relaciones  de  dominación,  discriminación,  poder  y 




de  algunos  lingüistas  críticos  de  la  escuela  de  Frankfurt  y  otros  autores  señalados  más  arriba, 
mientras que los investigadores contemporáneos que iniciaron esta disciplina a finales de los años 
ochenta y principios de los noventa,  lo asocian al compromiso social de éstos que se expresa en 




el  estudio  de  la  desigualdad  social  y  su  legitimación  a  través  de  lenguaje,  ámbito  clave  para  la 
investigación que aquí se presenta.  
   
Desde  los  estudios  culturales  esta  perspectiva  crítica  también  se  ve  reflejada  en  el  análisis  del 
Discurso  y  la  semiología  por  autores  como  Stuart  Hall,  mientras  que  desde  Latinoamérica,  las 
investigaciones  sobre  la  cultura  han  observado  la  relación  discurso,  significación,  hegemonía, 




















Nelly Richard  (1998),  centra  su análisis  en  la  relación entre discurso y poder, principalmente en 
aquella  que  hace  referencia  al  discurso  subalterno,  emanado  desde  la  periferia.  Observa  como 
ejes fundamentales de éste  la noción del  lugar o posición desde  la cual el hablante pronuncia el 







“Aunque  el  objetivo  general  del  análisis  social  del  discurso  es  comprender  la  relación  entre  las 
estructuras  del  discurso  y  los  contextos  sociales  locales  y  globales,  no  parece  que  pueda 
establecerse  una  relación  de  esta  clase  sin  incluir  también  otro  aspecto  fundamental  de  la 
interacción social y  la sociedad, esto es,  las representaciones mentales socialmente adquiridas   y 
compartidas que definen a  las  culturas  y  los grupos,  y que organizan y  supervisan  sus  creencias 
además de sus prácticas sociales y discursos.” (van Dijk, 2000, p. 64) 
 
Otro  de  los  aportes  que  realiza  el  ACD,  específicamente  el  desarrollado  por  van  Dijk  es  la 
introducción  de  un  plano  sociocogntivo  que  considera  la  existencia  de  una  mediación    en  la 
relación  entre  lenguaje  y  sociedad  (Meyer,  en  van  Dijk,  2003).  De  esta  manera  el  discurso  es 
















transversales  a  las  definiciones  de  discurso  aquí  revisadas  y  juegan  un  papel  central  en  la 
triangulación  teórica  que  aquí  se  propone.  Dado  que  el  autor  ha  bordado  latamente  estos 
conceptos en las diversas obras en las que ha sido compilador o autor, a continuación se rescatan 
















parte  de  un  acto  de  producción  de  un  periódico  construido  por  periodistas,  pero  a  su  vez,    se 
constituye    como  “las  actividades  y  procesos  de  los  media  en  la  sociedad,  por  ejemplo  en  la 
provisión de informaciones o de entretenimientos, o incluso en la reproducción de la desigualdad (o 





















Otros elementos que  influyen en el  contexto  son  las dimensiones de  la  situación  social  como el 
tiempo y el lugar o posición del hablante. Entenderemos por tiempo el periodo temporal en el que 
se  lleva a cabo el discurso, ya sea en el marco de una reunión, una sesión o una clase, mientras 
que el  lugar, aportará a  la comprensión del discurso en  razón de si el hablante se encuentra en 
frente,  como  un  profesor  o  desde  una  posición  elevada  como  un  congresista.  Estos  también 
pueden ser privados o públicos,  informales o  institucionales, o considerar para su  interpretación 








Desde  una  perspectiva  cognitiva,  los  contextos  son  definidos  como  constructos  de  los 
participantes, es decir, éstos son construidos y producidos como hechos relevantes por y para los 
participantes,  a  partir  de  la  base  común  o  las  representaciones  sociales  por  ellos  compartidas. 





modelos  contextuales,  “controlan  la  manera  en  que  los  participantes  producen  y  entienden  el 




Es  importante  destacar,  que  tanto  las  estructuras  como  la  construcción  de  esos  contextos  se 





control.  Éste  pone  énfasis  en  la  manera  en  que  los  modelos  contextuales  y  el  conocimiento 
compartido  por    los  hablantes  controlan  el  proceso  de  producción  y  comprensión  del  discurso, 
esto no ocurre de forma directa, sino a partir de la interpretación que estos llevan a cabo. 
 
De  esta  manera  las  variaciones  del  uso  del  lenguaje  realizadas  en  el  discurso,  vale  decir,  las 




de  la  situación:  no  son  condiciones  necesarias,  aunque  con  frecuencia  constituyen  condiciones 
suficientes de las variaciones discursivas” (Van Dijk, 2012, p. 194). Lo anterior también se proyecta 
al discurso  institucional donde se ejerce un control cognitivo o social a partir de  la  identidad del 
hablante que inicia el acto comunicativo.   
 
Los  participantes  pueden,  por  tanto  realizar  una  representación  subjetiva  de  los  aspectos 
relevantes de  la situación social, a  la vez que sitúan dicho discurso en una estructura social más 
amplia  como  grupos,  organizaciones  e  instituciones,  por  lo  que  se  considera,  desde  esta 












control  que  tiene  un  grupo  sobre  otro.  Esto  es  compartido  por  Norberto  Bobbio,  Mateucci,  y 




La  relación  de  poder  se  define  por  una  acción  que  se  ejerce  de manera  directa,  a  través  de  la 





La  relación  de  poder  es  asimétrica,  por  cuanto  un  actor  social  o  un  grupo  puede  influir  en  las 
acciones  o  decisiones  de  otros,  con  el  fin  de  que  estas  beneficien  o  vayan  en  el  sentido  de  la 





El poder se  instala, habitualmente, en  las  representaciones sociales compartidas por un grupo o 
una cultura como el conocimiento, las opiniones, las actitudes e ideologías (van Dijk, 2000). Es en 
la  construcción  de  significados  que  se  domina  a  través  del  discurso  y  que  “Se  ejerce  sobre  los 



















Los  medios  de  comunicación  suelen  ser  un  ejemplo  claro  de  lo  antes  descrito,  por  cuanto  a 









“El  poder  simbólico,  poder  subordinado,  es  una  forma  transformada  –  es  decir‐  irreconocible, 
transfigurada y legitimada‐, de las otras formas de poder: no se puede superar la alternativa de los 
medios  energéticos  que  describen  las  relaciones  sociales  como  las  relaciones  de  fuerza  y  de  los 
medios cibernéticos que hacen, de ellas, relaciones de comunicación, sino a condición de describir 
las  leyes  de  transformación  que  rigen  la  transmutación  de  las  diferentes  especies  de  capital  en 
capital simbólico, y, en particular, el trabajo de disimulación y de transfiguración (En una palabra, 





















“Estas  élites  simbólicas  pueden  fijar  las  agendas  de  las  discusiones  públicas,  influir  en  la 




Todo  lo  anterior  encuentra  su  correlato  en  la  construcción  del  discurso  público  donde  figuras 
como jueces, legisladores, docentes, médicos y empresarios pueden dominar la opinión pública a 
través  estrategias  de  control  del  discurso  que  se  manifiestan  desde  un  micro  nivel  como  la 
asignación de  turnos  en  una  conversación,  la  autopresentación  en un discurso o  publicación,  la 





















de Tracy quien  lo definió  como “ciencia general de  las  ideas”  (Tracy,  citado en Borja, 1997),  sin 




pasado  a  denominar  como  débil  y  fuerte.  Por  una  parte,  encontramos  el  significado  débil,  que 
define  a  la  ideología  como  el  “conjunto  de  ideas  y  valores  concernientes  al  orden  político  que 
tienen la función de guiar los comportamientos políticos colectivos”, esta acepción es utilizada con 
recurrencia por la corriente de las ciencias políticas. Por otra parte, el significado fuerte, nace de lo 
planteado  por  Marx,  quien  lo  aplicaba  para  hacer  referencia  a  una  “falsa  consecuencia  de  las 
relaciones de dominación entre las clases” (Bobbio, et al, 2002, p. 755) 
 
La  ideología  es  entendida  también  como  aquello  que  el  poder  señala  que  hay  que  hacer, 
definiendo al destinatario, beneficiario o perjudicado por dicha acción (Borja, 1997). Esta noción 
comparte  la  perspectiva  de  Bobbio  en  cuanto  a  ser  un medio  para  la  dominación  de  un  grupo 
sobre otro.   
 
En una misma  línea, pero  con énfasis en    los mecanismos  sociales de  la  ideología, un  referente 
para  la  definición  de  este  concepto  es  Althusser  (1989),  quien  teoriza  sobre  los  aparatos 
ideológicos del Estado como aquellos sistemas o espacios que pueden ser objeto y a la vez lugar 
para imponer la visión de una clase dominante que detenta el poder del Estado en su concepción 











Desde  el  enfoque  de  ACD  la  ideología  es  entendida  como  las  “creencias  fundamentales  de  un 
grupo” (van Dijk,  2003, p. 15; 2009), que dan cohesión y sentido a las visiones de mundo por ellos 
compartidas, y que se constituyen como el marco cognitivo que opera sobre el conocimiento, las 
opiniones  y  las  representaciones  sociales  de  sus  miembros.  Así,  normas  valores,  propósitos  y 




que  “Las  ideologías  establecen  constelaciones  de  significados  que  operan  como  constantes 






o aprender una  ideología, así  como posibilitar  la persuasión para  la  reproducción del poder y  la 
dominación de ciertos grupos. 
 
De  esta  manera,  la  ideología  es  presentada  como  un  sistema  natural  de  valores,  normas  y 
objetivos  en  el  que  los  intereses  de  los  grupos  dominantes  tienden  a  ocultarse,  legitimarse  y 
reproducirse mediante  la  formación de consensos  (van Dijk, 2009). En este contexto, el discurso 
cumple  la  función  social  de  controlar  y  compartir  las  representaciones  y  posturas  sobre 
determinados problemas sociales que refuerzan la pertinencia y acceso a un grupo determinado. 
 
Estas constituyen,  finalmente,  las propiedades características de un grupo, como  la  identidad,  la 
posición en  la  sociedad,  intereses  y objetivos. De  tal manera que dichas  creencias  sociales  (van 
Dijk, 2003), también se proyectan (en) y fundamentan las prácticas sociales de estos grupos, entre 
las  cuales el  lenguaje y el discurso  juegan un papel  fundamental.  Es a  través de estos donde se 
difunde, adquieren y modifican las ideologías.  
 
Sin embargo, y en una  línea similar a  la planteada por Althusser  (1989), van Dijk  (2009) pone el 












Recogiendo  las  distintas  miradas,  podemos  construir  el  concepto  de  ideología  como  aquellas 











Como  se  revisara  en  el  punto  anterior,  las  ideologías  suelen  estar  inmersas  en  los  discursos  de 
manera  subyacente,  pudiendo  ser  controladas  mediante  el  uso  de  recursos,  unidades 
estructurales o estrategias del habla habitualmente utilizadas por ciertos miembros de un grupo 
en  un  contexto  social,  político  y  cultural  determinado,  ya  sea  para  dominar  una  situación 
comunicativa,  generar  una  distancia  con  los  otros  interlocutores, mostrar  una mirada  favorable 
sobre sí mismo, entre otros propósitos.   
 
“El  criterio  básico  es  que  las  estructuras  del  discurso  cumplen  una  función  en  la  expresión  y  la 
comunicación persuasiva de las actitudes e ideologías polarizadas que nos representan a ‘nosotros’ 








De  esta  manera,  son  relevantes  para  la  investigación  que  aquí  se  presenta  las  expresiones  o 
significados  del  discurso  que  dan  lugar  a  determinada  clase  de  inferencias  u  otros  procesos 
mentales (van Dijk, 2000), por cuanto permiten identificar las estructuras ideológicas del discurso 




van Dijk  (1996)  denomina  semántica  ideológica,  en  que  se  describe  en  términos  positivos  a  los 
grupos a los que se pertenece, a sus miembros y adherentes (ingroups) y de forma negativa a los 
grupos  ajenos  o  contrarios  (outgroups).  Esta  ha  sido  ampliamente  descrita  ‐como  lo  recoge  el 
autor‐ por perspectivas como las teorías de intergrupos, las teorías de estereotipos y los estudios 
sobre cogniciones sociales (Fiske y Taylor, 1991; Hamilton, 1991; Semin y Fiedler, 1992; Turner y 
































Alto, posición prominente   Bajo, posición no prominente  
Poner en encabezado, resumir  Marginación











donde es posible  identificar  los  siguientes  tópicos,  significados  locales e  implicaciones  (van Dijk, 
1996): 
 
 Descripciones Autoidentitarias:  Se hace  referencia  de  forma positiva  a  ciertos  atributos 
que refuerzan la identidad del grupo y delimitan las pautas de diferenciación con los otros 
grupos,  ya  sea  por  características  como  el  género,  la  raza,  etnicidad,  religión,  origen  o 
posición social.  
 Descripciones de Actividad: Propio de  los grupos que se definen por  lo que hacen, este 
tipo  de  recursos  es  utilizado  por  profesionales  y  activistas  como  periodistas,  médicos, 
ecologistas.  De  esta manera,  preguntas  como  ¿Cuáles  son  nuestras  tareas?,  ¿Qué  es  lo 












discurso  ideológico.  Así  es  posible  identificar  tendencias  en  las  apreciaciones  sobre  la 
verdad,  la  justicia,  la  igualdad que permitirán calificar el comportamiento de otros como 
correcto o incorrecto, antidemocráticos, intolerantes, ineficientes, entre otros. 
 Descripciones de posición y relación: Otra manera de reforzar la identidad de los grupos 
es  haciéndolo  en  función  de  otro  que  recibe  la  acción  comunicativa,  acentuando  la 
posición que detenta el emisor. De este modo, relaciones entre un profesor y un alumno o 
un periodista  y  su público,  están mediadas por una posición de  poder donde es posible 
encontrar énfasis en el conflicto, la desacreditación o  la polarización de las posturas. 
 Descripción  de  los  recursos:  Como  se  revisó  más  arriba,  el  control  sobre  el  acceso  al 
conocimiento,  fuentes  de  información  o  entornos  de  decisión  refuerza  una  posición  de 
poder de algunos grupos, lo que genera una definición de si mismos basados en el acceso 




El  Análisis  Crítico  del  Discurso  también  ha  centrado  sus  investigaciones  en  el  estudio  de  las 
estructuras discursivas, dado su constante interés por el análisis de reproducción del discurso de la 
















como  “debemos”,  “tuvo  que”;  aportando  evidencia  o  pruebas,  la  gestión  de  la  claridad  o  la 




una  oración  o  argumento,  la  sintaxis  de  la  oración  tales  como  la  normalización,  las  oraciones 
activas  o  pasivas;  las  formas  del  discurso  que  determinan  la  posición  que  ciertos  argumentos 








Considerando  las  características  de  las  unidades  de  análisis  y  el  objeto  de  estudio  de  esta 
investigación,  se  trabajaron  tres  planos  relevantes,  abordados  con  mayor  profundidad  en  el 
capítulo de metodología, debido a que forman parte de la matriz de análisis, estos son: El plano de 
los  significados,  que  consideró  el  nivel  de  significados  globales  y  locales;  las  estructuras 






































































































Al  igual  como  lo  señala  del  Valle  (2008)  respecto  del  discurso  jurídico‐judicial,  el  discurso 
normativo  debe  entenderse  como  un  “hecho  comunicativo,  discursivo  y  cultural,  asociado  a 
lógicas  particulares  de  estructuración,  organización,  producción,  circulación  y  consenso  en  el 
sistema de comunicación social y público”. 
 
Cabe  destacar,  que  en  la  creación  del  derecho,  entendido  como  el  conjunto  de  normas  que 
regulan la convivencia en sociedad, se generan lineamientos, valores y significados colectivos, que 





En  definitiva,  podemos  señalar  que  tanto  el  derecho  como  las  normas  que  lo  componen  se 
encuentran  influenciadas  por  representaciones  que  intervienen  en  su  producción  y  aplicación 
(Kelsen,  en  Squella,  2000:  209).  Estas  representaciones  sociales  compartidas,  constituyen  el 
fundamento de la ideología de un grupo (Van Dijk, 1998, 2005), son las creencias fundamentales 
que determinan la identidad, la estructura social y la posición de éste. Lo anterior cobra relevancia 







En  el  discurso normativo  también  interactúan otros  tipos  de discursos  como el  parlamentario  y 





por  los  actores  y  el  contexto  en  que  se  origina.  Así,  se  considera  que  “el  conocimiento  propio 
contextualmente  representado  del  autor  sobre  su  identidad  ideológica  (actual)  y  su  posición, 




































Lo  señalado  anteriormente,  cobra  importancia  al  ser  dichos  patrones  generados  en  ambientes 
altamente  institucionalizados,  donde  las  organizaciones  no  solo  desarrollan  sus  productos  y 
servicios, sino que a partir de ellas se crean “técnicas, políticas y programas institucionalizados que 
funcionan  como  mitos  poderosos  y  que  son  adoptados  por  muchas  organizaciones 
ceremonialmente”  (Meyer  y Rowan,  1999). Dichos mitos  se  convierten en  reglas  institucionales, 
que deben su valor a  la  legitimidad social que la sociedad les entrega por medio de su adopción 
por  parte  de  la  opinión  pública,  las  opiniones  de  ciudadanos  destacados,  el  conocimiento 
legitimado mediante el sistema, el prestigio social, las leyes, entre otros.  
 
En  definitiva,  el  discurso  institucional  se  constituye  como  el  medio  por  el  cual  se  comunican 
patrones legitimados por la institucionalidad de las organizaciones que los promueven. Del poder 
propio del discurso y de la dominación que se puede ejercer sobre y a través de él, a esto se suma 
el  carácter  normativo,  al  constituirse  como mitos  o  reglas  institucionales  que  son  seguidas  por 
otras organizaciones y difundidas por la sociedad.  
 
Este  discurso  institucional  se  ve  reforzado  socialmente  por  las  dinámicas  organizativas  de  las 
instituciones actuales, que se desarrollan en ambientes isomórficos, en dos sentidos: responden a 
reglas y normas similares, y/o adoptan estructuras organizacionales desarrolladas por sus pares. La 
práctica  isomórfica de  las  instituciones actuales  les otorga  legitimidad en el ambiente en que se 
desenvuelven,  al  someterse  a  presiones  institucionales  similares  para  todas  sus  organizaciones. 
(Orrú, Woolsey y Hamilton, 1999) 
 
Por  tanto,  vemos  que  en  sus  distintos  niveles,  las  instituciones  estatales  y  educacionales 













presente  en  los  medios  de  comunicación.  Su  influencia  y  capacidad  de  persuasión  ha  sido 
reconocida por diversos autores, por cuanto se considera a este tipo de discurso como relevante 




de  formar  (Interpretarla)  y  la  de  entretener  (ocupar  el  ocio).  En  cualquier  caso  la  fundamental 
reside en  la mediación entre  las diversas  instancias de una  sociedad y  los distintos públicos”  (de 
Fontcuberta, 1993, p. 24)  
 
La  construcción  de  este  tipo  de  discursos  surge  de  un  proceso  de  selección  de  los  hechos 
noticiosos, donde el criterio de determinación entre lo que es noticia y lo que no. Esto responde a 
una  serie  de  factores,  entre  los  que  destacan  los  criterios  utilizados  por  los  medios  de 
comunicación y los periodistas que en el ejercicio de transformación de un acontecimiento en un 














así  como  la  práctica  productiva  detrás  de  la  redacción  de  un  texto  informativo  aportan  a  la 
construcción  de  realidad  y  la  producción  de  sentido  (Alsina,  1999).  Esta  perspectiva,  de  vital 






Alsina  destaca  el  establecimientos  de  redes  informativas  donde  “Los  medios  de  comunicación 
sitúan a sus periodistas en una  serie de  instituciones  legitimadas como  fuentes, pero a  su vez  la 
situación de  los periodistas en estas  instituciones refuerza  la  legitimación pública de  las mismas” 
(Alsina, 1999, p. 94).  
 
Por  otra  parte,  el  autor  destaca  aquellas  fuentes  mencionadas,  donde  destaca  la  aparición  de 
referencias a otros medios de comunicación como autolegitimación del sistema informativo que a 
su vez genera un efecto de repetición o eco.  Las  fuentes político‐institucionales son otras de  las 
que  se  utilizan  con  mayor  recurrencia  por  cuanto  éstos  no  solo  son  la  voz  autorizada  frente 
determinados  hechos,  sino  que  además,  convocan  a  la  prensa  a  través  de  comunicados  o 
declaraciones en el que estos se constituyen como hecho noticioso y actor relevante.   
 
Lo anterior  concuerda  con  lo planteado por Teun van Djik  (2009, p.  26) quien destaca que “Las 
personas de poder obtienen una cobertura de rutina por parte de los medios masivos de noticias, 





de  ciertas  instituciones  o  grupos  a  entornos  de  decisión  que  son  cubiertos  por  los  medios  de 
comunicación.  El  discurso mediático  entrega  un  espacio  importante  a  aquellos  que  dominan  el 
poder  simbólico  y  el  conocimiento,  se  transforma,  así,  en  portador  de  sus  discursos.  Diversos 









conforme a  la  línea editorial del medio, quedarán a disposición de  los  lectores o espectadores y 
serán adquiridos  como un conocimiento válido o una pauta para  interpretar o  confirmar ciertas 
actitudes frente a fenómenos o temas de interés.  
 
Todo  lo  anterior,  así  como  el  aporte  que  el  discurso  mediático  hace  para  la  construcción  de 
modelos mentales, representaciones sociales y para el reforzamiento de ciertas ideologías a través 





Mar  de  Fontcuberta  (1993)  recoge  el  refrán  “una  persona  sin  información  es  una  persona  sin 












El  discurso  como  práctica  social,  es  observado  por  los  estudios  críticos  del  discurso  –como  se 
revisara  anteriormente‐  desde  un  plano  sociocognitivo  que  pone  el  foco  en  la  relación  entre 





representaciones  sociales.  Los  sujetos  interiorizan  estas  visiones  de  mundo  a  partir  de  la 
información que otros le proporcionan, ya sea de forma personal o por conductos institucionales.   
 
Esta mediación  ha  sido  ampliamente  estudiada  por Manuel Martín  Serrano  (2008,  2009)  quien 
propone  la  Teoría  de  la  Mediación  Social  para  analizar  el  control  social  que  ejercen  las 




Este  paradigma,  coloca  su  atención  en  la  relación  de  interdependencia  que  se  genera  entre  la 
conciencia, las conductas y los bienes que originan una práctica social. Esa interrelación entre los 
conceptos  antes  mencionados,  fundamenta  la  atención  que  la  Mediación  Social  pone  sobre  la 
relación existente entre lo que sucede, lo que se construye y lo que se omite.  
 
Introduce,  por  tanto,  consonancia  entre  la  acción  social,  las  organizaciones  o  instituciones  y  la 
información, identificando cómo el individuo o el medio que cumple la labor mediacional sugiere 
una  interpretación  socialmente aceptable de  la  realidad, en armonía con  las  representaciones o 
visiones del mundo que construyen el consenso colectivo. 
 
La  mediación  social  se  genera,  en  definitiva,  “Cuando  ciertos  objetos  del  medio  humano 
(materiales o inmateriales) van a ser relacionados con ciertos objetivos, a través de un proceso de 




interpretan  la  realidad:  Las  representaciones  que  median  entre  los  objetos  y  los  modelos,  las 
ideologías que conectan a los modelos con los actos, y las funciones que vinculan a los actos con 
los objetos. Los objetos, los modelos y los actos son mediados a través de estos códigos, los cuales 




















En  una  línea  similar  a  la  planteada  por  Manuel  Martín  Serrano,  la  realidad  y  el  sentido  como 
resultado de un proceso de construcción, producción o  significación   ha  sido  también abordado 
por  diversos  autores.  Si  bien  estos  autores  no  se  refieren  de  forma  explícita  al  concepto  de 
mediación,  sus  aportes  han  configurado  la  noción  de  realidad  como  un  proceso  en  el  que 
intervienen diversos factores que orientan las interpretaciones que realiza el hombre. 
 
Berger  y  Luckmann  (2001),  estudia  la  construcción  de  realidad  a  través  del  análisis  de  la  vida 























dos  formas  de  observarla:  por  una  parte,  como  descripciones  y  relatos  que  construyen  las 





forma  subyacente,  que  toma  como  base  la  existencia  de  un  proceso  que  interviene  en  el 
funcionamiento  social.  “El  sentido  producido  sólo  llega  a  ser  visible  en  relación  con  el  sistema 








“El  proceso  de  transformación  consiste  en  convertir  un  ‘mundo  por  significar’  en  un  ‘mundo 
significado’, estructurándolo según cierto número de categorías que a su vez están expresadas en 
formas. Se trata de categorías que identifican a los seres del mundo cuando las ‘nombran’, que les 
atribuyen propiedades cuando  los  ’califican’, que describen  las acciones que realizan   estos seres 
cuando  los  ‘narran’, que proporcionan  los motivos de sus acciones cuando se  ‘argumenta’ y que 
















El  modelo  de  orden  es  introducido  a  través  del  control  que  las  instituciones  que  producen  y 














cuales  gozan  de  legitimidad  y  poseen  libre  acceso  a  la  comunidad,  con  poder  para  potenciar 
representaciones colectivas. 




























Lo  antes  señalado,  posiciona  el  análisis  en  la  observancia  del  control  social  que  ejercen  las 
instituciones  mediadoras  sobre  las  representaciones  sociales,  en  tanto  contribuyen  a  la 
significación  de  un  modelo  de  orden  estable  que  deviene  en  un  consenso,  habitualmente 
propuesto  desde  los  centros  de  poder  o  de  la  cultura  de manera  oculta  o  inadvertida  para  las 
personas. Por tanto, los mediadores ejercen una función reproductiva en base a un acuerdo, vale 
decir,  a  modelos  ideológicos  que  se  presentan  a  través  de  ciertas  formas  estabilizadas, 
entendiendo por éstas estereotipos, normas, hábitos, etc.  
 
Con referencia  la  importancia de  las  instituciones en el proceso de mediación y construcción de 
realidad, Berger  y  Luckmann,  señalan “Las  instituciones,  por  el  hecho mismo de  existir,  también 
controlan  el  comportamiento  humano  estableciendo  pautas  definidas  de  antemano  que  lo 






Este  consenso  social  al  que  se  hace  referencia  anteriormente,  sustenta  la  producción  de 
información destinada a la comunicación pública y al uso social, tema abordado por la teoría social 
de comunicación y  la producción social. Desde esta perspectiva,  las representaciones del mundo 




que  tiene  del mundo  y  de  sí mismo a  la  posición  que ocupa  en  la  organización.  Eventualmente, 








De  esta  manera,  la  labor  mediacional  de  ciertas  instituciones  reduce  la  disonancia  entre  los 
cambios  producidos  en  el  Sistema  Social  (SS)  y  el  Sistema  de  Comunicación  (SC),  en  el  que  se 
afectan/integran  el  plano  cognitivo,  el  plano  de  la  situación  y  el  plano  de  los  principia.  Esta 










el Sistema de Comunicación  (SC) cuando el control que ejercen  las  instituciones políticas  influye 
sobre  los  discursos  mediáticos,  ya  sea  a  través  del  control  de  la  información,  las  fuentes 
informativas y el acceso privilegiado de ciertos actores o grupos a los medios de comunicación o 
entornos  de  decisión;  o  en  un  sentido  inverso,  si  se  considera  la  influencia  que  el  Sistema  de 
Comunicación (SC) ejerce sobre el Sistema Social (SS) cuando los discursos mediáticos que integran 
el  debate  público  impulsan  cambios  en  el  sistema  político,  como  por  ejemplo,  se  promueven 


















construcción  de  realidad.  Estos  seleccionan  y  jerarquizan  los  acontecimientos,  entregando  una 
visión parcial y distorsionada de la realidad producto del abundante número de informaciones que 










de  dar  sentido  a  los  acontecimientos,  ello  en  el  marco  de  legitimidad  que  rodea  a  la  labor 
periodística. Para Jesús Martín‐ Barbero el hecho se carga de sentido cuando este se transforma 
en  noticia,  al  momento  en  que  se  incorpora  a  la  cadena  de  producción  y  circulación  de  los 
discursos informativos.  
 
“La  competencia  informativa,  cuando  es  algo  más  que  una  simple  mascarada,  prueba  bien 
claramente que el sentido de los hechos es aquel de que se ‘cargan’ en los diferentes relatos que 
los hechos no hablan  sino  convertidos en noticia,  esto es puestos en discurso”.  (Martín Barbero, 
2002, p. 79)  
 






















con una doble misión:  como  soporte  o meduim  cumple  la  función de proporcionar  información 
mientras que como mediador proporciona la significación de las mismas. Bajo esta perspectiva, los 
medios de  comunicación,  son  también portadores de  la  comunicación pública,  entendiendo por 




dan  a  conocer  los  datos  que manejan, mas  no  la  totalidad  de  los  aconteceres,  asumiendo  una 
pérdida de información. “La comunicación pública existe precisamente para establecer un tránsito 
desde el  nivel  existencial  donde  se  transforma el mundo,  al  nivel  cognitivo donde  se modifica  el 
conocimiento  sobre  el  mundo;  pero  escapa  de  sus  posibilidades  mediadoras  rellenar  el  foso 
ontológico que separa a los sucesos de información” (Martín Serrano, 2009, p. 135). 
 















Desde  la  perspectiva  sociológica, Max Weber  reconoce  este  vínculo  o  influencia,  destacando  la 
participación de los líderes de partidos políticos y la prensa en el proceso de conformación de la 
opinión pública. “No solamente se opone al curso racional de la justicia y el gobierno (…) toda clase 





Esta  relación  también  es  abordada  por  la  separación  que  realizan  los  estudios  sobre  la  opinión 
pública  en  función  de  la  forma  de  gobierno  imperante,  los  que  la  clasifican  en  heterónoma  y 
autónoma.  La  primera  guarda  relación  con  los  poderes  totalitarios, mientras  que  la  segunda  se 
proyecta  sobre  las  sociedades  democráticas,  considerando  la  representatividad  y  el  papel 
ciudadano como parte de la dinámica social.  
 
Es así  como  la opinión pública autónoma, que  se  corresponde con el estudio,  se  funda  sobre  la 
base de la existencia de múltiples vías informativas y de un flujo de comunicación e información en 





de  los medios de comunicación de masas. Luego alcanza el estudio de  líderes de opinión  locales, 
que son el 5‐10%, de aquellos que verdaderamente se interesan políticamente y tienen influencia 
sobre  las organizaciones o grupos de  interés, que  tienen  la  función de  interpretar  los contenidos 









medios  de  comunicación  cumplen  una  labor  mediacional  en  la  formación  de  consensos,  en  el 
posicionamiento de instituciones y líderes, así como en la interpretación de los hechos. “El código 
periodístico  del  periódico  de  referencia  [constituye  un]  espacio  público,  mediador  e  ideológico” 
(1985, p. 231, en Del Valle, 2008) 
 
Sin embargo, una vez  recogida  la  información por  los ciudadanos, estos deben enfrentarse a un 
proceso de  significación  interior en el  que  se ponen en  juego múltiples  variables analizadas por 
Noelle  Neumann  en  su  obra  La  Espiral  del  Silencio  (1995).  Esta  principalmente,  apunta  a  la 
relevancia  que  tiene  para  el  sujeto  sentirse  parte  de  una  comunidad,  debiendo  manejar  un 



























representaciones.  Este  es  el  aporte  que  esta  dimensión  de  análisis  abordada  desde  el  enfoque 
constructivista  (reconstructivista  para  algunos  autores),  integra  a  la  observancia  del  objeto  de 




decisión  (pública),  a  la  sociología de  la  acción  colectiva  y  a  las  ciencias de  la  información,  entre 





un  hecho  que  concierne  a  la  colectividad.  De  esta  manera,  “Lo  público  comprende  aquella 




cuya  participación  es  fundamental  para  que  la  identificación  de  una  carencia  de  la  población 
objetivamente  demostrable,  eleve  su  categoría  a  problema  público.  En  palaras  de  Gary  Becker 

















Lo antes descrito adquiere relevancia  si  se considera que el  sistema político surge precisamente 









Sin  embargo,  la  influencia  al  interior  del  sistema  político  también  se  encuentra  supeditada  a  la 
visibilidad  que  esta  logra  al  incluir  y  posicionar  un  tema  en  la  agenda  política.  Autores  como 
Gusfield  (1981)  señalan  que  el  paso  de  un  problema  social  a  un  problema  público  se  produce 
cuando es debatido en el espacio político‐administrativo (Subirats, et al, 2012). Esta presencia es 
determinante por cuanto hay quienes señalan que el verdadero poder político radica en aquellos 
grupos que pueden emplear mecanismos de no‐decisión para  impedir  que una demanda  llegue 
hasta los entornos decisionales y se configure como un problema social.  
 
De  esta manera,  Subirats  et  al  (2012,  p.  132),  resume  en  tres  preguntas  la  formulación  de  los 



































En  definitiva,  para  estos  autores  el  problema  público  se  genera  a  partir  de  condiciones  que 
exceden  lo  meramente  objetivo,  reconociendo  una  ponderación  subjetiva  que  los  actores 
involucrados  realizan de  la  situación problemática. Cabe destacar que existe  variadas  categorías 
analizadas por diversos autores sobre los elementos que deben estar presentes para clasificar un 
problema como público dado que  su estudio es de  larga data y no exento de controversias. No 
obstante,  dada  las  característica  del  objeto  de  estudio,  se  presentan  los  cuatro  elementos 





las  consecuencias  del  problema,  vale  decir,  los  efectos  negativos  que  conlleva  tanto  a  nivel 
individual como colectivo. 
b.  Perímetro (o la audiencia) del problema: Se refiere al alcance de los efectos negativos sobre los 
diferentes  grupos  sociales  que  se  ven  implicados,  la  localización  geográfica  y  el  desarrollo  del 
problema en el tiempo. 
c.  La  novedad  del  problema:  Considera  si  la  demanda  es  nueva  o  corresponde  a  un  problema 
crónico.  Este  se  vuelve  determinante  para  captar  el  interés,  tanto  de  los  actores  como  de  los 
medios de comunicación.  
d.  Urgencia  del  problema:  Responde  al  posicionamiento  de  un  tema  producto  de  un  hecho 




















Otro  modo  recurrente  de  distinguir  el  ámbito  público  del  privado  y  que  impacta  en  la 
consideración de un problema público es la que aporta la perspectiva economicista de la teoría de 
bienes. Esta realiza  la distinción entre bienes públicos y privados, a partir de  la disponibilidad de 
los  mismos,  siendo  el  primero  aquel  que  se  encuentra  al  alcance  de  todas  las  personas,  sin 
exclusión,  mientras  que  sus  costos  son  pagados  con  recursos  públicos.  (Samuelson,  1954,  en: 
Parsons, 2007). 
 
La  pureza  de  esta  distinción  ha  sido  ampliamente  cuestionada  principalmente  por  cómo  se  ha 
resuelto  en  el  tiempo  ciertas  demandas  a  bienes  públicos  con  participación  de  privados.  Por  lo 
anterior, Parsons (2007, p. 44‐45) destaca los aportes de Frey (1978) para dar cuenta de que más 










La  participación  de  los  actores,  tal  como  se  señala  en  la  cita  que  introduce  este  apartado,  es 







Es  así  como  se  han  desarrollado múltiples  clasificaciones  de  los  actores,  formales  o  informales 













cada  actor  tiene  para  posicionar  un  conflicto  como  un  problema  público  y  posteriormente 
conseguir  la  aprobación  de  una  política  pública  sobre  la  materia,  estamos  reconociendo  la 
importancia de identificar a los actores y el papel que juegan en este proceso. 
 
Para  la  investigación que aquí se presenta, se  identifican como actores formales o públicos a  los 
Presidentes  de  la  República  como  máxima  autoridad  del  sistema  político‐administrativo,  a  los 
legisladores  como  autores  de  las  leyes  que  rigen  el  sistema  educacional;  y  como  actores 
informales  o  privados  a  los  movimientos  sociales,  la  academia  y  los  expertos  como  grupos 





En  una  línea  similar  a  la  planteada  en  la  construcción  del  problema  púbico,  existen  diversas 





















Parsons  (2007,  p.  161),  define  agenda  pública  como  la  expansión  de  un  tema  desde  un  grupo 










i.  Mediatización:  Entrega  especial  relevancia  a  los  medios  de  comunicación  e  institutos  de 
encuestas  en  la  transformación  de  una  situación  problemática  en  tema  de  interés  social.  Su 















la  formulación de políticas públicas,  con miras a  cautivar  a un electorado en particular. De esta 
manera,  estos  movilizan  recursos  de  información  (enunciados  en  programas  políticos), 
organización  (aparato de partido),  junto al  apoyo político otorgado por una mayoría o  coalición 
gubernamental.  
 
iv.  Anticipación  interna:  Actores  administrativos  y  autoridades  públicas,  en  consideración  del 






sean  publicados  por  los medios  de  comunicación  o  formen  parte  del  debate  político.  Se  valen 
también del consenso y el apoyo político como principales recursos para validar su postura.      
 













































No  Si No No 
Impacto social o audiencia 
del problema? 
























































Los  medios  de  comunicación  masiva  también  forman  parte  de  la  construcción  de  problemas 
públicos. A partir de los procesos de selección y jerarquización de los temas noticiosos, tal como se 
revisara  anteriormente,  no  solo  incluyen  y  excluyen  temas,  sino  además,  son  utilizados  por  los 
expertos para promover intereses y visiones de mundo determinadas.  
 
“Desde  la  perspectiva  del  enfoque  ‘constructivista’,  el  impacto  de  los  medios  de  comunicación 







Es  así,  como  la  decisión  de  los  editores  de  difundir  o  no  información  sobre  un  determinado 
conflicto, es una manera de aportar al debate público. El despliegue o profundidad de la cobertura 
de dichos temas ya sea a través del tiempo o las páginas destinadas a su abordaje o el número y 
tipo  de  fuentes  utilizadas  también  impactará  en  alguna medida  a  la  promoción  de  posturas  de 
ciertos grupos de interés por sobre las de otros.  
 
De una manera similar a  la planteada por Parsons, Olavarría  (2007, P.59) destaca  la  labor de  los 
medios,  restándoles  relevancia en  la creación de  temas o problemas públicos, pero otorgándole 
un papel fundamental en su visibilización, organización y aceleración del desarrollo del tema. “(…) 




















Figuras como partidos políticos,  think  thanks o  líderes de opinión, expertos o académicos hacen 
valer sus ideas y programas políticos aprovechando la estrecha relación que tienen con los medios 




















distintos  espacios  que  tanto  la  prensa,  radio,  televisión  e  internet  entregan  para  plasmar  sus 










De  esta  manera,  el  debate  público  se  sirve  de  todas  estas  herramientas  mediáticas,  de  la 
formación de una opinión pública en la que también participan los medios y de la construcción de 
visiones  de  mundo,  que  como  ya  se  abordó  anteriormente,  interactúan  actores  públicos  y 
privados,  los  que median  entre  la  comunidad  y  los  intereses  de  los  grupos.  Esto  si  han  logrado 
































la  capacidad  de  ser  coordinadores  de  la  acción  colectiva  y  favorecedores  del  intercambio  de 




“unifican  la  percepción  del  problema  y  de  las  alternativas  propuestas:  actúan  como  canales  de 





eje  aglutinador  y  direccional  de  las  demandas  sociales  promovidas  por  los  ahora  denominados 
Nuevos Movimientos  sociales.  Estos,  en  base  a  la  crisis  de  representatividad  y  al  poder  de  las 
organizaciones  trasnacionales,  comienzan  a  organizarse  a  partir  de  intereses  individuales,  bajo 
aquellos aspectos que les permiten definir su identidad a partir de la demanda que exigen. 
 
Tan  diverso  como  sus  intereses,  son  las  definiciones  que  podemos  encontrar  al  momento  de 











diverso,  con estatus  sociales difusos, de diferentes edades, género y orientación  sexual. En esta 




concepción  marxista  de  la  ideología,  como  el  elemento  unificador  y  totalizante  de  la  acción 
colectiva: La clasificación entre capitalistas y socialistas queda obsoleta a la hora de hablar de los 
nuevos movimientos sociales, puesto que una de sus principales características es el pluralismo de 





miembros  que  antes  tenían  escasa  importancia:  En  este  ámbito  encontramos  a  grupos  de 

















6.  Otra  característica  común  consiste  en  el  uso  de  tácticas  de  movilizaciones  radicales,  de 
resistencia y perturbación en el  funcionamiento de  las  instituciones, que también se diferencian 
de  las  tradicionalmente practicadas  por  los movimientos  obreros:  los  cursos de  acción de  estos 
nuevos movimientos  sociales  suelen  desarrollar  estrategias  de manifestación  no  violentas  o  de 





credibilidad  de  los  cauces  convencionales  para  la  participación  en  la  vida  pública  en  las 
democracias  occidentales.  Es  precisamente  esta  crisis  uno  de  los  principales  motores  para  la 
formación  de  los  nuevos  movimientos  sociales,  en  búsqueda  de  nuevos  espacios  de 
representación. 
 
8.  En  contraste  con  la  estructura  de  cuadros  y  las  centralizadas  burocracias  de  los  partidos  de 





cuales  se  afirma  que  los  movimientos  sociales  han  desarrollado  una  progresión  desde  las 



















y  ya  no  tan  subyugadas  a  los  dictámenes  del  partido  político,  el  sindicato  o  la  organización 
convocante,  y  con un nuevo  tipo  de  activistas,  con  una  identificación  política  flexible  y  unidos  a 
través de redes con menores tensiones ideológicas.” (Resina,  2010, p. 152) 
 
Al  ser  ideológicamente  flexibles,  permiten  ser  incluyentes,  incorporar  o  hacer  partícipes  de  sus 
demandas  a  personas que no están  involucrados directamente  con el movimiento,  por  ejemplo 
simpatizan  con  organizaciones  lésbicas  sin  ser  lesbianas,  o  según  el  objeto  de  estudio  que  aquí 
analizamos, pueden estar de acuerdo y apoyar al movimiento estudiantil y su lucha por la calidad 
sin  ser  alumnos  o  padres  y  apoderados  de  los  manifestantes,  situación  que  se  pudo  percibir 
ampliamente durante las convocatorias de las manifestaciones de 2011.  
 
“Se  requiere  de  un  elemento  mediador  ‘entre  oportunidad,  organización  y  acción,  a  saber,  los 
significados compartidos y conceptos por medio de los cuales la gente tiende a definir su situación. 




Por  tanto,  podemos  ver  una  serie  de  características  presentes  en  la  definición  de  Laraña  y 
Gousffield antes descrita, que se vinculan con el movimiento estudiantil chileno. Como punto de 
partida,  el  tipo  de  demanda  que  presentan  nos  permite  asociarlos  con  la  corriente  de  Nuevos 





por    Ronald  Inglehart  (1991),  el  cual  destaca  que  la  posibilidad  que  otorgó  el  logro  económico 









La  composición  de  los  manifestantes  que  llenaron  las  calles  de  las  capitales  regionales  en    las 
movilizaciones estudiantiles 2011 dan cuenta de ello: personas de origen social diverso, de todas 
las  edades,  con  el  apoyo  de organizaciones  gremiales  como  la  Central Unitaria  de  Trabajadores 
(CUT) y la Agrupación Nacional de empleados Fiscales (ANEF).  
 











proyecto  de  instalación  de  una  minera  de  carbón  en  Isla  Riesco  en  la  misma  zona.  La  lenta 
reconstrucción  de  las  viviendas  afectadas  por  el  terremoto  a  un  año  del  lamentable  suceso 



















Este  malestar,  como  lo  señalan  Mayol  y  Azócar,  forman  parte  de  una  crítica  general  a  la 
privatización  de muchos  de  los  ámbitos  de  la  vida  en  los  que  el  chileno  se  desenvuelve  (salud, 
trabajo,  vivienda,  pensiones,  por  nombrar  un  ejemplo)  y  que  incorporan  al  debate 
cuestionamientos sobre la garantía de derechos establecidos en la Constitución de la República y 
en  los  tratados  internacionales  sobre  Derechos  Humanos,  como  se  revisara  en  el  Capítulo  I  de 
contexto. Pero también, responden a los limitados espacios de participación institucionales con los 
que se ha contado desde el retorno a la democracia y la crisis de representatividad de los partidos 
políticos,  herencias  de  dictaduras  que  afectaron  a  Latinoamérica  en  la  segunda mitad  del  siglo 
pasado.  
 
“Más  allá  de  coyunturas  específicas,  lo  que  hay  que  tener  en  cuenta,  desde  un  punto  de  vista 
histórico, es que América Latina no puede ser pensada sin la ‘acción colectiva’ de nuestros pueblos, 
ya  que  en  ambos  casos,  ésta  es  la  forma  en  que  ellos  participan  de  las  luchas  políticas, 
especialmente si se tienen en cuenta las luchas políticas, especialmente si se tienen en cuenta las 
débiles  tradiciones  democráticas  del  continente  y  las  también  débiles  estructuras  institucionales 
que hacen posible procesar las demandas de cambio y de justicia social.”(Garcés, 2012. P. 71)   
 
















la  aplicación  de  políticas  públicas.  No  se  buscaría  con  ello  sólo  mejorar  la  mecánica  y  la 
organización  de  las  decisiones  democráticas,  sino  que  la  participación  del  ‘público’  garantiza  la 
elaboración  de  una  agenda  pública  que  potencia  la  satisfacción  de  un  conjunto  de  nuevas 
necesidades  sociales y además es un antídoto  ideal que  reduce  la  creciente  “incertidumbre” que 
caracteriza  la  vida  colectiva  (Beck,  1998;  Castell,  2004)”.  (Garretón,  Cruz,  Aguirre,  Bro,  Farías 
Ferreti y Ramos, 2011, p. 122)  
 
De  esta modo  el  avance  hacia  la  utilización  de medios  tecnológicos  y  la  realización  de  diversas 
formas de manifestación no violenta para dar a conocer las problemáticas para las que los nuevos 
actores  sociales  demandan  solución,  permitiría  posicionarse  en  el  debate  público,  mas  no 
alcanzaría a tener el efecto de una consideración profunda y permanente de  la ciudadanía en  la 






No  obstante  lo  anterior,  cabe  destacar  el  acelerado  crecimiento  de  aquellas  organizaciones 
institucionales  que  presentan  una  autonomía  política  importante,  conquistando  espacios  de 
deliberación por los recursos que éstos logran movilizar, ya sea por el volumen de información que 



















































suelen  asociar,  las  que  permitieron  construir  ambas  categorías.  Asimismo,  se  revisaron  las 































Atlas.ti,  corresponde  a  los  datos  aportados  tras  el  proceso  de  codificación  de  las  unidades  de 
análisis en base a las categorías Derecho a la Educación y Equidad  
 
Realizando  una  comparativa  entre  los  tipos  de  documento  analizados  y  el  número  de  citas 
obtenidas,  es  posible  señalar  que  entre  los  mensajes  presidenciales  y  las  leyes,  fue  notoria  la 
presencia de ambas categorías en los documentos elaborados por el poder ejecutivo. Lo anterior, 
teniendo  en  cuenta  que  los  Mensajes,  por  su  formato,  son  unidades  que  albergan  un  espacio 
importante para la fundamentación del proyecto de ley, por lo que este resultado era esperable. 
 
Sin embargo, el predominio del mensaje por sobre  las  leyes  también viene a  retratar el  tránsito 
que se genera entre el proceso pre legislativo ‐momento en que se introduce el proyecto de ley y 
el  texto  que  finalmente  es  publicado  como  norma‐  en  el  que  se  restringen  y  concretan  las 
referencias a los términos analizados. A continuación, se presenta un gráfico en el que se visualiza 























a  las  categorías  estudiadas,  mientras  que  en  2014  las  46  piezas  reunieron  un  total  de  167 
referencias.  Los  textos  informativos  analizados  son  el  resultado  de  una  selección  de  aquellas 
informaciones que tenían como fuente directa o indirecta a dirigentes estudiantiles y en las que se 
abordaban  las  demandas  del movimiento.    Cabe  destacar,  que  estas  contaron  con  un  abordaje 











análisis  y  las  categorías  derecho  a  la  educación  y  equidad,  a  través  de  las  menciones  o  citas 
extraías  de  los  documentos  codificados.  Al  observar  su  presencia  en  los  cuerpos  normativos  se 



















establecer,  a  su  vez,  los  actores  que  participaron  en  la  construcción  de  significados  de  ambas 
categorías. 
 
Para  el  caso  de  los  textos  informativos,  tanto  en  2011  como  en  2014  fue  posible  advertir  una 


























































































































































































































































































































































































A  la  luz  de  la  información  extraída  del  Mensaje  Presidencial  de  la  Ley  General  de  Educación 
N°20.370,  es  posible  señalar  que  si  bien  éste  consideró  la  descentralización  como  uno  de  los 
objetivos de la reforma educacional, su mínima presencia en el debate y en los textos analizados 
permiten  suponer  que  la  política  nacional  de  educación  que  resultó  del  proceso  legislativo  no 
potenciaría entre sus ejes discursivos la variable territorial. 
   
Asimismo,  la  descentralización  propuesta  en  el  extracto  se  centra  principalmente  en  la  
administración y gestión de los establecimientos públicos, sin hacer referencia a la incorporación 
de    modificaciones  a  los  programas  de  estudio  que  consideren  las  características  propias  del 




diario  El  Mercurio,  si  bien  la  descentralización  no  se  planteó  de  forma  explícita,  se  integraron 
debates entornos a la relevancia que estudiantes le entregaban a la necesidad de que la reforma 
contemplara  un  abordaje  particular  a  las  universidades  de  regiones  tanto  en  el  financiamiento 
como  en  el  perfil  formativo  que  ellas  promovían  en  función  de  los  requerimientos  de  cada 
territorio en el que se insertaban. Del miso modo, esta se proyectó en el impulso que se le entregó 




Del  total  del  corpus  fue  posible  identificar  92  menciones  asociadas  a  este  código,  siendo  el 





cuerpos  normativos  analizados  este  concepto  fue  abordado  de  forma  acotada,  encontrando  5 


























al  Estado  el  deber  de  velar  por  el  acceso  y  ejercicio  de  estos  derechos,  debiendo  asegurar  y 










son  las  noticias  publicadas  en  2011  las  que  ponen mayor  énfasis  en  ella,  principalmente  en  lo 





movimiento  estudiantil.  Esta  se  extiende  igualmente  a  las  noticias  analizadas  del  año  2014,  sin 
embargo,  en  este  último  año  se  introduce  la  demanda  por  la  eliminación  de  los  procesos  de 





ratificado  tres  años  después  y  promulgado  en  1989.  Un  artículo  del  pacto  sostiene  que  ‘la 




Es  importante  señalar que en  la base argumentativa de dos de  los  tres Mensajes Presidenciales 
analizados, el de la Ley N° 20.370 y el de la Ley N°20.529, se alude a una cierta progresión en el 
enfoque sobre el acceso al  derecho a la educación. En él se destacan cambios experimentados por 
el  sistema  educativo  chileno  que  permiten  ‐superado  el  objetivo  de  cobertura  o  acceso  a  la 
educación‐  iniciar  un  proceso  de  enriquecimiento  del mismo,  para  poner  énfasis  en mejorar  la 
calidad de los procesos formativos y eliminar las brechas o desigualdades del sistema.   
 
“El  actual  marco  regulatorio  e  institucional  de  la  educación  fue  concebido  cuando  la  principal 
preocupación y objetivo de las políticas públicas era el de la extensión de la cobertura educacional 
y no preveía las exigencias de la nueva fase, ni tampoco miraba a un futuro más largo. En efecto, el 
foco  ha  estado  puesto  en  la  extensión  de  la  garantía  de  acceso,  a  través  de  reformas 
constitucionales  y  legales  que  han  establecido  la  obligatoriedad  y  la  gratuidad  de  la  educación, 





De esta manera,  los  cambios que el mensaje presidencial propone para el  sistema educativo  se 










la  gratuidad  de  dicha  oferta  en  colegios  administrados  o  con  financiamiento  del  Estado, 
conforman  los  mecanismos  mediante  los  cuales  se  buscó  proveer  el  derecho  al  acceso  de  la 
población  a  la  educación,  principalmente  de  los  grupos  de  la  sociedad  más  vulnerables.  Sin 
embargo,  en  el  Mensaje  de  la  Ley  N°20.529  que  introduce  cambios  a  la  institucionalidad  del 
sistema  educativo,  se  realiza  un  reconocimiento  de  las  desigualdades  generadas  por  la  actual 





Sin  embargo,  los  resultados  de  aprendizaje  no  han  tenido  los  mejoramientos  y  progresos 
necesarios. Hay convencimiento que se puede y debe  lograr mucho más y, a  la vez, disminuir  las 




















centro  de  estudio  que  involucre  la  selección  de  los  estudiantes  y  sus  padres  o  apoderados  por 
motivos socioeconómicos, religiosos, rendimiento académico, etc.   
 
“Sobre  el  fin  de  la  selección,  tema  que  los  atañe  directamente,  proponen  que  ‘la  selección  por 


















centrado principalmente  en hacer  garantías  que  apuntan  a  la  participación de  los  actores  de  la 














por  los  mensajes  presidenciales  de  la  Ley  General  de  Educación  de  2007  (20  menciones)  para 
mantenerse como un eje relevante en el mensaje publicado en 2015 (23 menciones).  
 
Entre  las  citas  fue  recurrente  encontrar  textos  que  hacían  alusión  a  la  calidad  en  forma  de 
declaración, enunciándole, sin entregar mayores antecedentes que proporcionen datos sobre qué 
se está entendiendo por calidad y de qué manera el derecho a la educación se ve representado en 
ella.  Lo  antes  descrito  queda  en  evidencia  en  los  distintos  textos  analizados,  sin  embargo  su 
presencia es marginal en comparación a otras connotaciones esbozadas. A modo de ejemplo, se 
encontró una noticia de 2011 en  la que un dirigente estudiantil  señala algunas de  las demandas 
del movimiento.  
 
“Nuestros objetivos de educación de calidad, de  fin al  lucro, siguen  iguales, y esto no representa 
ningún avance para esa discusión” (Texto informativo, 19 de julio de 2011).  
 
Otro  elemento  relevante  en  la  caracterización  de  este  concepto  es  su  asociación  con  la 
institucionalidad. Fue recurrente encontrar menciones sobre la regulación de la calidad orientada 
a  la  creación  de  instancias  formales  de  fiscalización,  información  pública  y  apoyo  a  los 
establecimientos educaciones mediante  la creación de un órgano o  institución. Se  traspasa a un 
ente  formal,  en  la  mayoría  de  los  casos  estatales,  el  resguardo  de  la  calidad  y  el  deber  de 
proporcionar las directrices con las cuales ésta se medirá.  
 







del  sistema  educativo.  Esta  será  ejercida  a  través  de  la  evaluación,  información,  fiscalización, 
interpretación  administrativa  de  normas,  atención  de  denuncias  y  reclamos,  control  del 








Asimismo,  en  algunas  oportunidades  se  tiende  a  relacionar  al  concepto  de  calidad  con  temas 
vinculados  a  la  infraestructura  y  la  incorporación  de  tecnología  en  los  aprendizajes.  Este  punto 
cobra  especial  relevancia  en  las  noticias  y  reportajes  de  2011,  donde  se  evidenció  la  crisis 
educacional,  entre  otros,  por  el  deplorable  estado  en  que  siguieron  funcionando  diversos 
establecimientos educacionales  luego del terremoto que afectó a Chile en febrero de 2010. Este 






más  estudiantes,  porque  ‘los  niños  de  primero  básico  tienen  que  hacer  clases  en  el  comedor, 
porque  ya  no  cabe  más  gente  acá’,  agrega  la  estudiante’.”(Texto  informativo,  16  de  junio  de 
2011). 
 
Al  aproximarse  a  los  significados  atribuidos  al  derecho  a  la  educación  en  interacción  con  el 
concepto de calidad, es posible distinguir – en menor medida‐ definiciones explícitas, mientras que 
en  la mayoría de  los casos ésta surge de  la descripción de una serie parámetros que  forma una 
caracterización del mismo.       
 
Entre  las  definiciones  explícitas  de  educación  de  calidad  se  encuentra  la  proporcionada  por  el 
mensaje presidencial de la Ley N°20.370, en el que se pone énfasis en un proceso formativo que 
no  se  reduce  al  cumplimiento  de  objetivos  curriculares,  sino  que  debe  apuntar  al  desarrollo 
integral  de  los  alumnos.  La  mirada  hacia  el  desarrollo  también  se  proyecta  al  aporte  que  la 
educación de calidad entrega al desarrollo económico, social y cultural del país.  
 











forma  de  garantizar  un  proceso  formativo  sin  discriminación  que  cumpla  con  los  objetivos  de 
aprendizaje  trazados.  Es  importante  destacar,  que  la  pone  el  foco  en  la  calidad  como un  plano 
central,  destacándolo  en  su  artículo  3°  como  uno  de  los  principios  sobre  los  que  se  inspira  el 
sistema educativo chileno.  
  








calidad,  que  incluyan,  además  de  la  gestión  institucional,  los  perfiles  profesionales  y  el 
aseguramiento de la libertad de cátedra y de opinión”. (Texto informativo, 22 de junio de 2011).  
 
Como  se  señalara  anteriormente,  el mayor  número  de  referencias  a  la  educación  de  calidad  se 
expresó a través de diversas definiciones por asociación, vale decir, aquellas que reunían una serie 
de elementos a partir de  los cuales era posible construir el concepto. Este es el caso de aquellas 
menciones  asociadas  al  cumplimiento  de  estándares,  al  seguimiento  de  indicadores  que 




contribuirá  al  mejoramiento  de  ésta,  ya  que  otorgará  transparencia  y  permitirá  rendición  de 
cuentas por los resultados. Ello es necesario dado que el sistema chileno constituye ‘Un sistema de 










En  un  sentido  similar  se  consideró  el  mensaje  presidencial  de  2011  que  inicia  la  tramitación 
legislativa de  la Ley N°2.845. En él  se establece  la  relevancia de generar  incentivos para que  los 














No  obstante  lo  anterior,  la  incorporación  de  un  sentido  de  educación  de  calidad  al  alcance  de 
todos  cobra  relevancia  por  cuanto  configura  una  de  las  principales  exigencias  generadas  a  la 





En  un  sentido  similar  se  expresa  la  Ley  N°20.845  al  señalar  en  su  artículo    2°  letra  b):  "El 
financiamiento  estatal  a  través  de  la  subvención  que  regula  la  presente  ley,  tiene  por  finalidad 
asegurar a todas las personas el ejercicio del derecho a una educación de calidad, de conformidad 





ratificados  por  Chile  y  que  se  encuentren  vigentes,  en  especial  aquellos  que  versen  sobre  los 
derechos de los niños."  
 
Es  así  como  se  puede  establecer  que  el  derecho  a  educación  de  calidad  es  representado  en  el 
debate como los estándares mínimos a los que se debe dar cumplimiento en el proceso formativo. 






De  este modo,  prevalece  sobre  este  concepto  una  noción  asociada  al  cumplimiento  de metas, 
mientras que el desarrollo integral de los estudiantes se encontraría en un plano secundario. No 
obstante lo anterior, se pone énfasis de manera transversal en los distintos textos analizados que 





con  un  total  de  256,  siendo  los  textos  informativos  los  que  reunieron  el  mayor  número  de 




























de  menciones,  permitió  agrupar  aquellas  citas  que  hacían  referencia  a  la  contribución  que  la 
educación realiza al desarrollo económico, cultural y social del país,  lo que la configura como un 
bien  público.  Bajo  esta  mirada  se  identificaron  nociones  que  apuntan  a  la  formación  de 






















































En  relación  al  financiamiento,  fue  posible  identificar  una  tendencia  a  terminar  con  el 
financiamiento compartido, entendiendo por ello la negativa a que el Estado entregue recursos a 
establecimientos  educacionales  de  propiedad  o  administrados  por  privados.  Asimismo,  se 

















colisiona con  la de bien público y que abre  interrogantes sobre  la pertinencia de que el  sistema 
educativo  opere  bajo  una  lógica  de  mercado.  Sin  embargo,  es  posible  advertir  que  tanto  los 
documentos  formales  como  una  parte  importante  de  las  declaraciones  de  los  estudiantes 
recogidas  por  la  prensa  apuntan  hacia  una  mayor  regulación  de  los  privados  sin  cuestionar  el 
sistema mixto de educación.   
 
“La  experiencia  de  las  políticas  educativas  de  las  últimas  décadas muestra  que  el mercado  y  la 
competencia por sí solas no bastan para asegurar la calidad. Por ello, es fundamental enfrentar las 
fallas derivadas de esos factores. Las soluciones no pasan por ignorar la provisión por instituciones 





Las  críticas  al  financiamiento  no  solo  se  concentran  en  la  educación  primaria  y  secundaria, 
también en  la educación  superior el endeudamiento de  los alumnos y  sus padres con entidades 








"Alrededor del 57% de  los egresados no trabaja en  lo que estudió, un 50% de  los estudiantes no 





el mayor  número  de menciones  bajo  este  concepto,  en  ellas    se  plantea  el  acceso  a  educación 
entendiéndolo  como  un  bien  público,  que  como  tal  requiere  del  financiamiento  del  Estado. 







la  FECh,  opina  que  ‘tiene  que  haber  prioridad  para  las  universidades  estatales  y  regionales’, 




















“b)  Intercálese el  siguiente  literal a) bis, nuevo, pasando  la  letra a) bis a ser a)  ter:  "a) bis.‐ Que 





En  una  línea  similar  se  encuentran  la  alusiones  a  terminar  con  la  selección  en  la  educación 
parvularia,  primaria  y  secundaria,  posición  que  encuentra  su  fundamento  en  evitar 
discriminaciones o segregaciones producto de la competencia o los recursos económicos que los 
padres  poseen.  Aquello  queda  en  evidencia  en  los  argumentos  planteados  por  el  Mensaje 
Presidencial de la Ley N°20.845, al señalar: 
 
“El  sistema  escolar  chileno,  al  tratar  a  la  educación  como  si  fuera  un  bien  de  consumo,  ha 
promovido y consolidado mecanismos que  incentivan  la competencia entre escuelas así como las 
prácticas de selección y discriminación, principalmente socioeconómica. En efecto,  cerca del 80% 




sido posible encontrarle de  forma  transversal en  las  categorías anteriores, merece una mención 





la  administración  de  los  establecimientos  educaciones  que  hoy  son  operados  por  las 
municipalidades o ayuntamientos a una provisión directa por parte del Estado, sin intermediarios.  
 
“Luego  de  pasar  siete  días  en  toma  sin  demandas  concretas,  el  centro  de  alumnos  publicó  su 
petitorio oficial en su página de Facebook. Fin del ranking de notas, de la PSU, del Simce y de los 








Asimismo,  la  gratuidad  en  la  educación  superior  también  forma parte  de  esta  visión,  en  la  que 
subyacen dos formas de observarle: la primera es a través de una propuesta focalizada donde se 
aumente  la  inversión del  Estado para  los  recintos públicos  y  la  segunda es  la que apunta  a una 









“Artículo  49º  bis.  Créase  un  aporte  por  gratuidad,  destinada  a  aquellos  establecimientos 
educacionales  gratuitos  y  sin  fines  de  lucro,  que  se  impetrará  por  las  y  los  alumnos  que  estén 
cursando primer y segundo nivel de transición de educación parvularia, educación general básica y 
enseñanza  media,  incluida  la  educación  especial  y  de  adultos  (…)”  (Mensaje  Presidencial,  Ley 
N°20.845)  
 








segregación  que  éste  ha  generado,  ha  tomado  especial  relevancia  en  función  del  crecimiento 

















de  la  calidad  registraron  19 menciones  en  el Mensaje  Presidencial  y  7  en  la  Ley  N°20.529.  No 









de  análisis  que  conforman  el  corpus  de  investigación:  4  referencias  fueron  encontradas  en  el 
Mensaje de la Ley N°20.845, 2 en textos informativos de 2014 y una en 2011. Lo anterior refleja 












“En  razón  de  lo  anterior,  la  sociedad  chilena  ha  exigido  al  Estado  un  cambio  profundo  de 
paradigma  en  el  sistema  educativo,  que  deje  atrás  la  idea  de  la  educación  como  un  bien  de 
consumo  que  se  transa  en  el  mercado.  Un  cambio  que  se  funda  en  la  convicción  de  que  la 
educación es un derecho social” (Mensaje Presidencial de la Ley N°20.845) 
 






“d.  Avanzar  hacia  la  educación  como  un  derecho  garantizado  por  el  Estado.  La  Reforma  busca 
avanzar hacia un cambio en el paradigma de la educación, a fin de reconocerla como un derecho 
social fundamental, poseedora de un valor público y republicano innegable, y que por tanto debe 




de  ley,  buscan  entregar  una  respuesta  a  la  demanda de  los  estudiantes  chilenos  quienes  desde 
2011, exigen mayor protagonismo del Estado en la regulación del sistema educativo y la provisión 
de  las herramientas necesarias para el ejercicio del derecho. Así  lo consigna el Mensaje al hacer 
















han  generado  prácticas  como  la  selección  de  los  alumnos  en  el  proceso  de  admisión  del 














"Con  un  nuevo Gobierno,  con  un  nuevo  escenario,  donde  se  toman  y  cooptan  las  consignas  del 





En  una  línea  similar  se  expresaban  tempranamente  los  estudiantes  en  el  año  2011,  haciendo 















el  corpus  de  investigación  tendencias  temáticas  implícitas  que  si  bien  no  integran  de  forma 
explícita  el  concepto,  apuntan  al  Derecho  a  la  educación  como  un  derecho  social,  por  cuanto 

















































Aquí  encontramos diversos modos de entenderle,  ya  sea basado en  el  aporte  que  la  educación 
genera para alcanzar el desarrollo del país, aquel que apunta a  la  formación de ciudadanos que 
puedan constituirse como agentes activos de la sociedad y el que sitúa a los actores involucrados 
en  el  proceso  educativo  como  parte  de  una  comunidad  en  la  que  todos  deben  tener 
representación.  
 
De  esta  manera,  materias  como  la  formación  en  valores  cívicos  y  democráticos  que  permitan 
generar ciudadanos responsables, respetuosos con el otro, en un sistema que debiese promover la 
inclusión  social,  económica,  étnica  y  religiosa,  son  destacados  tempranamente  en  el  Mensaje 















de  un  ciudadano  activo  y  crítico,  cuya  formación  le  permita  desarrollarse  integralmente  y 
participar en la sociedad.  “Para todo ello, la pieza clave es la educación. Una educación entendida 
no sólo como un mecanismo de transmisión de conocimientos o como un mero entrenamiento para 
el  trabajo,  sino  como  un  proceso  de  socialización  y  formación  de  personas  integrales,  de 
















textos analizados,  siendo posible  reunir  críticas hacia  la discriminación,  la  selección y demandas 
asociadas a  la  inclusión,  todas materias que apuntan a  la provisión de educación para  todos en 
igualdad  de  condiciones.  Los  textos  analizados  integran  de  forma  transversal  fundamentos  o 
disposiciones en contra de las diversas prácticas que han generado brechas al interior del sistema 
educativo chileno.   
Entre  otras,  se  posiciona  en  el  debate  la  regulación  del  ingreso  o  permanencia  en  los 









y  permanecer  en  los  establecimientos  de  educación  de  cualquier  nivel,  debiendo  estos  últimos 
otorgar  las  facilidades  académicas  y  administrativas  que  permitan  el  cumplimiento  de  ambos 
objetivos.”  
 
Por  su  parte,  el  texto  de  la  Ley  N°20.845  de  inclusión  de  2015,  contempla  la  prohibición  de 
discriminar  durante  el  proceso  de  admisión  de  los  estudiantes.  Para  ello  establece  de  forma 
explícita una serie de conductas que deberán evitarse, como seleccionar en razón del rendimiento 
escolar,  los  antecedentes  socioeconómicos  de  los  padres  o  apoderados,  estado  civil  de  estos, 
entre otros.  
 
Sin  embargo,  esta  prohibición  se  hace  extensible  solo  a  los  establecimientos  que  reciben  algún 
aporte  del  Estado,  y  solo  hasta  el  6°  año  de  educación  básica  o  primaria,  eximiendo  a  los 





potencial  del  postulante.  Asimismo,  en  dichos  procesos  no  será  requisito  la  presentación  de 
antecedentes socioeconómicos de la familia del postulante, tales como nivel de escolaridad, estado 
civil  y  situación  patrimonial  de  los  padres,  madres  o  apoderados.  Los  procesos  de  admisión  de 
estudiantes  a  los  establecimientos  educacionales  se  realizarán  por  medio  de  un  sistema  que 


























Como  se  señala  en  el  principio  de  este  acápite,  el  concepto  equidad  fue  abordado  de  forma 
limitada por los distintos textos analizados, alcanzando un total de 134 menciones. Si se observa 











Al  adentrarse  en  las  tendencias  temáticas  que  registró  la  categoría  de  Equidad,  fue  posible 





















































Bajo  esta  subcategoría  se  concentraron  aquellas  menciones  que  daban  cuenta  de  la  brecha  al 




de citas  (22) asociadas a este concepto,  seguido por el Mensaje Presidencial de  la Ley N°20.370 
(10) y su texto normativo (8). Lo anterior, permite  evidenciar la presencia de esta subcategoría a 







permea  los  discursos  analizados,  siendo  la  base  de  las  denuncias  realizadas  por  los  estudiantes 
para dar cuenta de la separación entre ricos y pobres con la que actualmente opera el modelo. 
  
“Hoy  nos  cabe  la  duda  si  a  través  del  mecanismo  de  financiamiento  que  se  propone  desde  el 
Gobierno,  vamos  a  continuar  con  la  misma  lógica  de  segregación,  en  la  cual  se  mantiene  la 
educación  para  ricos  y  pobres",  sentenció  Melissa  Sepúlveda,  presidenta  de  la  Federación  de 
Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh)” (Texto informativo, 13 de abril de 2014). 
 











oficialmente  en  dichos  niveles,  y  a  asegurar  la  equidad  en  la  prestación  de  dicho  servicio, 
impidiendo las discriminaciones ilegítimas y las exclusiones” (Mensaje de la Ley N°20.370) 
 
Por  su parte,  la existencia de mecanismos de  selección para optar a una matrícula en  cualquier 





El  financiamiento  compartido,  en  tanto,  considera  la  base  que  aporta  el  Estado más  el  dinero 















ponen  en  peligro  la  permanencia  al  interior  de  un  establecimiento  educacional,  fundado  en 
razones asociadas al ingreso económico de la familia, la maternidad o paternidad de un estudiante 
o el rendimiento académico. Si bien este discurso ha sido recogido en acápites anteriores, desde la 







“Del  mismo  modo,  durante  la  vigencia  del  respectivo  año  escolar  o  académico,  no  se  podrá 
cancelar la matrícula, ni suspender o expulsar alumnos por causales que se deriven del no pago de 





Los  logros  académicos  son  otra  muestra  de  las  diferencias  entre  los  establecimientos 
educacionales y  los sectores socioeconómicos al cual pertenecen sus estudiantes. Consciente de 




“Sin  embargo,  los  resultados  de  aprendizaje  no  han  tenido  los  mejoramientos  y  progresos 
necesarios. Hay convencimiento que se puede y debe  lograr mucho más y, a  la vez, disminuir  las 





En  una  línea  similar  se  pronunciaron  desde  el  estudiantado  al  destacar  el  impacto  que  estas 















académicas  o  laborales  que  un  sector  de  la  población  experimenta  al  interior  del  modelo 






Las  referencias  obtenidas  de  la  asociación  equidad  –  igualdad  de  oportunidades  se  concentran 




Entre  las  definiciones  encontradas  en  los  cuerpos  normativos  analizados,  encontramos  la  clara 
asociación de la equidad a la igualdad de oportunidades, así lo ejemplifica la Ley de Aseguramiento 
de la Calidad N°20.529 al destacar: “El sistema tendrá por objeto, así mismo, propender a asegurar 
la  equidad,  entendida  como que  todos  los  alumnos  tengan  las mismas  oportunidades  de  recibir 
una educación de calidad”. 
 
En  un  sentido  similar  se  pronuncian  los  actores  sociales  en  las  notas  informativas,  haciendo 






En  relación  a  las  temáticas  abordadas  en  esta  subcategoría  es  importante  señalar  que  a  las 
mencionadas  bajo  el  concepto  de  discriminación,  tales  como  acceso,  selección  y  recursos,  se 
agregan materias que van en directa relación con  la noción de derecho a  la educación, en tanto 
proyecta  el  debate  a  la  extensión  de  garantías  al  alcance  de  todos.  Esta  se  recoge  en  aquellos 











Dichos  principios  se  han  socializado  en  el  debate  y  también  han  sido  incorporados  en  otras 
legislaciones educacionales comparadas” (Mensaje Ley N°20.370). 
 
La  demanda  por  una mayor  integración  de  las  distintas  capas  sociales,  que  fue  recogido  en  el 
análisis del Derecho a la Educación, es también asociada a la equidad en el sentido de potenciar el 






2011). Por otro  lado, una visión  integral de  la  calidad educativa debe  considerar  como deseable 
que los estudiantes con diverso capital cultural, económico y social convivan y aprendan entre sí. El 
aprendizaje en espacios heterogéneos promueve también en los estudiantes valores democráticos, 
generosidad,  respeto,  valoración  del  otro  e  igualdad  (Rao,  2013);  los  que  constituyen  objetivos 
centrales de la educación" (Mensaje Presidencial Ley N°20.845). 
 
Asimismo,  esta  se proyecta  a  la  exigencia de que  los  establecimientos educacionales  entreguen 
una  educación  de  calidad  a  todos  sus  alumnos,  asumiendo  como  un  desafío  las  diferencias  de 











“El  principio  de  participación  y  colaboración  constituye  una  pieza  clave  para  la  formación  de 
ciudadanos  responsables  y  comprometidos  con  una  educación  de  calidad  con  equidad.  Por  eso, 






de  un  sistema que  avance  hacia  la  consideración  del  proceso  formativo  como una  herramienta 
para  el  desarrollo  integral  tanto  del  individuo  como  de  la  sociedad,  en  tanto  promotora  de  la 







de  la  Ley  N°20.845,  seguido  por  las  noticias  de  2011  de  las  que  se  cuantificaron  solo  cinco 
referencias para 86 piezas informativas, dando cuenta del limitado abordaje que este recibió. 
 
No  obstante  lo  anterior,  es  posible  señalar  que  los  textos  analizados  mostraron  una  clara 
tendencia  hacia  la  concepción  del  concepto  compensación  o  discriminación  positiva  como  la 





en  ellos  una  gestión  escolar  que  eleve  sus  logros  de  aprendizaje.  La  subvención  preferencial 
también busca una mayor responsabilización de los sostenedores, los docentes y las escuelas en el 







 Aunque  en menor medida,  también  se  consideró  en  algunos  casos  la  noción  de  compensación 
asociado  a  la  entrega  de  un  apoyo  adicional  formativo  con  el  fin  de  preparar  a  los  sectores 
vulnerables para ingresar a la educación superior.  
 
“En  paralelo  a  las  propuestas  legislativas  de  la  Reforma,  el  gobierno  impulsará  programas  de 
desarrollo educacional, entre los cuales se cuenta el programa de preparación y acceso efectivo a 
la educación superior el que incorporará a estudiantes de educación media de sectores vulnerables 
buscando  favorecer  su  acceso  y  titulación  en  la  universidad.  Otros  programas  apuntarán  a 






a  través  de  la  mención  de  estrategias  destinadas  a  mejorar  los  recursos  aportados  por  cada 
alumno  proveniente  de  sectores  vulnerables.  El  universo  de  beneficiarios  de  estas  medias  fue 













Al  observar  los  resultados  obtenidos  de  Atlas.ti,  es  posible  advertir  una  serie  de  coincidencias 
entre las distintas subcategorias analizadas presentes en las referencias, las que permiten generar 


































Actores  0  0  21  40 33 42 8 1  1  10 156
Descentralización  0  0  0  2 1 0 0 0  0  0 3
Acceso  21  0  0  31 17 18 12 0  7  11 117
Bien Público  40  2  31  0 56 69 14 0  4  12 228
 Calidad  33  1  17  56 0 36 8 1  3  17 172
Derecho Social  42  0  18  69 36 0 25 0  1  22 213
Otras  0  0  0  0 0 0 0 0  0  0 0
discriminación  8  0  12  14 8 25 0 0  0  3 70
actores  1  0  0  0 1 0 0 0  1  0 3
Compensación  1  0  7  4 3 1 0 1  0  2 19
Igualdad de 
Oportunidades 
10  0  11  12 17 22 3 0  2  0 77
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Atlas.ti 
De  las  relaciones  antes  destacadas  es  posible  señalar  que  fueron  tendencia  temática  las 









principales demandas del movimiento estudiantil  recogidas por  los  textos  informativos como  las 
referencias  de  los  documentos  que  componen  el  proceso  legislativo,  se  desenvolvían  en  estos 
planos.  
 
Por  una  parte,  desde  los  estudiantes  destacó  en  su  petitorio  la  universalidad  del  derecho  a  la 
educación,  en  términos  de  acceso  igualitario  y  calidad,  además  de  mayor  participación,  más 
recursos y la no discriminación, mientras que el Poder Ejecutivo y el Legislativo, pusieron el foco 
en  el  aporte  al  desarrollo  del  país  que  realiza  la  educación,  la  necesidad  de  un  cambio  en  el 
enfoque de mercado y en la provisión y el aseguramiento del derecho a la libertad de enseñanza. 
 
Estas  temáticas  vienen  a  reflejar  el  resultado  de  tensiones  históricas  presentes  en  el  sistema 
educativo, muchas  de  las  cuales  se  constituyeron  como  el motivo  de  las  demandas  y  reformas 
promovidas  por  ambos  actores.  El  sentir  de  una  ciudadanía  inquieta  que  impulsó  el 









Social,  Bien  Público,  Calidad,  Igualdad  de Oportunidades,  discriminación  y  Actores  vinculados  al 
Derecho a  la  educación.  Es  así  como esta  recurrencia nos permite  construir  una Red  Semántica 


































de  este  en  tanto  se  concreta  en  el  ejercicio mismo de  la  garantía  constitucional,  que  como  tal, 
debe estar al alcance de todas las personas. Las críticas entorno a la selección y la expulsión de los 
estudiantes  sustentada  en  razones  discriminatorias  como  la  condición  socioeconómica,  el 





abarcadas  por  las  subcategorías  Equidad‐Discriminación  y  Equidad‐Igualdad  de  Oportunidades, 
apuntarían en una misma dirección a la de acceso, por lo que también formarían parte del derecho 
a la educación entendido como derecho social. Esta noción fue registrada en los documentos que 
conforman  el  proceso  legislativo  como en  los  textos  informativos,  siendo  transversal  la  idea  de 
comprender, por lo menos en lo discursivo, el proceso educativo como el ejercicio de un derecho. 




exigencia  social  para  garantizar  una  formación  integral  al  alcance  de  todos,  de manera  tal  que 





formativos mínimos,  la  promoción  de  valores  cívicos  y  democráticos  aportan  a  la  noción  de  la 
educación como una garantía, aun cuando sea de forma secundaria.  
 
Para  el  caso  de  la  subcategoría  Derecho  a  la  Educación  –  Bien  Público,  se  señala  asociado  al 
Derecho  Social,  debido  a  que  centra  su  mirada  en  la  provisión  de  la  garantía  constitucional, 
entendiéndola como un servicio o bien público. De esta manera, materias asociadas a los recursos 














En cuanto a  los resultados obtenidos de  los documentos que componen el proceso  legislativo, a 
saber la Constitución de la República de Chile, tres mensajes presidenciales y sus respectivas leyes, 
es  posible  señalar  que  el  nivel  de  significados  globales  permitió  dar  cuenta  de  las  temáticas 




Como  documento  base,  la  Constitución  en  su  título  tercero,  denominado  Derechos  y  Deberes 
constitucionales, consagra en el artículo diecinueve número 10 el derecho a la educación y en su 
número  11  la  libertad  de  enseñanza,  como  ejes  centrales  del  proceso  formativo.  Así,  la  carta 
fundamental  entrega  las  bases  sobre  las  cuales  se  sustentan  las  normativas  de  educación, 
destacando la formación integral y el deber del Estado en su garantización.  
  
Posteriormente,  los  mensajes  presidenciales  proponen  modificaciones  legales  a  la 
institucionalidad  y  las  directrices  sobre  las  cuales  se  reformaría  la  normativa,  con  el  fin  de  dar 
garantía del  ejercicio de  los derechos  fundamentales. De esta manera,  encontramos en el  texto 
que  introduce  el  proyecto  de  la  Ley  N°20.370  una  propuesta  que  responde  a  las  demandas 
estudiantiles planteadas por  la denominada Revolución de  los Pingüinos en 2006 y movimientos 
anteriores,  en  el  que  se  exigía,  entre  otras  cuestiones,  la  derogación  de  la  Ley  Orgánica 
Constitucional de Enseñanza LOCE por haber sido formulada en la dictadura y contener una serie 









la  subvención  escolar  y  las  libertades  entregadas  a  los  sostenedores  para  realizar  procesos  de 
selección  que  terminaron  por  segregar  a  los  establecimientos  educacionales  en  función  de  la 
capacidad de pago de los padres.     
 
Las  reformas  propuestas  por  el  anterior  Mensaje  abrieron  el  debate  legislativo  sobre  el 
funcionamiento  del  sistema  educativo.  Al mes  siguiente,  la  presidenta  de  la  República  envía  al 




Para  ello,  se  fundamenta  nuevamente  en  base  al  reconocimiento  de  las  demandas  sociales  por 
una educación de calidad, se establecen los nuevos desafíos, así como los criterios de evaluación 
de  la  calidad  tanto  de  los  establecimientos  educacionales  como  de  los  distintos  actores 






generado  desigualdades.  Para  ello,  expone  las  consecuencias  que  acarrearon  la  existencia  de 
lucro,  la  selección  para  acceder  a  los  establecimientos  educacionales  y  el  financiamiento 
compartido o la subvención por parte del Estado a establecimientos educativos privados.  
 
Es  posible  establecer  una  progresión  en  el  tratamiento  que  los  mensajes  dan  al  derecho  a  la 
educación y la libertad de enseñanza, a través de las modificaciones planteadas por estos donde el 
primero  centra  la  mirada  en  el  enfoque  de  la  educación,  estableciendo  principios,  deberes  y 
derechos  de  la  comunidad  educativa,  para  luego  abordar  la  institucionalidad  encargada  de 
fiscalizar  su  funcionamiento en el  segundo, y años más  tarde, en un  tercer mensaje, desarrollar 
una propuesta más específica que aborda los vicios del sistema, entregando una mayor regulación 














Como  se  señalara  anteriormente,  en  concreto  la  Ley General  de  Educación  (N°20.370)  como  su 
nombre  lo  indica,  establece  los  principios  y  fines  de  la  educación;  derechos  y  deberes  de  los 
integrantes de la comunidad educativa; los niveles de educación y sus requisitos, regula el deber 
del  Estado  de  velar  por  el  cumplimiento  de  la  norma  y  señala  los  requerimientos  para  que  los 
establecimientos educacionales sean reconocidos por el Estado. 
 
En  lo  que  concierne  a  la  Ley  del  Sistema  de  Aseguramiento  de  la  Calidad  (N°20.529)  crea  una 
Agencia de Calidad de Educación y una Superintendencia como el órgano encargado de fiscalizar el 
funcionamiento del  sistema educativo. Asimismo  entrega mayores  atribuciones  al Ministerio  de 
Educación y se establecen los estándares del nuevo sistema de aseguramiento de la calidad. 
 
La conocida Ley de  Inclusión Escolar  (N°20.845)  introduce modificaciones a  tres cuerpos  legales: 
Ley  General  de  Educación,  Ley  que  regula  las  subvenciones  del  Estado  a  Establecimientos 
Educacionales y Ley de Aseguramiento de la Calidad. Lo anterior, con el fin de eliminar el lucro en 
la  educación  en  sus  niveles  parvularios,  básico  y  media,  garantizar  la  gratuidad  para  aquellos 
establecimientos  que  reciben  aportes  del  Estado  y  generar  procesos  de  admisión  no 
discriminatorios,  resguardando el derecho a  la educación para  todos y  la  libertad   de  los padres 
para escoger libremente el proyecto educativo bajo el cual se formará su hijo. 
 










A  diferencia  de  los  documentos  del  proceso  legislativo,  los  textos  informativos  arrojaron 
resultados  variados  para  el  nivel  temático.  Como  se  explicó  en  el  capítulo  de metodología,  las 
noticias  y  reportajes  a  los  que  se  le  aplicó  la  matriz  fueron  seleccionados  en  razón  de  la 
incorporación como fuente directa o indirecta de estudiantes, y en las que además, se abordó las 




actividades  de  los  dirigentes  estudiantiles,  destacando  su  participación  en  marchas,  reuniones 
entre  federaciones para trabajar sobre el petitorio y  las propuestas del gobierno, además de  los 
resultados  e  impresiones  de  las  distintas  instancias  de  diálogo  que  el  Ministerio  de  Educación  
generó durante el proceso de movilizaciones.  
 
Esto nos permitiría, por  tanto,  la  construcción de una agenda durante  los años analizados en  la 
que los actores sociales lograron una visibilización de sus demandas, en la que si bien predominó 
la cobertura a las manifestaciones como medio de expresión, restringiendo a un universo acotado 
aquellos  textos en que  se abordaron  las demandas, estas  sí  abrían  sido  recogidas por el medio, 




la  democratización  en  el  acceso  a  educación  superior,  reestructuración  en  el  sistema  de  becas, 
mayor participación en las reformas educacionales y en los gobiernos educativos por parte de los 
distintos integrantes de la comunidad educativa.  Esta última exigencia se enfatizó en 2014, donde 
además  se  incorporó  con mayor  fuerza el  fin al  lucro,  la  selección,  la  administración directa del 















Es  así  como  se  encontró  en  el  Mensaje  de  la  Ley  N°20.370  menciones  referidas  a  “funciones 
sociales”  de  la  educación,  vinculados  a  conceptos  como  “bien  público,  memoria  colectiva  e 
identidad nacional”. Estas otorgan un carácter de bien público al proceso formativo por el aporte 
que supone para el desarrollo del país y para la construcción de un sentido de unidad que aglutina 
a  los  ciudadanos  bajo  criterios  comunes  como  lengua,  raza,  costumbres  e  historia  que  dan 







sentido  de  memoria  colectiva  e  identidad  nacional,  fortalece  la  convivencia  y  el  régimen 
democrático y favorece la redistribución de oportunidades en la sociedad” (Mensaje Ley N°20.370). 
 
Otro punto relevante es  la  relación que exhibe entre el proceso educativo y  la  redistribución de 
oportunidades en  la sociedad, dando cuenta de  las opciones que esta entrega para  la movilidad 
social. Bajo esta mirada es posible identificar una visión neoliberal de la educación que plantea al 


















En  la  línea  de  lo  demandado  por  los  movimientos  sociales,  se  destaca  desde  el  gobierno  la 
necesidad  de  reconocer  la  educación  como  un  derecho  social  fundamental,  considerándolo  un 
bien  público  propio  de  una  democracia,  el  que  por  tanto  debe  ser  garantizado  por  el  Estado  a 
través de una provisión gratuita. A este respecto, en los distintos documentos que conforman el 








En  términos  de  equidad  se  plantea  en  los  distintos  documentos,  superar  las  desigualdades  al 
interior  del  sistema,  utilizando  conceptos  para  referirse  a  ello  como  discriminación  positiva  o 
compensación,  igualdad de oportunidades y discriminaciones arbitrarias,  con el  fin de señalar  la 
segregación  existente  en  el  sistema,  motivada  por  razones  económicas,  sociales,  territoriales, 
étnicas o de algún tipo de discapacidad. 
 
En particular, el mensaje de  la Ley N°20.529 de aseguramiento de  la calidad, pone énfasis en  la 
fiscalización,  control  y  regulación como herramientas para mejorar  la  calidad. De esta  forma,  se 
incorporan  conceptos  como  protección  del  derecho,  honrar  la  confianza  de  las  familias, 
transparencia, rendición de cuentas y responsabilización de los sostenedores de establecimientos 










contribuirá  al  mejoramiento  de  ésta,  ya  que  otorgará  transparencia  y  permitirá  rendición  de 
cuentas por los resultados. (…) No existe en la actualidad un sistema claro, explícito y transparente 




normativas  legales, evidenciando que el  texto final con el que se concreta el proceso  legislativo, 
restringe  su  repertorio  a  la  utilización  de  un  número menor  de  conceptos  con  un  carácter más 





involucrados  en  el  proceso,  es  recurrente  encontrar  conceptos  como  propender  a  asegurar, 
resguardar, fomentar, estimular en el caso del Estado. Lo anterior implica un distanciamiento en la 






El  Sistema  tendrá  por  objeto,  asimismo,  propender  a  asegurar  la  equidad,  entendida  como  que 




responsabilidad  de  la  educación  de  niños,  niñas  y  adolescentes,  situando  al  Estado  solamente 










desmunicipalización como parte de  las demandas del movimiento, en constante  relación  con  su 
participación  en  mesas  de  diálogos  o  manifestaciones.  “Mayor  financiamiento  por  parte  del 
Estado,  democratización  en  el  acceso  a  la  educación  superior,  reestructuración  en  el  sistema de 
becas y mayor participación en las reformas educacionales son algunos de los puntos del petitorio 
de  la  Confederación  de  Estudiantes  de  Chile  (Confech),  que  ayer  movilizó  a  más  de  7  mil 
estudiantes, según estimó Carabineros” (Texto informativo, 29 de abril de 2011). 
 
Además,  se utiliza  con  recurrencia una  serie de verbos que marcan  la posición de estudiantes y 
autoridades al hacer referencia a la reforma educacional. Así, es común encontrar conceptos como 
exigen  –rechazan  o  cambiar  ‐modificar,  como  es  posible  observar  en  el  extracto  en  el  que  se 
destacan  las  demandas  por  un  mayor  financiamiento  del    sistema  de  educación  pública  y  la 
creación de una institucionalidad que sancione el lucro. 
 
 “De  partida,  exigen  que  el  Estado  entregue  un  aporte  basal  a  las  universidades  del  Cruch  ‘que 






de dicha  información: “El nuevo petitorio de  la Confech  incluye  la  reestructuración  completa del 
sistema de becas y créditos. La idea es que los beneficios se asignen por deciles de ingreso y no por 
quintiles,  como  se  hace  actualmente;  que  se  incluya  el  criterio  de  endeudamiento  familiar  y  la 














(...)",  el  documento  estudiantil  establece  que  aunque  habría  acuerdo  sobre  una  reforma 




Para  este  subnivel  se  recogieron  aquellos  presupuestos  que  integran  los  distintos  documentos 
analizados,  los  que  se  enmarcaron  –en  el  caso  de  los  textos  del  proceso  legislativo‐  bajo  el 
postulado de  la necesidad de un  cambio en el  paradigma  sobre el  cual  se estructura el  sistema 
educativo y el reconocimiento de las desigualdades del sistema. 
 
Como primer  punto,  el  cambio de paradigma alude  a  una  transición  coherente  y  natural  de  los 
objetivos propuestos para orientar  las políticas púbicas sobre esta materia durante  los primeros 
15  años  post  dictadura,  pasando  desde  un modelo  centrado  en  el  acceso  a  la  educación  y  a  la 
cobertura  de  oferta  educativa  a  otro  enfocado  en  la  calidad  de  los  aprendizajes  y  del  proceso 
formativo.   
 
Lo  anterior,  contextualiza  las  demandas  por  una  reforma  al  sistema  como  algo  planificado  con 
anterioridad, le entrega a las autoridades un mayor control sobre los cambios y restringe el debate 
a  un  ámbito  específico  en  el  que  el  crecimiento  descontrolado  de  la  oferta  y  las  desigualdades 
proyectadas, serían una consecuencia de esta carrera por satisfacer la necesidad básica de acceso. 

















No  obstante  lo  anterior,  los  estudiantes  en  2011  destacan  las  dificultades  de  acceso  y 
permanencia en el sistema educativo para los grupos de menores recursos que aún perisisten, lo 










estudiantiles,  ponían  el  foco  en  la  insuficiencia  del  porcentaje  de  población  que  se  estaría 
considerando  para  ser  beneficiaria  de  las  ayudas  de  financiamiento  ofrecidas  por  el  gobierno 
como respuesta a las demandas sociales.  
 





De esta manera,  el  dirigente estudiantil  critica  la propuesta  focalizada del  gobierno,  además de 
cuestionar  que  el  acceso  a  la  educación  no  se  encuentre  al  alcance  de  todos,  por  cuanto  se 





















un  trato  diferenciado  en  función  de  los  recursos  que  cada  estudiante  posee,  debiendo 
implementar medidas compensatorias, que prolongan las desigualdades en el trato que el sistema 
entrega  a  los  estudiantes.  Se  naturaliza  el  acceso  desigual  condicionado  por  los  recursos, 
permitiendo que las brechas se mantengan. 
 
Sin  embargo,  se  observa  que  esta  declaración  de  principios  presenta  un  cambio  en  la  última 
legislación  estudiada  (Ley  N°20.845)  en  la  que  el  concepto  equidad  y  sus  alusiones  a  un  trato 
compensatorio  disminuyen,  restringiendo  las  menciones  sobre  aporte  adicional  a  sectores 











generosidad,  respeto,  valoración  del  otro  e  igualdad  (Rao,  2013);  los  que  constituyen  objetivos 
centrales de la educación” (Mensaje Presidencial de la Ley N°20.845). 
 
Este  giro  representa  cambios  en el  sentido que  se  atribuye a  la  educación,  estableciendo  como 
ejes  centrales  los  valores  democráticos,  el  respeto,  la  generosidad  la  valoración  del  otro  y  la 
igualdad. Sin embargo, es posible señalar que este reconocimiento iría en la dirección de generar 
cambios solo en una parte del sistema, si se considera que las instituciones privadas de educación 




negocios  o  inversiones  en  áreas  que  no  corresponden  a  lo  netamente  formativo,  en  relación  a 
materias  como  gratuidad  y  selección,  mantiene  las  diferencias  en  el  trato  para  los 
establecimientos particulares pagados, sosteniendo un régimen de provisión pública y privada en 
la  que  se  mantendría  la  agrupación  de  los  alumnos  en  función  a  la  capacidad  de  pago  de  los 
apoderados. 
 






En  este  sentido,  la  libertad de  enseñanza  se  incorpora  en  la  Constitución de  la  República  en  su 
artículo  11°  donde  se  hace  referencia,  primero,  como  aquella  que  “incluye  el  derecho  de  abrir, 





Como  se  mencionara  en  acápites  anteriores,  el  lucro  corresponde  a  una  de  las  principales 





crítica  al  sistema  y  que  promovió  las  reformas  introducidas  a  distintos  cuerpos  legales  con  la 
aprobación de la Ley N°20.845.  
 
Así  lo  refleja  la  norma en  la  que  se  indica:  "Todos  los  sostenedores  que  reciban  subvenciones  o 
aportes  regulares  del  Estado  no  podrán  perseguir  fines  de  lucro,  y  deberán  destinar  de manera 
íntegra  y  exclusiva  esos  aportes  y  cualesquiera  otros  ingresos  a  fines  educativos.  Asimismo, 
deberán rendir cuenta pública respecto de su uso y estarán sujetos a la fiscalización y auditoría de 
la  Superintendencia  de  Educación.".  […]  Tratándose  de  sostenedores  particulares,  éstos  deberán 
estar  constituidos  como  corporaciones  o  fundaciones  de  derecho  privado  sin  fines  de  lucro  de 
acuerdo  al  Título  XXXIII  del  Libro  I  del  Código  Civil,  como personas  jurídicas  de  derecho  público, 





a  sostenedores  de  establecimientos  particulares.  Por  tanto,  se  busca  regular  el  mercado 
educacional, velar por que no exista lucro en la educación, pero otorgando exenciones en cuanto 




República  y  que  destaca  “los  padres  tienen  el  derecho  de  escoger  el  único  establecimiento  de 
enseñanza  para  sus  hijos”,  se  avanza  hacia  el  cumplimiento  de  un  derecho  contenido  en  los 
convenios  internacionales  y  que  apunta  a  la  pluralidad  de  visiones  en  la  oferta  educativa. 
Asimismo, sienta las bases sobre las cuales se sustenta el rol activo de estos en las comunidades 
educativas,  en  tanto  interacciona  con  el  deber  que  recae  sobre  ellos  de  educar  a  sus  hijos, 
mencionado anteriormente. Sin embargo, en  la práctica esta  se ha  traducido en un crecimiento 
descontrolado de la oferta educativa basado en una concepción liberal del proceso educativo.   
 
Sobre  esto  último  la  Ley  N°20.529  consigna  como  una  de  las  funciones  de  la  nueva 
institucionalidad  creada  para  garantizar  la  calidad,  el  de  informar  a  la  comunidad  educativa  y 





superintendencia  de  Educación]  Además,  proporcionará  información,  en  el  ámbito  de  su 
competencia,  a  las  comunidades  educativas  y  otros  usuarios  e  interesados,  y  atenderá  las 
denuncias y reclamos de éstos, aplicando las sanciones que en cada caso corresponda”. 
 
De  esta  manera,  el  nuevo  sistema  pone  énfasis  en  el  acceso  a  la  información  por  parte  de  la 
comunidad educativa  como un medio para  transparentar el desempeño de  los establecimientos 
educacionales,  considerándolo  necesario  para  que  la  ciudadanía  pueda  tomar  decisiones 
informadas al momento de preferir un proyecto educativo para sus hijos.  
 
No  se  pronuncian  sobre  la  participación  activa  de  dichas  comunidades  en  la  valoración  del 
desempeño del establecimiento, ni tampoco le atribuyen funciones o reconocimiento como parte 
de los gobiernos educativos. Todo el sistema de evaluación de desempeño y otros estándares para 




En  los  textos  informativos,  fue  recurrente  encontrar  referencias  al  movimiento  estudiantil, 
centradas en su orgánica y su participación en las distintas instancias de diálogo generadas por el 
gobierno  o  por  el  poder  legislativo. De  esta manera,  destacaron  alusiones  a  las  dificultades  del 
movimiento para coordinar una postura única sobre adherir la adhesión a mesas de diálogo o en la 









cobertura  que el  diario  El Mercurio  realizó durante el  periodo analizado. De  forma  reiterada  se 









fuente directa o  indirecta de sus  representantes,  la que no superó el 14% en 2011 y el 9,2% en 
2014, detalle que se encuentra en el acápite de metodología, en la sección textos informativos.   
 
Sin  embargo,  de  las  informaciones  seleccionas  fue  posible  notar,  también,  menciones  sobre  la 




“Este  viernes  7  y  sábado  8  los  gremios  de  educación  y  de  salud,  estudiantes  secundarios, 
universitarios, sindicatos y  la Central Unitaria de Trabajadores ‐reunidos en la Mesa Social por  la 




Asimismo,  la  realización  de  esta  consulta  ciudadana  implica  un  cambio  de  estrategia  del 
movimiento  estudiantil,  que  apunta  hacia  la  legitimación  social  de  las  demandas  de  los 
estudiantes,  la  formación de alianzas con otros gremios y  la capitalización del apoyo  transversal 
que se apreció en el momento más álgido de las protestas. 
 
Esto  también  habría  sido  patente  en  la  inclusión  de  estudiantes  universitarios  y  secundarios 
provenientes  de  establecimientos  privados,  actores  que  históricamente  se  han  marginado  del 










participan en  las actividades de  la Federación, aunque no  todos han  formalizado su membresía” 
(Texto informativo, 20 de julio de 2014) 
 
No  obstante  la  transversalidad  antes  señalada,  el  medio  vuelve  a  connotar  la  presencia  de  un 
manejo ideológico, de tendencia de izquierda del movimiento, al destacar el uso del lenguaje por 
parte de algunos dirigentes para hacer referencia a los colegios privados como “cordón oriente”, 
denominación  utilizada  por  grupos marxistas  durante  el  periodo  en  el  que  gobernó  la  coalición 
política de izquierda, Unidad Popular, con Salvador Allende como Presidente de la República. 
 
En  relación  a  la  empatía  que  el  movimiento  logró  despertar  entre  los  distintos  actores 
involucrados  en  el  proceso  educativo,  se  destacaron  algunas  referencias  de  estudiantes  de 
sectores  acomodados  que  se  unieron  para  dar  cuenta  de  las  desigualdades  del  sistema,  así  lo 
permite  evidenciar  el  texto  informativo  del  17  de  junio  de  2011  donde  se  señala: 
"Afortunadamente  pueden  costearme  la  carrera,  pero  esa  no  es  la  realidad  de  todos  mis 







se  encuentra  en  el  texto  informativo  del  día  4  de  agosto  de  2011  en  el  que  se  expone  el 
documento elaborado por las federaciones estudiantiles, el colegio de profesores y los asistentes 
de  educación,  denominado  “Acuerdo  Social  por  la  Educación”,  la  opinión  del  Ministerio  de 
Educación, del Congreso Nacional y de la Concertación, coalición política de oposición al gobierno. 
En ella se abordan las distintas visiones sobre la reforma constitucional, a partir de la respuesta del 
gobierno  al  petitorio  de  los  actores  sociales.  Cabe  destacar,  que  el  medio  siempre  aborda  los 
cambios como reformas al sistema, sin cuestionar la transformación del mismo. 
 
“Reforma  constitucional:  a.  garantía de acceso desde el  primer  nivel  de  transición parvularia;  b.  









cuanto a plantear  la educación como un derecho  fundamental, posición  tomada por  los actores 
agrupados  en  el  acuerdo  social  por  la  educación  y  los  parlamentarios.  Desde  la  concertación 





calidad,  sino  la  libertad  de  enseñanza  a  través  del mantenimiento  de  un  sistema  de  educación 
superior mixto,  vale  decir  con  la  participación de privados,  que  refuerza  una  noción  liberal  e  la 
educación.  La  postura  de  estos  últimos  devela  la  intención  de  no  realizar  reformas  a  la 
constitución, ratificando el actual sistema de financiamiento de la educación.  
 
Otro  elemento  a  destacar  guarda  relación  con  que  la  postura  de  los  parlamentarios  somete  la 
garantía del Estado a financiamiento, acceso y calidad, para personas que posean mérito para ello, 
descartándolo  como  un  derecho  universal  y  consagrando  el  tratamiento  desigual  en  el  sistema 






El papel que  cumplen  los actores en el discurso es de  suma  relevancia para  la  investigación, en 
tanto permite identificar el  lugar que el hablante ocupa, siendo posible advertir quien domina el 










los  obtenidos  por  la  aplicación  de  la  matriz  de  ACD.  Es  importante  destacar,  que  los  datos 
obtenidos del software permitieron aproximarnos a las temáticas en las que se hace referencia a 
los actores, siendo posible establecer la presencia de estos en las normas a través de la definición 
de  roles, de  la  responsabilidad que  le  cabe a  cada uno en  la búsqueda por mayor  calidad en el 




Como marco  general,  en  la  Constitución  de  la  República  aparecen  mencionados  el  Estado,  los 
padres  y  la  comunidad. Para el  caso del primero,  se  le presenta  como garante del derecho a  la 
























"Por  su  parte,  son  deberes  de  los  padres, madres  y  apoderados  educar  a  sus  hijos,  informarse, 
respetar y contribuir a dar cumplimiento al proyecto educativo, a las normas de convivencia y a las 





de  la  acción  educativa  ejercida  por  sus  padres  o  tutores  y  el  Estado.  Solo  en  el  último  periodo 
estudiado  se  les  contempla  como  agente  en  la  comunidad  educativa,  específicamente  en  lo 
referido al reconocimiento de su derecho de asociación.  
 
“Artículo  15.‐  Los  establecimientos  educacionales  promoverán  la  participación  de  todos  los 
miembros de la comunidad educativa, en especial a través de la formación de centros de alumnos, 
centros  de  padres  y  apoderados,  consejos  de  profesores  y  consejos  escolares,  con  el  objeto  de 
contribuir al proceso de enseñanza del establecimiento.  En cada establecimiento subvencionado o 




Lo  anterior,  da  cuenta  de  una  visión  paternalista  hacia  los  estudiantes  por  parte  de  los 
























los  alumnos,  docentes  y  sostenedores,  mientras  que  estos  últimos  son  presentados  en  un  rol 





de  Educación  será  velar  por  la  calidad  del  sistema  educativo.  Esta  será  ejercida  a  través  de  la 






estos  hacen  sobre  las  autoridades,  los  que  desde  la  perspectiva  del  medio  de  comunicación, 
fueron presentados en un primero momento como agentes pasivos que recibieron las demandas 
de  los  estudiantes,  para  rápidamente  posicionarlos  como agentes  activos  conforme pasaron  los 
meses y el gobierno inició su oposición a las movilizaciones. Posteriormente, estos se mantuvieron 
activos  a  través  de  la  apertura  del  diálogo  hacia  los  dirigentes  estudiantiles  y  la  publicación  de 




Un  ejemplo  de  ello  se  encuentra  en  el  texto  informativo  del  6  de  junio  de  2011,  donde  el 
















de  modo  que  éstos  no  sigan  subiendo.  Y  por  otra,  continuarán  con  la  vía  legislativa”(Texto 
informativo, 6 de octubre de 2011).  
 
En  relación  a  los  estudiantes  y  otros  actores  sociales,  El  Mercurio  los  presentó  como  agentes 
activos sobre  la acción de manifestarse y de  las propuestas presentadas por el movimiento para 
introducir  reformas  al  sistema  educativo.  Sin  embargo,  el  foco  estuvo  puesto,  en  un  primer 
momento,  en  la  actitud  demandante  e  intransigente  del  movimiento,  siendo  ampliamente 
criticado por las autoridades.  
 
Una  muestra  de  la  construcción  de  los  dirigentes  por  parte  del  medio  desde  su  posición  de 
demandantes es retratada por el emplazamiento que efectúa uno de  los dirigentes estudiantiles 




lavan  las  manos.  Acá  hay  un  gobierno  que  tiene  que  hacerse  responsable  también",  afirmó  el 









Posteriormente,  se  observa  un  cambio  en  la  cobertura  mediática  la  que  comienza  a  dar  un 
tratamiento  más  profundo  a  las  propuestas  de  los  estudiantes,  principalmente  a  través  de  la 
comparación con las respuestas  o planteamientos del gobierno sobre la reforma. 
 
De  esta manera,  en  función  de  las  responsabilidades  asociadas  al  proceso  formativo,  padres  y 





















Asimismo,  lo  antes  expuesto  da  cuenta  de  los  resultados  obtenidos  bajo  el  subnivel  “distancia 
inherente”  en  el  que  es  recurrente  encontrar  la  relación  “nosotros”  el  gobierno,  llamamos  al 
diálogo, proponemos cambios y emplazamos a ellos, los estudiantes, a deponer las movilizaciones, 
invitación dotada de un paternalismo que complementaría a la figura de poder que llama al orden, 







"‘Quiero  decirles  Camila,  Giorgio,  juntémonos,  sentémonos  aquí  en  el  Ministerio  de  Educación. 




También  fue  recurrente  encontrar  relaciones  a  la  inversa,  en  las  que  los  estudiantes  se 
presentaban  como  “Nosotros”  estudiantes  organizados,  exigimos  cambios  y mayor  atención  de 






momentos  hablan  de  participación,  cuando  la  verdad  se  llevaron  detenidos  a  compañeros  del 
Barros Borgoño. (...) Entonces, ¿cómo hablamos de participación si hay colegios en toma?’.  Agregó 
que  se  retiraban  del  encuentro  porque  "los  actores  sociales  se  encuentran  en  las  calles  y  han 
estado allí todo este tiempo". 
 
Otra relación recurrente expuesta por el medio  fue  la división al  interior del propio movimiento 
estudiantil, en el que se marcaron las distancias o diferencias entre los estudiantes provenientes 
de  instituciones  privadas  y  los  de  establecimientos  públicos,  en  el  que  los  primeros  exigen  un 
espacio  de  participación  y  reivindicación  en  igualdad  de  condiciones,  en  tanto  ciudadanos  que 
reclaman  el  ejercicio  de  un mismo  derecho.  Lo mismo  sucede  con  los  estudiantes  de  regiones, 






la  FECh,  opina  que  ‘tiene  que  haber  prioridad  para  las  universidades  estatales  y  regionales’, 






rol que cumplen con  la  sociedad’.  (…) En ese sentido, para Ken Rivera, de  la U. de La Serena,  se 
trata de ‘emparejar la cancha’, porque ‘las estatales son las más precarizadas, y, en ese sentido, se 





que  operan  como  afirmaciones  inherentes  a  la  materia  que  se  está  tratando  y  que,  como  tal, 
fundamentan ideas que con el pasar del tiempo se transforman casi en incuestionables. A estas se 











Sin  embargo,  desde  la práctica,  esta ha  sido utilizada históricamente para  sustentar  la  apertura 
descontrolada  de  establecimientos  educacionales  y  la  posibilidad  de  lucrar  u  obtener  ganancias 
que no  son  invertidas  en mejorar  la  calidad,  permitiendo además que  los  sostenedores  puedan 
invertir en múltiples mercados. Esta realidad choca con la incapacidad del Estado para fiscalizar y 





algunos  casos  aludiendo  a  la  no  intervención  de  los  establecimientos  privados  por  parte  del 







Asimismo,  esta noción ha  instalado en  la  comunidad  la  idea  arraigada de que para optar  a una 
educación de mejor calidad los padres deben ser capaces de poner de sí a través de la fórmula del 
copago creada en dictadura, proyectando la equivalencia de entre más dinero mejor calidad. Este 
se  ve  reflejado  en  los  índices  de  escolaridad  donde  los  sectores más  vulnerables  han  realizado 
esfuerzos  para matricular  a  sus  hijos  en  establecimientos  subvencionados  por  el  Estado,  como 
símbolo  de  esfuerzo,  estatus  y  como  resultado  de  la  decaída  educación  pública  la  que  ha 
experimentado un  importante deterioro debido a  la precariedad y escasos  recursos  con  los que 




Por otra parte,  las  referencias a    los  cambios en el  sistema  luego de  superada  la  cobertura  y el 
acceso  a  la  educación,  es  otro  lugar  común.  Se  analizó  en  acápites  anteriores  que  la  transición 
hacia una demanda natural  como un avance  coherente  luego de  satisfecho el  derecho básico  a 
educación,  como  un  argumento  preparado  que  resta  importancia  al  malestar  de  los  actores 
ciudadanos y a la desigualdad que el sistema mantiene.  
 






Los  lugares comunes en  las noticias son variados en función de  la temática sobre  la cual se esté 
haciendo  énfasis,  siendo  posible  encontrar  consignas  estudiantiles  como  “la  educación  no  se 
vende”  (texto  informativo, 2 de  junio de 2011), que hace alusión al enfoque de mercado con el 
sistema educativo estaría operando. Otras hacen referencia a un enfoque de gratuidad focalizada, 
en  tanto  desde  el  gobierno  destacan  “No  creemos  en  una  reforma  estructural  que  consagre 
gratuidad para  los más ricos”  (texto  informativo, 6 de octubre de 2011), afirmación que plantea 










sobre  el  carácter  histórico  de  la movilización  y  la  insatisfacción  general  que  la  ciudadanía  está 
manifestando  gracias  a  las  iniciativas  estudiantiles.  Las  nociones  de  hito  y  masividad  vienen  a 
presentar  como  incuestionable  la  necesidad  de  una  respuesta  del  gobierno  a  las  demandas 
sociales.     
 
Desde  las  autoridades  es  recurrente  encontrar  alusiones  al  debate  social  para  justificar  la 





Un  ejemplo  de  la  referencia  al  debate  profundo  como  argumento  para  posponer  la  toma  de 
decisiones  se  encuentra  en  el  texto  informativo  del  13  de  mayo  de  2014  en  el  que  se  indica: 
“Debido  a  que  este  tema  involucra  ‘un  debate  más  profundo  con  la  ciudadanía  y  los  actores 
sociales’  decidieron  no  incluirlo  en  el  programa”.  De  este  modo,  se  toma  el  recurso  de  la 
participación  como  un  argumento  irrebatible,  por  cuanto  no  sería  correcto  oponerse  a  su 
integración, descartando toda posibilidad de rebatir por parte de los estudiantes. 
 
La  recurrencia  a  este  tipo  de  lugares  comunes  permite  identificar  una  serie  de  estrategias 
utilizadas  por  los  actores  involucrados  para  dominar  el  debate  y  justificar  sus  argumentos.  Un 
análisis más profundo de ellos se puede observar en el análisis de las estructuras formales sutiles 




El  discurso,  en  términos  de  estructura,  suele  construirse  a  partir  de  una  serie  de  recursos  o 















entre  los  planteamientos  de  autoridades  y  estudiantes,  situación  que  fue  notoria  tanto  en  los 
documentos del proceso legislativo como en los textos informativos. De esta manera, menciones 




Como  estructura  ideológica  general,  en  lo  referido  al  sentido  se  le  atribuye  al  derecho  a  la 
educación, es notoria  la distinción entre aquellos que apoyan el enfoque neoliberal en el que se 
incentivan  la  participación  de  actores  privados  en  la  administración  de  establecimientos 
educacionales y  la permanencia de un mercado educativo en el que el Estado cumpla un  rol de 
regulador y garante, frente a aquellos actores que posicionan el debate hacia un enfoque social de 




califica  como  negativa materias  como  la  estatización  o  la  gratuidad  para  todos  los  estudiantes 
indistinto de la situación socioeconómica, mientras que en  el enfoque de derecho encontramos a 
los estudiantes que demandan mayor responsabilización del Estado en la provisión de educación. 
Es  importante  destacar,  que  si  bien  los  mensajes  presidenciales  presentados  por  la  Presidenta 
Bachelet en los distintos periodos estudiados argumentaban un enfoque de derecho, en la práctica 
no se introdujeron cambios en lo referido al sistema mixto de provisión, la gratuidad se aplicó solo 














queda  demostrado  en  el  texto  informativo  del  día  28  de  junio  de  2011,  donde  el  Ministro  de 
Educación  Joaquín  Lavín,  haciendo  uso  del  recurso  retórico  de  la  hipérbole,  enfatiza  en  la 
















frente a  las acciones negativas o  la  inacción del grupo ajeno. De esta modo, en el Mensaje de la 
Ley N°20.845 se  incorpora un anuncio de  la Presidenta de  la República, Michelle Bachelet, en el 
que  enumera  las  iniciativas  que  complementarán  las  propuestas  legislativas  para  mejorar  la 
educación, proyectando una imagen de interés en la implementación de cambios en el sistema y 







“En  paralelo  a  las  propuestas  legislativas  de  la  Reforma,  el  gobierno  impulsará  programas  de 
desarrollo educacional, entre los cuales se cuenta el programa de preparación y acceso efectivo a 
la educación superior el que incorporará a estudiantes de educación media de sectores vulnerables 
buscando  favorecer  su  acceso  y  titulación  en  la  universidad.  Otros  programas  apuntarán  a 








por  las  falencias  del  modelo  educativo  a  un  sentimiento  general  que  de  frustración  por  la 
desigualdad del país: 
 
“Creo  que  la  gente  vive  un  proceso  de  acumulación  de  frustración.  Empieza  a  visualizar  que  el 












el  Poder  Ejecutivo,  destacando  la  transparencia  como  valor  central  para  la  calidad  y  una 








contribuirá  al  mejoramiento  de  ésta,  ya  que  otorgará  transparencia  y  permitirá  rendición  de 
cuentas por los resultados (…)” 
La  descripción  de  las  precariedades  a  las  que  se  enfrentan  los  estudiantes  en  términos  de 
infraestructura,  financiamiento  y  la  visibilización  de  las  desigualdades  al  interior  del  sistema  es 
otra de las estrategias en las que es posible evidenciar estructuras formales que apuntan, en este 




sus  demandas,  situación  que  quedo  demostrado  en  el  caso  chileno,  donde  los  estudiantes, 




que  los  estudiantes  realizan  sobre  las  precarias  condiciones  de  infraestructura  que  algunos 
establecimientos educacionales presentan: 
 
“La  necesidad  de  mejorar  las  instalaciones,  sobre  todo  construir  o  arreglar  los  baños  es  una 
demanda  transversal.  ‘Nuestros baños  tienen 14 años  y necesitamos unos nuevos.  Sólo pedimos 
cuatro,  algo  muy  acotado  y  realista,  dice  la  presidenta  del  alumnado  del  Liceo  Tecnológico  de 
Copiapó,  Valentina  Venegas.  Esta  es  una  carencia  que  comparten  en  el  Liceo  Comercial  de 

















No  obstante  lo  anterior,  las  estructuras  ideológicas  del  discurso  no  solo  son  presentadas 
directamente por  los actores  involucrados, también encuentran su correlato en la  influencia que 
ejercen  ciertos medios de  comunicación en  la  entrega  informativa  como  resultado de una  línea 
editorial  que  selecciona  y  pone  énfasis  en  la  cobertura  o  enfoques  con  los  que  aborda  ciertos 
acontecimientos.  
 
Para el  caso particular de esta  investigación  fue notoria  la utilización de estructuras  semánticas 
como el planteamiento explícito de las actividades y posturas del gobierno de Sebastián Piñera, de 
igual  tendencia  política  que  la  del  medio  conservador.  Este  incorpora  en  su  redacción 
descripciones y detalles, resalta la  información en bajadas y titulares, en los que se contraponen 




horas de hoy  llegará a La Moneda el Ministro de Educación,  Joaquín Lavín. A esa hora  lo estará 

















Destaca  la  preocupación  del  presidente  y  los  esfuerzos  por  negociar  con  los  estudiantes,  los 
plantea  en  una  posición  dialogante,  describen  detalladamente  los  esfuerzos  del  gobierno  y  las 
actividades  a  realizar  desde  las  distintas  carteras.  Lo  anterior  luego  de  haber  puesto  énfasis  en 
párrafos anteriores  la falta de representatividad de  la dirigencia estudiantil sobre  la que algunos 


































el  diseño  y  promulgación  del  primer  texto  jurídico  que  conforma  nuestro  corpus  de  análisis,  la 
Constitución de la República.  
 
Ya  se ha  revisado en acápites  anteriores  en profundidad  las  consecuencias que  significó para  la 
orgánica  institucional  que  esta  fuese  elaborada  en  1980  en  plena  Dictadura,  sin  embargo,  es 
importante  reiterar  su  herencia  en  tanto  ésta  y  la  Ley  Orgánica  Constitucional  de  Enseñanza 
(LOCE),  publicada  a  días  de  que  el  país  retornara  a  la  democracia,  fueron  las  normas  de  base 




La Constitución contempló el derecho a  la educación y  la  libertad de enseñanza como garantías 
fundamentales,  pero  posicionó  al  Estado  con  un  rol  secundario  en  el  cumplimiento  de  estos 













por Michelle  Bachelet,  primera mujer  en  Chile  en  ser  Presidenta  de  la  República  de  tendencia 
política socialista, un año después de asumir como jefa de Estado. Es importante destacar que en 








El  documento  hace  referencia  explícita  a  las  desigualdades  del  sistema  reclamada  por  los 
estudiantes e incorpora la noción de cambio en los objetivos y principios que orientan la política 
pública y la legislación vigente en aquel entonces, introduciendo el enfoque hacia la calidad de la 
educación  como  un  paso  lógico  luego  de  satisfacer  las  necesidades  de  cobertura  y  acceso  a  la 
educación.  En  términos  de  equidad,  promueve  estrategias  de  compensación  para  apoyar  a  los 
sectores más vulnerables. 
 
El  segundo  documento  en  orden  analizado  corresponde  al  Mensaje  de  la  Ley  N°20.529  de 
aseguramiento de la calidad, enviado por la mandataria al mes siguiente, por tanto comparten el 
mismo  contexto  político  y  social.  Cabe  señalar  que  el  movimiento  estudiantil  de  la  época  es 









Posteriormente,  la  norma  N°20.370  se  publica  en  septiembre  de  2009,  último  año  de  la 
presidencia de Bachelet. Con ella se deroga la LOCE para dar paso a la Ley General de Educación 
que entre otros, establecerá los principios y valores de la educación, establece deberes y derechos 
para  los actores  involucrados en el proceso  formativo y modifica  la  institucionalidad vigente.  La 
norma  incorpora  al  derecho  a  la  educación  valores  democráticos  que  buscan  fomentar  la 
formación de ciudadanos activos en la sociedad, para que puedan alcanzar un desarrollo integral a 
través del aprendizaje, además de cimentar las bases para avanzar en la reducción de estrategias 
que  fomentan  la  discriminación  y  segregación  de  los  establecimientos  educacionales,  como  la 








de  centro  derecha  post  dictadura,  acompañado  en  el  Ministerio  de  Educación  por  el  líder  del 
partido  conservador Unión Demócrata  Independiente  (UDI), miembro  supernumerario  del Opus 
Dei, Joaquín Lavín. Este último recibió altos cuestionamientos en cuanto se le nombró en febrero 
de  ese  año  como  posible  Ministro  de  la  cartera,  producto  de  los  conflictos  de  intereses  que 
representaba su participación como fundador de la Universidad del Desarrollo, institución privada 
en  la  que  también  se  le  atribuía  una  posible  participación  como  accionista  en  otras  empresas 
vinculadas con ese proyecto educativo.    
 
Las  dudas  sobre  conflicto  de  interés  estuvieron  presentes  en  un  número  importante  de  los 
ministros  del  nuevo  gobierno,  y  acompañó  de  Joaquín  Lavín  durante  todo  el  mandato  que 




de  la  Educación  (GANE),  proyecto que  incluía  cambios  en  el  fondo para  el  financiamiento de  la 
educación  a  nivel  de  políticas  públicas  e  introducía  la  creación  de  la  Superintendencia  de 







contemplados por  la matriz de ACD,  fue notoria  la exigencia de un cambio en el enfoque con el 

















la  inclusión  en  el  sistema  educativo,  también  enmarcado  por  movilizaciones  estudiantiles  que 
integraban de forma más predominante a estudiantes de instituciones privadas en la dirigencia. Su 
aprobación  en  junio  de  2015  dio  origen  a  la  Ley  N°20.845  de  inclusión  escolar  que  regula  la 
admisión  de  los  y  las  estudiantes,  elimina  el  financiamiento  compartió  y  prohíbe  el  lucro  en 
establecimientos educacionales que reciben aportes del Estado.  
 
La  norma  avanza  en  la  promoción  y  respeto  de  la  diversidad  de  proyectos  educativos  y  de  la 
diversidad  cultural,  religiosa  y  social.  Destaca  la  dignidad  del  ser  humano  como  la  orientación 
necesaria para que el sistema garantice el pleno desarrollo de  las personas,  junto al respeto por 
los derechos humanos y las libertades fundamentales. La norma habla explícitamente del ejercicio 





















estructura  ideológica en el  enfoque que  los distintos  textos analizados entregan al derecho a  la 
educación  y  la  equidad.  Esta  se  sustenta  en  un  modelo  neoliberal  que  promueve  una  mirada 
instrumental del proceso  formativo, en el que se educa para  la  inserción de  los  individuos en el 





para  toda  la  cadena  productiva,  vale  decir,  se  instala  en  la  oferta,  demanda,  regulación  y  en  el 
valor que a este se le atribuye.  
 
Todo  lo  anterior,  también  se  apoya  en  la  privatización  del  sistema  como  pieza  clave  para  el 
funcionamiento del modelo neoliberal imperante. En este se percibe el acceso a ciertos derechos 
como  un  problema  individual,  reforzando  la  noción  de  servicio,  para  ser  presentado  como  una 
situación natural u obvia. 
 
Como  se  pudo  observar  en  el  análisis,  la  Constitución  de  la  República  creada  en  dictadura 
introdujo una serie de cambios que trasformaron la manera de observar derechos como el de  la 
educación, imponiendo un sello basado en la libertad individual como principal norte que debilitó 
la noción de derechos  sociales.  Este  se evidencia en el  abordaje que  se  le entrega al derecho a 
libertad de enseñanza por sobre el derecho a la educación, donde el rol del Estado se limita, para 

















Los  procesos  de  selección  que  algunos  establecimientos  educacionales  aplican  para  otorgar  el 
acceso a educación a los estudiantes y sus familias, en base al cumplimiento de requisitos como el 





eliminación  de  la  selección  en  los  establecimientos  que  reciben  aportes  del  Estado,  generara 
resistencia por parte de los padres que consideraban inadecuado que sus hijos debiesen compartir 
sala  con  estudiantes  que  no  contaban  con  el  mismo  nivel  de  aprendizaje  o  que  provenían  de 
entornos vulnerables.  
 
En  esta  visión,  es  posible  percibir  diversas  aristas.  Por  una  parte,  se  encuentra  un  escaso 
cuestionamiento a que el sostenedor sea el que imponga las condiciones para otorgar el acceso a 
la educación. Como propietario del servicio se le permite que disponga de ese bien, como se hace 
con  cualquier producto o bien que  se  requiere  adquirir.  Por otra parte,  el  derecho del  tutor de 
elegir el proyecto educativo que desea para su hijo, sustentado en la libertad de enseñanza que la 





se  proyecta  hasta  la  educación  terciaria,  donde  el  ingreso  económico  vuelve  a  determinar  las 
opciones  que  se  tienen  para  optar  a  la  educación  técnico  profesional  o  universitaria.  De  esta 







La  comprensión  de  esta  diferencia  como  algo  propio  del  sistema,  se  observa  en  aquellas 
declaraciones en las que estudiantes universitarios de establecimientos privados simpatizaban con 
el  movimiento  estudiantil,  pero  bajo  una  distancia  social  inherente  en  el  que  el  “Nosotros” 
(alumnos  de  universidades  privadas)  apoyamos  a  “Ellos”  (jóvenes  de menores  ingresos)  que  no 
contaron con la suerte de que sus  padres pudieran pagar sus estudios. Persiste bajo esta mirada 
una noción paternalista que va en ayuda de los desvalidos, la que es reproducida y destacada por 
el  medio  de  comunicación,  reforzando  la  idea  de  servicio  sin  cuestionar  si  este  escenario 
corresponde a una vulneración de un derecho.   
   




calidad  de  la  educación  depende  de  los  recursos materiales  con  que  cuente  el  proveedor,  que 






limitado  a  dichos  cargos,  situación  que  se  ejemplifica  en  el  cuadro  exhibido  en  el  capitulo  uno 
donde se presenta el acceso a educación superior según quintil de ingreso.    
 
Sin  embargo,  los  estándares  promovido  por  este modelo  de  educación  se  han  visto  altamente 
cuestionados  en  el    actual  sistema  donde  cada  vez  es más  recurrente  encontrar  jóvenes  que  a 
pesar del  esfuerzo de  sus padres  y  su endeudamiento  se encuentran  sin opciones de  insertarse 
laboralmente. Esta situación invita a cuestionarse qué educación queremos y para qué desarrollo.  
 











largo de  la  investigación  fue  anulado  por  la  intervención  de  la  dictadura,  siendo  incorporado  al 
debate legislativo sobre educación, solo en el Mensaje de la Ley N°20.845 del año 2014, mientras 
que  los  dirigentes  estudiantiles  la  introducen  en  el  debate  público  en  2011,  para  luego  ser 


































responder  los objetivos  y preguntas planteadas. Asimismo,  se aborda  la hipótesis de estudio en 
función  de  los  resultados  obtenidos  de  la  aplicación  del  análisis  realizado  a  través  de  software 
Atlas.ti y la aplicación de la matriz de Análisis Crítico del Discurso.  
 





el  discurso  presente  en  los  documentos  analizados  otorgan  a  las  categorías  objeto  de  estudio.  









































Tras  la  aplicación  de  los  instrumentos  de  análisis,  fue  posible  identificar  el  sentido  que  se  le 





















del  Discurso.  Esta  situación  retrata  una  cierta  distancia  de  los  actores  con  este  enfoque, 
principalmente en lo que respecta al último periodo de análisis (Años 2014‐2015). 
 
Es  importante  considerar,  que  esta  crítica  surge desde  los movimientos  estudiantiles  de  2006  y 
2011, quienes a partir de masivas manifestaciones posicionaron el tema en el debate público, por 












La  presencia  de  este  enfoque  de  servicios  quedó  registrada  fuertemente  en  el  debate  sobre  el 
derecho a la educación asociado al bien público, que reunió el mayor número de menciones en la 
codificación  realizada  con  Atlas.ti,  con  un  total  de  256  referencias.  Éstas,  se  concentraron,  en 
primer  lugar,  en  los  textos  informativos  y  en  segundo,  en  el  Mensaje  Presidencial  de  la  Ley 
N°20.845. Los temas asociados con mayor fuerza bajo este enfoque son los referidos a los recursos 







En  cuanto  a  estas  temáticas  revisadas,  una  de  las  críticas  que  retrata  de  mejor  manera  este 
enfoque  es  la  demanda  que  el  movimiento  estudiantil  realiza  para  acabar  con  el  lucro  en  las 
instituciones educativas. Según datos obtenidos en Atlas.ti dicha demanda se integró al debate en 
2011  asociada  a  una  noción  de  educación  como  bien  público,  que  criticaba  la  posibilidad  del 
sistema  a  destinar  las  ganancias  obtenidas  de  servicios  educacionales  a  fines  distintos  a  los 





en  el  contexto  institucional  que  ha  rodeado  la  provisión  de  educación  (Atria,  2014).  Estas  
prácticas lucrativas han dejado en evidencia: 
 El  predominio  del  interés  propio  como  motivación  para  la  provisión  de  servicios 
educacionales. 








Las  desigualdades  proyectadas  por  este  tipo  de  prácticas  y  el  predominio  de  un  enfoque  de 













punto  será  abordado  con  mayor  profundidad  en  las  estrategias  ideológicas  presentes  en  el 
concepto de Equidad.  
 
El  tratamiento  del  concepto  de  calidad  asociado  al  de  derecho  a  la  educación  como  bien  de 
consumo, también se enmarca en el enfoque de mercado o servicios. De esta manera, la calidad 
en la educación se reduce al cumplimiento de estándares académicos, a la  infraestructura de los 




de  un  escenario  desigual,  fundamentado,  por  una  parte,  en  los  recursos  económicos  de  cada 
























Lo  anterior,  se  observa  en  la  diferencia  entre  aquella  visón  de  la  educación  que  le  comprende 
como el derecho al acceso a formación en términos de rendimiento académico y movilidad social 
para  la  obtención de mayores  oportunidades  económicas,  basada  en una  lógica  instrumental,  a 
otro en el que este es considerado como un proceso integral, presente a lo largo de la vida, y en el 
que  el  fin  se  fundamenta  en  una  visión  de  los  individuos  como  sujetos  activos  con  un  rol 
preponderante en la comunidad. 
 
Este  cambio  de  paradigma,  según  se  fundamentó  en  los  mensajes  presidenciales  estudiados, 
responde  a  las  demandas  sociales  por  un  sistema  educacional  inclusivo,  que  permita 
mayor democracia y participación de los actores involucrados en el proceso formativo. Con él se 











Lo  señalado  anteriormente  queda  retratado  en  los  resultados  obtenidos  del  software  Atlas.ti  
referidos a las tendencias temáticas presentes en los documentos analizados, donde las nociones 




referencias  al  ejercicio  del  derecho,  el  acceso  y  la  calidad;  Participación  en  la  que  se  alude  al 
aporte al desarrollo del país, a la formación para la participación ciudadana y a formar parte de la 
comunidad  educativa  como miembros  activos;  Igualdad,  en  la  que  se  agrupan  las  afirmaciones  







Por  una parte,  el  cambio  de  enfoque  se  ejemplifica  en  la  demanda de  una mayor  participación 













que  explica  esta  mirada  hacia  la  educación  como  un  derecho  social,  en  tanto  que  la  propia 
Constitución  ordena  al  Estado  financiar  un  sistema  gratuito  desde  el  nivel  medio  menor  de 


















Cabe  destacar  que  la  gratuidad  forma  parte  de  las  recomendaciones  establecidas  por  el  Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado por  la Asamblea General 
de la Organización de Naciones Unidas en 1966 y promulgado en Chile en 1989 en la que se hace 




de  la  investigación,  fue anulado por  la  intervención de  la dictadura y no se  integró en el debate 
legislativo de los textos analizados si no hasta el envío del mensaje presidencial de la Ley N°20.845 
en  2014,  tras  un  debate  público  en  el  que  los  movimientos  estudiantiles  reclamaron  su 
incorporación en 2011.   
 
Esta  perspectiva  social  de derechos  es  utilizada por  el  Poder  Ejecutivo para  tomar distancia  del 





refiere  a  esta  garantía  como  aquella  provisión  que  sirve  al  interés  ciudadano,  donde  todas  las 






Este  enfoque  encuentra  su  eco  en  los  actores  sociales  y  en  los  argumentos  entregados  por  la 









En  la práctica no  se  introducen cambios en  lo  referido al  sistema mixto de provisión,  regulando 
con mayor fuerza el mercado educacional, lo que permite deducir que el cambio de paradigma es 




Para el  concepto de equidad  también  fue posible  identificar dos perspectivas que  se encuadran 






las  desigualdades  del  sistema,  a  través  de  la  entrega  de  herramientas  necesarias  para  que  los 




un  trato  diferenciado  en  función  de  los  recursos  que  cada  estudiante  posee,  debiendo 
implementar medidas compensatorias, que prolongan las desigualdades en el trato que el sistema 





Tomando  como  base  el  modelo  neoliberal  que  comprende  la  educación  como  un  servicio,  el 









Dicha  situación  se  gesta  en  función  de  aquella  visión  que  entrega  la  responsabilidad  de  la 
educación  a  los  tutores  y  que  restringe  al  Estado  a  una  participación  mínima,  situando  la 
problemática sobre la formación académica como algo individual, que atomizó a la sociedad y le 
impidió  desarrollar  una  conciencia  colectiva  que  cuestionara  este  tipo  de  prácticas,  reforzado, 
además, por el terror y la desarticulación de los actores sociales en dictadura.  
 







estudiada  (Ley  N°20.845),  restringiendo  las  menciones  sobre  el  aporte  adicional  a  sectores 




Este  giro  representa  cambios  en el  sentido que  se  atribuye a  la  educación,  estableciendo  como 
ejes  centrales  los  valores  democráticos,  el  respeto,  la  generosidad,  la  valoración  del  otro  y  la 
igualdad. Sin embargo, es posible señalar que este reconocimiento iría en la dirección de generar 
cambios solo en una parte del sistema, si se considera que las instituciones privadas de educación 
general  y  secundaria  son  escasamente  tocadas  por  los  cambios  propuestos  por  el  mensaje 
presidencial. 
 
De  esta manera,  la  igualdad  de  oportunidades  se  instalaría  en  el  debate,  principalmente,  como 
una  declaración  de  principios  en  el  discurso  institucional  y  normativo,  cuya  aplicación  en  la 









debe ejercer  sin discriminaciones,  enfoque que debiese orientar a  la orgánica  y  funcionamiento 
del sistema educativo.  
 
El  estado  declarativo  de  este  enfoque  en  los  documentos  analizados,  impacta  en  el  escaso 
desarrollo o profundización del mismo, en tanto se expresa continuamente como  la contraparte 
del enfoque de servicios, más no se materializa en estrategias concretas que se aplique a todos los 
proyectos  educativos  sin  distinción  de  su  provisión,  como  se  esperaría  en  iniciativas  como  la 




























2.  Proceso  de  producción  de  sentido  y  significación  social  que  el  discurso  presente  en  los   
documentos analizados otorgan a las categorías objeto de estudio  
 
El  discurso  se  forma  a  partir  de  marcos  colectivos  de  percepción,  también  conocidos  como 
representaciones sociales (Meyer, 2013), las que se sustentan en estructuras ideológicas como las 
analizadas  en  el  punto  anterior.  Estas  se  reproducen  y  naturalizan  por  medio  de  acciones  o 




derecho  a  la  educación  y  equidad que  el  enfoque  ideológico de  Servicios  promovió  a  través  de 
prácticas, que con el pasar del tiempo, se transformaron en creencias arraigadas como lo ha sido 




hacia una noción del ejercicio social de derechos donde  la gratuidad,  representaría  la noción de 
igualdad  demandada  por  los  movimientos  sociales  e  insertaría  a  nivel  discursivo  un  nuevo 
precedente para la proyección de este como una posible representación social.       
 
De  esta  manera,  en  el  cuadro  que  se  incorpora  a  continuación  se  ejemplifican  algunas 



































































































































El  primer  hallazgo  del  análisis  que  se  ejemplifica  en  el  cuadro  guarda  relación  con  el marco  de 















es precisamente  la razón que  le permite a  los tutores tomar esta regla  impuesta y hacerla suya, 
otorgándole un valor que justifica el esfuerzo de estos para que sus hijos se posicionen en aquellos 
establecimientos  que  abran  caminos  para  un  rendimiento  académico  óptimo  que  garantice  el 
objetivo planteado.  
 
Bajo  el  mismo  marco  de  referencia,  se  encuentra  la  percepción  socialmente  compartida  que 
promueve la libertad de enseñanza  entendida como aquella que permite que “Cualquiera puede 
abrir,  organizar  y  mantener  un  establecimiento  educacional”.  Al  igual  que  se  consignara  en  el 
capítulo  de  resultados,  la  representación  sobre  la  disposición  de  los  padres  a  pagar  por  la 
educación  de  sus  hijos  va  en  estrecha  relación  con  esta  segunda  creencia  en  la  que  la  libertad 









los  objetivos  de  los  cuerpos  legales  que,  posteriormente,  diseñan  la  estructura  del  sistema 














Esta  afirmación  es  preocupante,  por  cuanto  su  regulación  se  aplicó  únicamente  para  aquellos 
establecimientos que  reciben aportes del Estado, ya sean públicos o subvencionados, dejando a 
libre disposición, nuevamente, a aquellos de propiedad privada que se financian con el pago total 
de  los  padres  o  en  conjunto  con  los  aportes  de  las  corporaciones  sin  fines  de  lucro  que  le 
sustentan.  
 
En  consecuencia,  se  permite  la  discriminación  y  la  restricción  al  ejercicio  del  derecho  a  la 
educación para aquellos sectores que optan y pueden pagar por  la educación, situación que, sin 
embargo, es entendida por ciertos grupos de la población como un privilegio, una aspiración que 
entrega  la  posibilidad  de  alcanzar  un  estatus  o  ascenso  social,  valorando  de  forma  positiva  el 
cumplimiento de los requisitos para optar a un buen colegio.  
 
La  segregación  del  sistema  educacional,  promueve  la  desigualdad,  en  donde  no  son  pocas  las 




Un  enfoque  distinto  al  anteriormente  planteado es  el  que  se  desprende  desde  la  demanda por 
gratuidad en la educación promovida por los movimientos sociales. Esta fue adoptada por el poder 
ejecutivo  e  introducida  al  debate  en  el  Congreso,  como  la  eliminación  del  copago  para  los 





como  una  percepción  socialmente  compartida  entre  los  estudiantes  la  consigna  “Educación  de 
calidad para todos”. Esta  insertó en el debate un abordaje centrado en el aporte al bien común 













Así,    la  incorporación de una mirada que promueve la justicia social,  los valores democráticos, el 
bien común, avanza hacia una concepción de derechos colectivos por sobre los individuales, en un 
ámbito crucial como lo es el proceso formativo. A partir de esto se explican, además, las exigencias 
por  un  mayor  espacio  de  participación  para  los  distintos  actores  involucrados  en  el  gobierno 
educativo,  cuya  solicitud  abarca  desde  los  establecimientos  o  universidades  hasta  el  acceso  a 
entornos de decisión  institucional y  legislativo que  le permitan contribuir de  forma activa en un 






2003,  2009)  que  orientan  la  interpretación  de  las  visiones  de  mundo  que  se  instalan  sobre  el 
conocimiento, las opiniones y las representaciones sociales de los sujetos.  
 
Aquellas  constelaciones  de  significados  (Martín  Serrano,  2008)  promovidas  por  la  ideología 
neoliberal se instalaron como prejuicios y estereotipos que abalaron una noción de servicios sobre 





La  interpretación  de  la  realidad  impulsada  por  estas  representaciones  sociales  (Martín  Serrano, 
2008) dan cuenta de un modelo que se instaló en la propia forma de dar sentido al entorno, en los 







3.  Actores  e  instituciones  que  participan  en  la  producción  y  reproducción  del  discurso  sobre 
derecho a la educación y equidad presentes en el corpus de análisis 
 
En  la  construcción  de  realidad  participan  instituciones  que  ejercen  control  sobre  las 
interpretaciones que los sujetos realizan, a través de una mediación social (Martín Serrano, 2008; 




institucional  y  mediático,  estuvo  controlado  por  instituciones  que  impusieron  el  modelo  de 
mercado en el sistema educativo. Como origen, encontramos al  régimen militar y a  los Chicagos 
Boys, un grupo de economistas chilenos discípulos de Milton Friedman, que diseñaron una política 




Los postulados de  la Constitución,  repercutieron en  todas  las  leyes publicadas, en  tanto  la carta 
fundamental entrega las directrices sobre las bases que orientan el ordenamiento jurídico chileno.  
De  esta  manera,  vemos  que  la  noción  de  servicios  implantó  su  sello  en  los  documentos 
normativos,  los que profundizaron  sus postulados  a  través de  la  Ley Orgánica Constitucional  de 
Enseñanza publicada a pocos días de que los militares dejaran el palacio de gobierno. 
 
Las  reformas  legales  que  se  plantearon  a  través  de  los  mensajes  presidenciales  analizados 
correspondiente  a  los  años  2007  y  2014,  no  incorporaron  transformaciones  profundas  a  la 
Constitución,  manteniendo  el  enfoque  neoliberal,  a  pesar  de  las  declaraciones  por  estos 
esbozados en los que se criticaba la visión de mercado en la educación.      
 
En este  sentido,  fue notorio el modo en que  se articularon  los  tres  tipos de discursos.  Según el 
orden  de  la  tramitación  legislativa,  el  Mensaje  propuso  modificaciones  a  través  de  la 









un  discurso  normativo  que,  según  los  casos  revisados,  restringió  la  aplicación  de  la  reflexión 
expuesta  en  el  Mensaje  a  la  de  en  un  mandato  centrado  nuevamente  en  regular  el  mercado 












En  este  contexto,  las  publicaciones  del  diario  El  Mercurio  que  contienen  las  demandas  del 
movimiento  estudiantil,  dan  cuenta  de  un  discurso  mediático  que  junto  con  entregar  una 
cobertura mínima a las exigencias de los estudiantes, destaca aquellas propuestas que muestran o 
construyen  a  los  actores  sociales  reclamando  una  mayor  calidad  en  el  servicio  que  se  le  está 
entregando. Esto iría en sintonía con aquel dilema utilitario de la demanda social consignado por 
Riveros, et al. (2012) en que se señala la promoción de un conjunto de demandas instrumentales 
por  parte  del  movimiento  social  como  aranceles,  empleabilidad,  subvenciones,  infraestructura, 
entre otros, las que estarían lejos de la reivindicación de la educación como un derecho social. 
 
Lo  descrito  anteriormente  da  cuenta  de  la  producción  de  sentido  que  entrega  el  discurso 
mediático al debate público, en tanto El Mercurio como mediador social construye e impulsa una 
visión de un movimiento estudiantil que se posiciona entre  los  límites  impuestos por el enfoque 
neoliberal, proyectando una imagen que refuerza la noción de servicio de la educación como parte 
del discurso de los estudiantes. El medio, por tanto, invisibiliza el enfrentamiento ideológico entre 
el movimiento  social  que  exige  una  transformación  profunda  del  sistema  y  las  autoridades  del 








sistema  de  comunicación.  Esta  se  genera  en  el  momento  en  que  El  Mercurio  entrega  una 
cobertura privilegiada a la postura del gobierno de Sebastián Piñera sobre la reforma educacional, 
poniendo  énfasis  en  las  actividades  por  ellos  desarrolladas  para  dialogar  con  los  estudiantes  e 






constructores de  la realidad sobre  la cual se proyecta  la opinión pública (McCombs, 2006), en el 
que desde una posición ideológica construye un consenso y legitima una visión de mundo. De allí 
radica  la  relevancia  de  haber  analizado  el  discurso  de  los  estudiantes mediado  por  el  diario  El 




y  la  Cámara  de  Diputados  durante  gran  parte  del  periodo  de  transición  a  la  democracia 
beneficiados por el sistema binominal establecido por la propia dictadura, haciendo cuesta arriba 
los  intentos  de  modificación  a  la  carta  fundamental.  Asimismo,  operaron  como  dueños  de 
proyectos  educativos  y  de  grandes  empresas,  durante  la  transición  operando  como  principales 
interesados  en  la  desregulación  del  sistema,  conflicto  de  intereses  que  fue  reclamado  por  los 





normativo,  las  políticas  públicas  y  los  mensajes  presidenciales  articulan  y  direccionan  el 
funcionamiento  del  sistema  social  a  través  del  discurso  institucional  y  el  discurso  mediático 
promueve intereses mediante la selección y jerarquización de ciertas problemáticas. En esta triada 









































4.  Cambios  en  el  discurso  sobre  derecho  a  la  educación  y  equidad  y  la  participación  de  los 
actores sociales en él. 
 
Los  cambios  en el  discurso  sobre derecho a  la  educación  y  equidad  se encuentran  fuertemente 
asociados con la participación de los actores sociales, por cuanto, como dieron cuenta los propios 
mensajes  presidenciales,  fueron  estos  los  que  introdujeron  al  debate  público  cuestionamientos 
sobre el funcionamiento del sistema educativo.  
 
En  una  primera  fase  es  posible  notar  la  influencia  de  movimiento  estudiantil  denominado 
“Revolución  de  los  Pingüinos”  de  2006  que  antecedió  a  la  publicación  de  los  Mensajes 
Presidenciales de la Ley N° 20.370 y el de la Ley N°20.529, ambos publicados en 2007.  
 
En  ellos  se  alude  a  una  cierta  progresión  en  el  derecho  a  la  educación,  donde  el  objetivo  de 
cobertura  o  acceso  al  proceso  formativo  se  da  por  cumplido,  entregando  una  visión  de  una 
demanda  superada,  en  el  que  las  necesidades  educativas  básicas  estarían  cubiertas  para  buena 
parte de la población.  
 
Este  escenario  permitió  dar  énfasis  a  una  nueva  etapa  propuesta  por  el  gobierno,  enfocada  en 
avanzar hacia  la provisión de una educación de  calidad.  Si  bien esta mirada  se mantiene en  los 
distintos  documentos  del  proceso  legislativo,  es  altamente  cuestionada  por  la  segregación  y 
desigualdad  que  el  modelo  educativo  chileno  ha  generado,  siendo  el  acceso  a  la  educación 
superior aún un tema pendiente.  
 
Es  así  como  el  movimiento  estudiantil  de  2011,  introduce  al  debate  un  cuestionamiento  más 
profundo que apunta a la crítica de un enfoque de mercado que rige sobre la educación, haciendo 
un  llamado  de  atención  a  la  ciudadanía.  A  su  vez,  este  apuntó  al  desmantelamiento  de  ciertas 
prácticas que reforzaban el enfoque de servicios, tales como la selección y el copago.  
 
De  este modo,  es  posible  advertir  un  giro  en  el  discurso  sobre  el  derecho  a  la  educación  en  el 
último  periodo  estudiado,  que  avanza  hacia  un  enfoque  social  de  derechos  que  observa  a  la 
garantía  educacional  como un derecho  social.  Esta mirada había  sido propuesta  por  los  actores 









Este  cambio  se  observo,  concretamente,  en  el  reconocimiento  de  la  participación  de  los 
estudiantes como agentes activos al  interior de  la comunidad educativa. Sin embargo, su acceso 




además,  una  mirada  individualista  que  se  acompañó  de  una  despolitización  (Tejerina,  2010), 






En definitiva,  tras  la  investigación  realizada, es posible afirmar que  las demandas de  los actores 
sociales lograron influir en las estructuras ideológicas del discurso sobre el derecho a la educación 
y  la  equidad,  generando  cambios  en  el  sentido  que  se  le  atribuye  a  estos  en  los  mensajes 
presidenciales, pero solamente en lo discursivo, por cuanto estas no se habrían materializado en 
modificaciones  legales  que  incorporaran  este  cambio  de  enfoque,  aún  cuando  incorporan  en  la 





y  reconoce  al  movimiento  estudiantil  como  el  principal  actor  que  exige  cambios  en  el  modelo 
educativo. Este giro, a su vez,  representa cambios en el sentido que se le atribuye a la educación, 
















La  coyuntura  del  movimiento  estudiantil  gestó  una  oportunidad  política  basada  en  la  alta 
convocatoria del movimiento, la que le permitió influir en el debate y acceder durante ese periodo 
a  los  entornos  de  decisión mediante  su  participación  en mesas  de  diálogo  con  el  gobierno  o  la 
asistencia  a  las  comisiones  legislativas  en  el  Congreso  Nacional.  Sin  embargo,  al  no  existir 
instancias  institucionalizadas  para  la  inclusión  permanente  de  los  actores  sociales,  estas 
desaparecieron  de  la  misma  forma  en  que  el  tema  salió  del  radio  de  interés  público  y  de  la 
cobertura mediática.  
 
Por  el  contrario,  la  proyección  política  de  los  dirigentes  del  movimiento  estudiantil  de  2011,  a 
diferencia de sus antecesores, se concretó en una participación política permanente al ganar  las 
elecciones para Diputados en 2014, generándose la conocida bancada estudiantil. Con un puesto 
permanente  en  el  Congreso,  dos  de  ellos  en  razón  de  su  militancia  se  integraron  al  Partido 
Comunista, mientras que los otros dos jóvenes integraron nuevas alianzas políticas,  para culminar 
un  camino  que  les  posicionó  desde  la  resistencia  e  iniciar  otro  en  que  se  integran  al  sistema 
político tradicional.   
 
Más  allá  del  destino  del  movimiento,  es  necesario  destacar  que  su  importancia  radicó  en  la 
instalación en el debate público sobre un enfoque de derechos sociales que permitió observar la 
relevancia  del  ejercicio  de  estas  garantías  como  parte  de  un  rol  ciudadano.  Se  transformó,  por 
tanto, en una  invitación a reflexionar sobre  la necesidad de contar con sujetos activos y críticos, 
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 “La  educación,  al  potenciar  el  desarrollo  de  las  personas,  cumple  múltiples  funciones  sociales  que  la 
convierten en un bien público, ya que contribuye al desarrollo del país, otorga y transmite  un sentido de 
memoria colectiva e  identidad nacional,  fortalece  la convivencia y el  régimen democrático y  favorece  la 
redistribución de oportunidades en la sociedad” 
Otorga a  la educación un rol preponderante,  junto con atribuirle el carácter de bien público por el aporte que esta 
supone para el  desarrollo del país. Otro punto  relevante es  la  relación que exhibe entre el  proceso educativo y  la 
redistribución de oportunidades  en  la  sociedad,  dando  cuenta de  las  opciones que esta  entrega para  la movilidad 
social.  
De  esta  manera,  potencia  principios  y  valores  que  deben  regir  al  sistema  educativo,  como  una  sociedad  más 





que  reduzcan  las desigualdades derivadas de circunstancias económicas,  sociales,  territoriales, étnicas o 
de algún tipo de discapacidad, entre otras” 
La  utilización  del  léxico  discriminación  positiva  o  compensatoria  en  el  contexto  del  sistema  educativo,  junto  con 
reconocer  la  desigualdad  existente,  deja  en  evidencia  la  necesidad  de  generar  estrategias  diferenciadas  para  que 
ciertos sectores de la población accedan al sistema educativo. 
 







Se  reconocen  falencias  en  el  sistema  educativo  actual,  principalmente  en  relación  a  la  proyección  de  las 
desigualdades sociales en el sistema educativo y al  trato diferenciado que el  sistema entrega a  los estudiantes. De 












el acceso a  la educación deja de ser el objetivo principal perseguido para potenciar  la  calidad de  la educación. Sin 
embargo,  releva  a  un  nivel  similar  la  necesidad  de  considerar  la  distribución  social  de  la  calidad,  situación  que 
naturaliza la segmentación del sistema.  



































Presenta  a  los  padres  como  agentes  de  la  acción  de  educar  a  los  hijos,  con  un  rol  preferente  en  el  ejercicio  del 
derecho y el deber asociado. Los hijos los considera como pacientes o beneficiarios de la acción.  
También  con  un  rol  de  agente,  presenta  a  padres  y  apoderados  como  los  actores  que  deben,  junto  al  Estado, 
controlar la calidad de la educación, a través del acceso a información relevante. 
 
El  Estado  se  plantea  como  agente  secundario  en  relación  al  deber  de  velar  por  el  cumplimiento  del  derecho  a  la 





Estado  de  proveer  educación  gratuita  y  de  calidad,  “fundada  en  un  proyecto  educativo  público,  laico  (…)  que 
promueva la inclusión social y la equidad”. 
 








Sin  embargo,  cuando  se  efectúan  menciones  relacionadas  con  el  contexto  o  el  paradigma  que  sigue  el  sistema 
educativo desde el ejecutivo utilizan el nosotros para  reconocer  las  falencias del  sistema y  los  logros de cobertura 











 Otro  punto  relevante  es  la  relación  que  exhibe  entre  el  proceso  educativo  y  la  redistribución  de 
oportunidades en la sociedad, dando cuenta de las opciones que esta entrega para  la movilidad social. No 












las  étnicas  y  de  discapacidad,  lo  que  da  cuenta  de  la  presentación  de  un  otro  carente,  que  requiere  ser 
integrado al sistema.  
 El documento centra  la  reflexión en un cambio en el paradigma que orienta  la educación, entregando un 
sentido de evolución que avanza desde una fase inicial de cobertura y acceso a otra orientada a la calidad de 
la  educación.  Lo  anterior,  intenta  dar  sentido  a  las  reformas  legales  e  institucionales,  impulsadas 
principalmente por las demandas del movimiento estudiantil, situación que es reconocida explícitamente en 
el mensaje como una demanda social. 
 Da  por  lograda  la  cobertura  del  sistema  educacional  y  plantea  un  avance  hacia  la  calidad  y  equidad,  sin 
embargo, sostiene el marco constitucional de derecho a la educación y libertad de enseñanza, sin cuestionar 






El mensaje  presidencial  se  realiza  en marzo  de  2007,  luego  de  que  durante  el  año  2006  se  realizara  una  serie  de 
manifestaciones estudiantiles en lo que se denominó en la prensa como “Revolución de los pingüinos”, debido a  la 
alta  participación  de  estudiantes  secundarios  y  los  colores  del  uniforme  por  ellos  utilizados.  Las  demandas  del 
movimiento  se  centraron  principalmente  en  la  derogación  de  la  ley Orgánica  Constitucional  de  Educación  (LOCE), 


















educación  en  sus  niveles  pre  escolar,  escolar  y  secundario.  Para  ello  se  realiza  un  reconocimiento  de  las 



















por  el  Gobierno,  el  que  ha  visto  en  los  temas  planteados  por  el movimiento  estudiantil  del  año  recién 
pasado  una  oportunidad  real  de  avanzar  en  acuerdos  efectivos  para  lograr  no  sólo  una  educación  de 
calidad sino que también equitativa. 
Se  presenta  al  gobierno  como  una  entidad  que  escucha  las  demandas,  que  reacciona  y  propone  soluciones.  Se 
reconoce  el  aporte  de  los  actores  sociales,  específicamente  del movimiento  estudiantil,  en  la  visibilización  de  los 
problemas del sistema educacional, destacando las exigencias de mayor calidad y equidad.  
 
 Así, dentro de  las medidas adoptadas, en  junio del año 2006,  se envió a  la H. Cámara de Diputados un 












Se  destaca  el  rol  del  Estado  de  velar  por  una  educación  de  calidad,  para  el  que  se  busca  crear  mecanismos  que 
permitan asegurar un estándar de calidad en la formación de los estudiantes.   
 

















 No  existe  en  la  actualidad  un  sistema  claro,  explícito  y  transparente  de  responsabilización  de  los 
establecimientos  respecto  de  su  propio  desempeño.  El  diseño  del  sistema  impide  que  se  establezcan 




Las escazas consecuencias a  las que se veían enfrentados  los  sostenedores que  incumplían con  la normativa   y  los 
estándares mínimos, así como la falta de incentivos para mejorar su rendimiento, han generado un escenario poco 
transparente, que hasta la fecha de publicación del mensaje, carecía de supervisión. Lo antes señalado, da cuenta de 
la  crisis  del  sistema  y  la  necesidad  de  efectuar  reformas  profundas  que  cuestionen  el  modelo  educativo  y  su 
suficiencia para el ejercicio del derecho a educación de calidad.     
 
 [La  nueva  institución  pública  y  autónoma  deberá]    En  general,  velar  por  el  derecho  a  la  educación, 









sino  que  contar  con  un  marco  regulatorio  que  permita  los  mejoramientos  necesarios  y,  en  especial,  situar  el 
objetivo  de  la  calidad  en  el  centro  del  sistema.  Tales  reformas  deben  considerar  la  elevación  al  carácter  de 
constitucional del derecho a una educación de calidad, la modernización del marco institucional actual, de modo de 
garantizar  un  sistema  que  en  su  conjunto  vele  por  que  dicho  derecho  llegue  a  todos  y,  asimismo,  una 
administración eficiente, responsable y transparente de los recursos destinados a ese fin.  




Sin  embargo,  este  cambio  implica  un  rol  del  Estado  como  proveedor  y  administrador,  sobre  el  cual  no  se  hace 
referencia en el párrafo.  
 
 En  esta  línea,  no  es  posible  dejar  de  mencionar  el  proyecto  en  actual  trámite  que  establece  una 




en  función  de  los  recursos  que  cada  estudiante  posee,  debiendo  implementar  medidas  compensatorias,  que 










esos  factores.  Las  soluciones  no  pasan  por  ignorar  la  provisión  por  instituciones  diversas  del  servicio 
educacional,  sino por  regular  la  prestación de dicho  servicio, mejorando  su  funcionamiento;  generando 
indicadores  de  calidad;  transparentando  los  resultados  y  el  uso  de  los  recursos;  creando  los  incentivos 
adecuados;  y  tomando medidas,  por más  estrictas  que  parezcan,  cuando  los  oferentes  no  entregan  un 
servicio de calidad. 
Se declara nuevamente la mantención de la provisión mixta con financiamiento del Estado, sin considerar reformas 






















 Hoy,  calidad,  equidad  y  eficiencia  presentan  nuevos  y  diferentes  desafíos.  Sólo  porque  hay  avances  en 
cada uno de estos ámbitos nos preguntamos por nuevas tareas en cada uno de ellos. Los avances logrados 
son  la  base  para  plantearnos  retos  de  mayor  envergadura.  Las  nuevas  demandas  son  consecuencia 
natural del incremento de las expectativas propias de los países que avanzan hacia el desarrollo 
Sostiene la reforma a la educación y la demanda por calidad como una demanda natural, que surge luego de haber 
superado  el  acceso  a  educación  como  primera  necesidad.  Da  por  resuelta  la  demanda  por  acceso  y  orienta  los 





















































Se  observa  a  la  educación  como una  herramienta  de  primer  orden para  que  las  personas  convivan  en  sociedad  y 
tengan un desarrollo  integral que  les permita ejercer un  rol  ciudadano consciente, activo,  crítico y comprometido, 
cuya participación en la sociedad es inherente a su rol ciudadano.  
 










el  párrafo  alude  a  la  incapacidad  de  garantizar  la  calidad  de  los  mismos  y  de  hacer  inviable  la  obtención  de  un 




todos  los  estudiantes  en  sus  aulas;  y  evita  que  los  establecimientos  se  responsabilicen  de  ofrecer 
oportunidades  de  aprendizaje  de  calidad  y  de  desarrollo  a  todo  tipo  de  alumnos  y  alumnas,  con 
independencia de las características socioeconómicas de sus familias u otras. 
Observa  la  educación  como  un  espacio  de  integración  en  el  que  los  establecimientos  deben  ofrecer  las  mismas 
oportunidades de aprendizaje para  todos  los educandos  independiente de  su condición  socioeconómica. Bajo esta 
definición  se  cuestiona  la  selección  como medio  de  acceso  a  ésta,  por  considerarlo  un mecanismo  que  facilita  la 
segregación y el trato diferenciado o discriminatorio por parte del sistema.   
 
 Las  movilizaciones  sociales  de  los  últimos  años  pusieron  de  manifiesto  el  problema  del  crecimiento 
descontrolado de los establecimientos con fines de lucro, impulsaron la necesidad de concebir la educación 
como un  derecho  social  y  no  como un  bien  de  consumo  y  cuestionaron  que  el  extraer  utilidades  sea  el 
incentivo de los sostenedores privados que quieran proveer educación, más aún en un contexto de recursos 
siempre escasos para el proceso educativo. 

















establece que  todos  y  todas deben poder acceder a ella de manera gratuita, desde el  segundo nivel de 
transición parvularia y en los niveles de educación básica y media. 
Incorpora  la variable calidad al derecho a  la educación,  señalando que en  la constitución se establece  la gratuidad 
para los niveles de párvulos, educación general y educación secundaria. 
 




























ratificado,  los  que  establecen  el  derecho  a  la  educación  y  la  libertad  de  enseñanza  como  derechos 
fundamentales de primera importancia e imperativo cumplimiento, imponiendo al Estado de Chile el deber 
de adopción permanente de medidas y políticas para su efectivo ejercicio por parte de todos los habitantes 






















sometida  a  la  capacidad  económica  de  los  padres,  por  lo  que  es  posible  inferir  que  el  copago  y  la  distribución 
territorial  de  las  escuelas  son  fuente  de  segregación,  afectando  además  el  derecho  a  educación  en  igualdad  de 
oportunidades.   
 
 Por  otro  lado,  una  visión  integral  de  la  calidad  educativa  debe  considerar  como  deseable  que  los 
estudiantes con  diverso capital cultural, económico y social convivan y aprendan entre sí. El aprendizaje 
en  espacios  heterogéneos  promueve  también  en  los  estudiantes  valores  democráticos,  generosidad, 












propuestos  por  el  mensaje  presidencial,  sosteniendo  un  régimen  de  provisión  pública  y  privada  en  la  que  se 
mantendría la agrupación de los alumnos en función a la capacidad de pago de los apoderados.  
 
 En paralelo a  las  propuestas  legislativas de  la Reforma,  el  gobierno  impulsará programas de desarrollo 
educacional,  entre  los  cuales  se  cuenta  el  programa  de  preparación  y  acceso  efectivo  a  la  educación 
superior el que incorporará a estudiantes de educación media de sectores vulnerables buscando favorecer 




de  sectores  vulnerables  a  la  educación  superior.  En  un  mismo  sentido,  se  fortalecerá  a  los  establecimientos 













Define  al  Estado  como  el  encargado  de  garantizar  el  derecho  a  la  educación  y  la  libertad  de  enseñanza,  sin 




elegir  la  educación  para  sus  hijos,  y  aportar  recursos  para  optar  una  educación  de mejor  calidad,  esto  último  se 
acabaría con el proyecto de gratuidad para el caso de los establecimientos públicos y que recién aportes del Estado.  




















estrategias  para  alcanzarla,  considerándola  como  un  paso  lógico  luego  de  haber  logrado  un  acceso  masivo  a  la 
educación.  
 













con mayor  frecuencia el  concepto de derecho  social,  asociándolo a un  sentido de garantía  constitucional, 
siendo posible observar una transición desde el derecho a la educación como acceso al sistema, presente en 












Esta  norma  legal  establece  los  principios  y  fines  de  la  educación;  derechos  y  deberes  de  los  integrantes  de  la 



















responsable,  tolerante,  solidaria, democrática    y activa en  la  comunidad, y para  trabajar y  contribuir al 
desarrollo del país”. 














 “b) Calidad de  la educación:  La educación debe propender a asegurar que todos  los alumnos y alumnas 
independientes  de  sus  condiciones  y  circunstancias,  alcancen  objetivos  generales  y  los  estándares  de 
aprendizaje que se definan en la forma que establezca la ley”.  
Este principio busca entregar una noción de igualdad en el acceso y oportunidades a todos los alumnos y alumnas sin 


























El  Estado  se  plantea  como  agente  secundario  en  relación  al  deber  de  velar  por  el  cumplimiento  del  derecho  a  la 










Cuando  se  plantean  los  deberes  y  derechos  de  las  partes  involucradas  en  el  proceso  educativo,  se  señala  al  






 “…tiene  como  finalidad  alcanzar  su  desarrollo  espiritual,  ético,  moral,  afectivo,  intelectual,  artístico  y 
físico”  


































Fecha publicación: 27/08/2011  Tipo Documento: Ley Sección: 
1. PLANO SIGNIFICADOS/TEXTO.  NIVEL TEMÁTICO
1.7 NIVEL SIGNIFICADOS GLOBALES: 
La  ley  aborda modificaciones  a  la  institucionalidad  vigente  en materia  de  educación  creando  una  Agencia  de 
calidad  de  educación  y  una  Superintendencia  como  el  órgano  encargado  de  fiscalizar  el  funcionamiento  del 









objeto, asimismo, propender a asegurar  la  equidad,  entendida  como que  todos  los alumnos  tengan  las 
mismas oportunidades de recibir una educación de calidad. 
El objetivo de esta ley es presentar al Estado como el ente encargado de propender a asegurar la calidad en todos sus 
niveles,  a  través  de  la  creación  de  un  sistema  nacional  de  aseguramiento  de  la  calidad,  el  que  organizará  a  las 








Define  la  educación  como  un  proceso  formativo  permanente  a  lo  largo  de  la  vida  que  tiene  como  objetivo  el 
desarrollo integral de las personas y la transmisión y cultivo de valores, conocimientos y destrezas.  
 
 La  educación  se  enmarca  en  el  respeto  y  valoración  de  los  derechos  humanos  y  de  las  libertades 
fundamentales, de la diversidad multicultural y de la paz, y de la identidad nacional y local, capacitando a 







Presenta  a  la  educación  como  la  herramienta  que  permite  formar  personas  con  valores,  integrales,  le  atribuye  la 
capacidad de formar miembros activos de una sociedad democrática, que pueden vivir en comunidad y cuyo trabajo 




capacidades  institucionales  y  de  autoevaluación  de  los  establecimientos  educacionales,  orientar  sus 
planes  de  mejoramiento  educativo  y  promover  la  mejora  continua  de  la  calidad  de  la  educación  que 
ofrecen. 
   
 Los  otros  indicadores  de  calidad  educativa  deberán  considerar,  entre  otros,  resultados,  resguardar  el 
derecho a la educación y la libertad de enseñanza y los principios establecidos en el artículo 3° de la ley N° 









 Con  todo,  gradualmente,  la  ordenación  de  los  establecimientos  propenderá  a  ser  realizada  de manera 






 [La  superintendencia  de  Educación]  Asimismo,  fiscalizará  la  legalidad  del  uso  de  los  recursos  por  los 




momento de fiscalizar genera distinciones según el  tipo de provisión con que cuenta el establecimiento, así,  si  son 
públicos o cuentan con subvención del Estado están sometidos a  todas  las  instancias de  fiscalización,  sin embargo 
aquellos que son de propiedad de particulares solo podrán ser fiscalizados en caso de denuncia, y sin poder acceder a 














le atribuye  funciones o  reconocimiento como parte de  los gobiernos educativos. Todo el  sistema de evaluación de 
desempeño y otros estándares para la calidad vienen dados por un proceso vertical que desde las autoridades de las 

























inherente  al  sistema  educativo  la  desigualdad  en  el  acceso  a  educación  según  nivel  socioeconómico,  sin 
establecer como objetivo erradicar las diferencias y asegurar en todo el sentido de la palabra formación sin 
discriminación.  
 Genera diferencias en  la supervisión o  fiscalización de  los establecimientos educacionales en función de  la 
provisión de los mismos, dejando a públicos y subvencionados sometidos a un control permanente, mientras 







que se manifestó en contra de  la desigualdad en el  sistema educativo, demandando el  fin de  la administración de 
establecimientos  educacionales  por  las  municipalidades  o  ayuntamientos,  la  derogación  de  la  Ley  Orgánica 
Constitucional de Enseñanza, aprobada en dictadura, la derogación de un decreto que impide la organización de los 
estudiantes  en  centros  de  alumnos  al  interior  de  los  establecimientos,  entre  otros.  Durante  este  periodo  se 
encontraba gobernando en su primer periodo la presidenta Michelle Bachelet, cuyo enfoque de campaña había sido 
mayor protección social e igualdad. El movimiento es recordado como uno de los primeros de mayor masividad desde 












que afectaba a  todos. El  impacto mediático del movimiento hizo  que  contara  incluso  con  cobertura de medios de 
comunicación internacionales. Las demandas de dicho movimiento eran educación de calidad sin discriminación, fin al 






Fecha publicación: 08/06/2015  Tipo Documento: Ley Sección: 
1. PLANO SIGNIFICADOS/TEXTO.  NIVEL TEMÁTICO
1.9 NIVEL SIGNIFICADOS GLOBALES: 










 "f)  Diversidad.  El  sistema  debe  promover  y  respetar  la  diversidad  de  procesos  y  proyectos  educativos 
institucionales,  así  como  la  diversidad  cultural,  religiosa  y  social  de  las  familias  que  han  elegido  un 
proyecto diverso y determinado, y que son atendidas por él, en conformidad a la Constitución y las leyes. 
SE busca garantizar el derecho a la libertad de enseñanza, entendiendo por esta la libre elección de los padres de un 
proyecto educativo para sus hijos. Se apunta, además, al  respeto por  la diversidad cultural,  religiosa y social como 
principios del proceso formativo.  
 













de  la  realidad  y  de  las  formas  múltiples  del  conocer,  considerando  además,  los  aspectos  físico,  social, 
moral, estético, creativo y espiritual, con atención especial a  la  integración de todas  las ciencias, artes y 
disciplinas del saber.". 




 "Es  deber  del  Estado  propender  a  asegurar  a  todas  las  personas  una  educación  inclusiva  de  calidad. 




deber  del  Estado  promover  el  acceso  y  permanencia  de  las  personas  con  necesidades  educativas  especiales  a  la 






activa, ética y  solidaria de  las personas en  la  sociedad,  con  fundamento en  los  tratados  internacionales 
sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentran vigentes;". 
Se destacan  temas como  la participación, el  respeto a  la  cultura cívica y  laica, observando  la educación como una 






A  diferencia  de  los  objetivos  o  principios más  generales,  cuando  se  hace  referencia  a  los  procesos  de  admisión  y 
selección,  se  presenta  como  un  deber  del  Estado  garantizar  procesos  transparentes,  equitativos  y  en  igualdad  de 
oportunidades,  respetando  el  derecho  a  la  libertad  de  enseñanza  por  parte  de  los  padres  y  los  tratados 
internacionales vigentes, en especial  los que contemplan  los derechos del niño. Se  incorporan sanciones concretas 
para  cuando  se  compruebe  que  hubo  trato  discriminatorio  tanto  por  razones  socioeconómicas,  por  rendimiento 
académico,  estado  civil  de  los  padres  y  otros  que  puedan  vulnerar  el  derecho  de  alumnos  y  padres  a  acceder  a 
educación.  
 














 "f)  ter.‐  Que  el  reglamento  interno  a  que  hace  referencia  la  letra  d)  de  este  artículo  reconozca 
expresamente  el  derecho  de  asociación,  tanto  de  los  y  las  estudiantes,  padres  y  apoderados,  como 
también  del  personal  docente  y  asistente  de  la  educación,  de  conformidad  a  lo  establecido  en  la 









 "b)  Gratuidad.  El  Estado  implantará  progresivamente  la  enseñanza  gratuita  en  los  establecimientos 
subvencionados o que reciben aportes permanentes del Estado, de conformidad a la ley." 
Junto  con  considerar  la  gratuidad  como  una  forma  de  acceder  al  ejercicio  del  derecho  a  la  educación  sin 







Lo antes señalado alude a  la eliminación de un sistema educativo segregado que agrupa a  los estudiantes según  la 
capacidad  de  pago  de  sus  padres  y  entrega  formación  de  calidad  sometido  al  mismo  criterio.  Al  señalar  que  los 
establecimientos sean un lugar de encuentro, busca destacar la importancia de una composición heterogénea de los 
cursos, en el que pueda existir una retroalimentación no solo entre profesor y alumno, sino también entre los pares, 
considerando  la  diversidad  de  culturas,  genero,  etnias,  nacionalidad  o  religión  como  una  oportunidad  para  un 
desarrollo  de  seres  integrales,  en  definitiva,  que  el  capital  cultural  de  los  estudiantes  sea  un  medio  más  de 
aprendizaje.     
 
 "Todos  los  sostenedores  que  reciban  subvenciones  o  aportes  regulares  del  Estado  no  podrán  perseguir 
fines de lucro, y deberán destinar de manera íntegra y exclusiva esos aportes y cualesquiera otros ingresos 
a  fines  educativos.  Asimismo,  deberán  rendir  cuenta  pública  respecto  de  su  uso  y  estarán  sujetos  a  la 
fiscalización  y  auditoría  de  la  Superintendencia  de  Educación.".  […]  Tratándose  de  sostenedores 
particulares, éstos deberán estar  constituidos  como corporaciones o  fundaciones de derecho privado  sin 
fines de  lucro de acuerdo al Título XXXIII del Libro I del Código Civil, como personas  jurídicas de derecho 
público,  como  corporación  o  entidad  educacional  en  los  términos  de  esta  ley  o  como  otras  personas 
jurídicas sin fines de lucro establecidas por leyes especiales. 




























 Los  sostenedores,  poseen  un  rol  pasivo,  sobre  el  cual  recaen  una  serie  de  obligaciones,  entre  las  que 
destacan,  la  imposibilidad  de  perseguir  fines  de  lucro  y  la  inversión  total  de  los  ingresos  para  fines 
educativos. Así mismo, le encarga el deber de resguardar el principio de no discriminación arbitraria ya sea 
en el proceso de admisión, selección y permanencia de los estudiantes en los planteles educacionales. Para 





personas  el  ejercicio  del  derecho  a  una  educación  de  calidad,  primero  a  través  de  una  subvención  que 









"i)  Flexibilidad.  El  sistema debe permitir  la  adecuación del  proceso a  la  diversidad de  realidades,  asegurando  la 
libertad de enseñanza y la posibilidad de existencia de proyectos educativos institucionales diversos." 
El  discurso  en  torno  a  la  libertad    de  enseñanza  como  un  derecho  garantizado  en  la  constitución,  aparece  con 
recurrencia  a  lo  largo  de  la  norma,  principalmente  cuando  se  habla  de  gratuidad  y  acceso.  Esta  referencia  a  la 















 La  norma  hace  referencia  a  las  demandas  centrales  planteadas  por  los  estudiantes  en  las movilizaciones 
estudiantiles  de  2011  y  posteriores,    principalmente  en  lo  que  se  refiere  a  gratuidad,  fin  al  lucro  y    las 
prácticas discriminatorias en la selección de los alumnos para ingresar a un establecimiento educacional.  
 En  cuanto  a  la  redacción  del  documento  legal,  cuando  se  habla  de  calidad,  se mantiene  la  utilización  de 
verbos como propender y promover, no así en el caso de la gratuidad donde se menciona la obligación del 
Estado de garantizar el acceso a educación sin discriminaciones. 
 Se hacen continuas  referencias  la Constitución y a  los Tratados  Internacionales para aludir al derecho a  la 
educación  en  igualdad  de  oportunidades,  a  la  formación  integral  de  los  estudiantes,  la  participación  y  la 
formación de ciudadanos que respeten  los derechos humanos, así como a  los procesos para  ingresar a  los 
establecimientos educacionales.    
 En  relación  a  la  equidad  se  menciona  dicho  concepto  asociado  a  los  procesos  de  admisión  que  deben 
realizarse  en  equidad  e  igualdad  de  oportunidades  y  no  discriminación  arbitraria.  También  se  menciona 





público  la  demanda por  gratuidad  y  fin  al  lucro,  entre  otras materias.  Esta  se  enmarca  en  el  segundo periodo  de 











encuentran:  el Acuerdo  social  por  la  Educación  (que  representa  a  actores  sociales  como  la  CONFECH, CONES, 
Colegio  de  Profesores  y  a  asistentes  de  la  educación);  el  Ministerio  de  Educación;  el  Congreso  Nacional  y  la 
Concertación (Coalición de partidos políticos de izquierda, centro izquierda y centro). 
Las  temáticas  abordadas  centran  su  atención  en  la  reforma  constitucional,  educación  general 
















referido  a  reconocer  legalmente  la  participación  de  estudiantes  tanto  secundarios  como  universitarios  en  los 









 [Reforma  Constitucional]  Consagrar  la  educación  como  derecho  fundamental  y  el  Estado  se  hará 
responsable  de  proveerla  bajo  los  principios  de  calidad,  gratuidad  y  universalidad.  En  ed.  Superior,    se 
asegurará un sistema sin fines de lucro. (Acuerdo social por la educación) 
Los estudiantes y profesores demandan como reforma constitucional establecer al derecho a la educación como un 
derecho  fundamental, el que ya  se encuentra consagrado en el art. 10 de  la Constitución Chilena. Sin embargo,  la 
tabla  no  incorpora  en  el  extracto  la  alusión  a  considerar  la  educación  como  un  bien  público.  La  frase  original  del 
documento  señalaba  “Consagrar  la  educación  como  un  derecho  fundamental  y  un  bien  público”.  Esta  omisión  es 
relevante,  por  cuanto  al  considerar  la  educación  como un  bien  público  se  demanda  un  rol  del  estado  activo,  con 
responsabilidad  directa  en  proveer  educación,  en  igualdad  de  oportunidades,  asegurando  la  calidad,  gratuidad  y 
universalidad.  
 
 [Reforma  Constitucional]  Consagrar  la  educación  como  “bien  público”.  Es  deber  del  estado  garantizar 
educación de calidad en todos los niveles. Igualdad de oportunidades en el acceso. Incorporar el concepto 
de  interculturalidad  y  defensa  del  patrimonio  cultural  y  lingüístico  de  los  pueblos  originarios. 
(Concertación) 
Desde los partidos políticos opositores al gobierno, reunidos en el pacto Concertación de Partidos por la Democracia, 
destacan  la  concepción  de  la  educación  como  un  bien  público,  donde  Estado  debe  garantizar  en  igualdad  de 
oportunidades una educación de calidad en todos los niveles y en el acceso a esta. Destaca, además, la inclusión de 









educación  como  un  derecho  fundamental,  posición  tomada  por  los  actores  agrupados  en  el  acuerdo  social  por  la 
educación y los parlamentarios. Desde la concertación destacan la educación como un bien público, mientras que el 
gobierno centra su discurso en el acceso y el derecho a una educación de calidad.  





Educación,  la  que  explicita  el  deber  del  Estado  de  garantizar  no  solo  el  acceso  y  la  calidad,  sino  la  libertad  de 
enseñanza a través del mantenimiento de un sistema de educación superior mixto, vale decir con la participación de 
privados,  así  como  un  financiamiento  equitativo.  La  postura  de  estos  últimos  devela  la  intención  de  no  realizar 
reformas a la constitución, ratificando el actual sistema de financiamiento de la educación.  
Otro elemento a destacar guarda relación con que la postura de los parlamentarios somete la garantía del Estado a 
financiamiento,  acceso  y  calidad,  para  apersonas  que  posean  mérito  para  ello,  descartándolo  como  un  derecho 
universal y consagrando el tratamiento desigual en el sistema educativo chileno. 
 
 “[Desmunicipalización]  Se  aplicará  a municipios  que  tengan  colegios  con  bajos  resultados.  Instituciones 












“[Lucro]  Se  estudiará  pertinencia  en  la  entrega  de  recursos  fiscales  a  estudiantes  de  educación  superior  que 
estudien en IP y CFT que persigan fines de lucro” (Congreso) 
EL Congreso destaca  la   prohibición del  lucro en  los  institutos profesionales y centros de formación técnica,  lo cual 
puede ser interpretado como una adhesión a la idea de eliminar el lucro en la educación profesional o superior, en 
contraposición  a  la  breve  mención  que  realiza  el  gobierno  sobre  el  lucro,  la  cual  se  restringe  a  mencionar  a  la 
















relevantes  en  la    discusión  sobre  las  reformas  educacionales  demandadas  por  los  estudiantes.  Sin  embargo,  es 
importante destacar que al señalar en el titular “propuestas para resolver el conflicto estudiantil”, la incorporación 






















misma  o  bajada,  se  señala  una  distancia  entre  el  colegio  de  profesores,  estudiantes  secundarios,  universitarios  y 
gobiernos,  considerándolos  a  todos  ellos  con  un  rol  activo  en  la  discusión,  mientras  que  señalan  “también  han 








 A  partir  del  cuadro  comparativo  es  posible  evidenciar  las  diferencias  que  existen  entre  los  actores 
involucrados sobre el  tratamiento que se  le da a temas como  la  reforma constitucional, el  fin al  lucro y  la 
desmunicipalización.  
 La postura del  gobierno  suele orientarse hacia propuestas que no comprometen modificaciones de  fondo 
como consagrar  la educación como un derecho  fundamental, haciendo alusión únicamente a garantizar el 
acceso a  la educación y el respeto a  la  libertad de enseñanza. Persiste, por tanto, una mirada  liberal de  la 
educación. Que enfatiza el sistema mixto con participación de privados, sin cuestionamientos al lucro  
 Por su parte, desde lo propuesta de los actores sociales reunidos en el Acuerdo Social por la Educación,  es 
posible  inferir  que  persiste  una  mirada  hacia  la  educación  como  un  derecho  social  en  igualdad  de 
oportunidades para todos.   











asignó  en  el  puesto  de Ministro  de  educación  al  ex  candidato  presidencial,  Joaquín  Lavín,  quien  fue  sacado de  la 
cartera en julio de 2011 debido al conflicto de interés que suponía que este haya sido fundador y propietario de una 
universidad privada, cargo que tuvo que dejar para asumir como ministro . 
Representaciones sociales sobre el concepto de derecho a la educación y equidad en Chile
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3. Noticias Analizadas 
Texto Informativo diario el Mercurio  
 
